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^ gMt - 130 :?^c 
^ cfFft - ^o :i% 
31 
TTFJT ^ RWK ^ q^ TT cR^ ^ I : 
"^'m{^\ xr^ "^^ vjftcf ^ , 3TFt ifrd ^ " ^ 
cTl^ ^ Wrf&I, ^ ^ ^ efm I 
TH TRf upf TTT r^it, viftt ? f l #5fm I 1^  
^n^ ^ cfTRn, ^ ^ , ^ ^ ^TR^K I 
^ TRT t f ^ ^ , ^ ^ ^f^ W ? 11"^  
^ ^ cfTofr - ^ o :?5S 
^ cfTuff - ^ o :?9^ 
32 
^ TR fm] wigi ^ , ^ i ^ an^f^ I 
" ^ ^ ^iR ^ ^ , ^RR IFTI^ T T ^ " ' 
^ ^ ^gpm sff^  f%lf, f f^, f ^ T^%?T I 
3ik f ^ R^T '^' ^ ^m f^<x\H '^ m^^. #5T ^5^ A Ni(^H f f : 
^ ^ ^?ife ^ ? ^ cfTen cpFT T^ rar t : 
"^^cINN'Ml Hf^ HId^ vT^ mRxi g^S "^*^  
?. ^ i 7 ^ - c;, 19, S19, i^  
33 
^ - T c P T T ^ Plf^rid cTc^ ^  M ^ # ? ^ ^ # ^ ^ Weft WR ft^RH 11 ^ cfc^ ^^ S^TT 
" T T ^ , TTlcf, 3T?^ )^R, 4rJd-HN (WT-^^ff ^EI-FT?f-?ri^), XJIpR^I ^ f ^ , XTxf Tj^pjcT sfR 
iRT |3n T^HT vjnm 11 C R M ^ ^gtfe ^ I ^ ^^M ^ WEff f^^fm? ^ cf5t ^ 11 ^ O T ^ V^MPI^ C^ 
^ vJ<^ f^a1 ^ t c T ^ ^ cfjfT IPJT t f% ^ ^ SfTc^ ^ cjTFHT ^ , fc^ i^ sffcT vSqt ciTcn sT^ ^ 
g ^ ^ ? q ^ ^ v ^ I ^ ^ cR ^ R ^ ^fTsl^ vJc<JH %2TT I vJcMH WT^ cTf ^ 3 ^ ^ y f c j ^ ?T Tyin: 
ofiTcT^ - TJo <lo, «!:?, :? 
5 f t 7 ^ - TJo So, c;:?, ^ 
9ft7ct^ - ^ o So, ^o 
34 
^ ^^Ri^i jul ^5fe cj?t cfrelT f ^ ^ I ^ 3T5THCRT H^oiT ^ ?PT5T fcRIT vrfM 11 ^ R ^ : fTU ^ ij^^ 
TT? ^ ^?oti 11 ^ viFTc^  fts2n 11 3fMT4 ^mrgviT ^ ^RHT t f ^ ^T^^rt^rFrpf t ? ^ » f ^ T^^^ 
sf t^K ^ ISrqv ,^ TET CTCTT 3TTCPR I I 
aTFt i t # eft ^ , vjfr «5ld^"ll ^ I P 
wi ^ ^RHisJ ^ fen? ^ ^R ^ fcfnn, 3ra^ ^^«f ^ fen? ^ ^ f ^ ^ i m ^ ^ VJFTCT 
^ 35t^ ^ TERR ^ ? ^ ji?r^ ^v?cn 11 ^ ^ H *rTcr ^ ^ TTM cfRm t ^ 
<afeicj> - ^ - ^ cfjf^ ^ f^^fefT cf j t l I 
35 
^ c T ^ mm ^ff^. ^ f^ RTcIT ^ I 
3Tf^^7Rft ^ 3TRT ,^ ^TTcf ^ cfFt ^ 11"^  
3r?^ fTsft 3TFT cjrf, ^i^cT t m m 11^  
36 
^ ^ S J ^ c f R f f ^ TTCFTI 3PT^ a m ^ ^ % I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ? ^ 3 l f ^ vJM^cKI 
t f ^ m ^8T ciJIMctjcll 3fr? Tf^cg ^ ^ ^ ^l^^k aft? ^^TH^ ^81 ^ V ^ ^ ^ i r p 3[Ft 11 ? ^ 
^ <Rij|Rc?l CT2TT ci'Mii^di ^ armR 1 1 
cl5^ ch>|cA| ( d i u f l ) 
s. ^^^ ^ #n : 
t^ ^R ^^m^. wnm"^ WTRT?' I IS I I 
^ T ^ ^ ^ f^RviH, 'IH'W)^ |2>h^c|c1: 
^ ^ ^ "m^, vm^ ^R^^•. i R 11 
I^RRJR Pi4dH, cTPT ^ 4 ^ I I? I I 
(^T^ ^ % f l ^ ( ^ ) f^ Tc^ TT (t^rfcrm), WIT FT H>{*1iq I 
H'dciR>(H>wR)) ^ ^P? «T?^, ^T^n (^ ^Jsm) 3 r ^ (ar^T^) ST^TET I I « 
^ ^T?nj^' ^fTg^ ^, ^f5t^ «f| ^^T^TR I 
^«f=T (f^r?«H) €T^T^ ^ o f r^ (tcT^) ^ f^TcT^ ^TcTR I 14,11 
( ^ ^fTcT^ # ^fT?^ t^ Te^ IT, c f t ^ ^ ^ ( ^ ) cTm? I 
^m "Hi ^^ TTcT ^ , cTif ^ V T ^ ^ k T J^T^TT? I 1^ 11 
^ T ^ ^ ^ I^TcT cf?r, " 2 ^ R-isll^ sfTC I 
cTTcn c ^ ( c ^ ) ^ ^ , ^ M ^ cfj^ TTS I 119 I I 
( ^ F^TCT^ JNT atvJH sIlfB't'R, ^ ^ iCT^ eT ^T«I ^ M I 
6ri%^ cfjpft ^ V r (^^T^) oTT^  ( M ) , ^ T5?I# sfTeTl k I I 
d'IH'1 #vil*' 'dcilR T^«f, g ^ ^^T^ 3T^ «t^ I 1^ I I 
# f T - ^ W^ ^ , 3n^-TTcR TJ^ #1** I 
^ >FTcr3^  f^T^ ^ ( f ^ ) 3TT^  f^dWI ^ ^ MSo 11 
^Tcrg^ ^l?f^ ^ ^ , T^^TcpT 3ff^ ^oq | 
^ ^ ^TeTfe cfjf^, ^ ^ 3 T ^ I ITS I I 
W m >Hd'J>h (^ fTcTJ?) ^ t ^ , J^Tif (^Tif?) ?^TIviT ^ T ^ I 
^ T ^ ^ xRTt ^ , cT (cT?) T^T? N3cn^  IIS:? 11 
S. I M T ^ ^ / ^ T T ^ ^ , y^ TTTT ^fv?^ Tj I :?. T^T7 "^ f ? , f^rg^ 
^T^ te^ (f^ra^) tcRTT, ^ Pl>ivjiu| ?t^ I n^ 11 
^ ^ <fi\^ g f e , 3TEJ ctncR ^ I 
^ ^ ^ f^Tc^, ^ ifi^i ^ cT? I ny 11 
^ ^ ct)id*iRsi, -^ cff^ (fcTtr) 5cn? I 
^ T ^ ^ ^ f^c^IT, T f ^ c p ^ ^ vm? i n i 9 I I 
( ^ WF^ ^ ^ TTH, ;|6fcT ^ # f f R I 
^ T ^ ^ ^EIST? ^Pf^ , ^ ^ qr? lISc; I I 
^ - ^ T F R ^ ^«IcTt, ^fRnj^ cfJT^ a n ? I 
(vimf) mWJ] 3TIR 3TcR3 8TT, c^  ^ ^J^ ^ I Ro I I 
c^ fcT^ vm? ^Jctf^ ^ , vJT?i Pl>iviH afPT I RS 11 
^l\ ^^7p(^ t r e i f ^ \ uT?t ?^FT cT?f (cTf) vm? I R^? 11 
^n^ i W r c^  Tic?n, (vjrgf) f^tcm CPT S R S I H I R ? I I 
i\h l i t ^ 2 ^ ^ , ^ ^TF3I ^?T^ I RX I I 
T i t 3TcR 3TN ^ , 3r7^ 3m cFTTf I R^ L I I 
( ^ WT?1^  f^TRT ^ f e ^ , %Tf^ c|?mT ^ I 
^TcFj^ "m^ HiRiji, vm^ T ^ ^ ^ IR^ 11 
^ 3 f ^ ^ ^ f^RT, ^ ^ 3TTt, 3fr? I R19 I I 
^ m^ ^ 'm\. ^ ^ f^PR *}itn'H I 
^ f f ^ ^«Jt F^TRflT ^ , F^TT q ^ f^RifFT I Pc I I 
>FRrj? f^Tsf^  g ^ ^ ^P?n, ^f^ ^ ^fm ^ I 
WrSi ^ " ^ ^?tTR ,^ Tff^ ^ cPTt ^ I 
^T^ ^ % q ^ f ^ ( f ^ ) ^ - ^ W^ ^ ^ I 1?^  
^ , ^ g ^ T I ^ ??^ , cZTF?^  ^Rfr ^ I 
'fho' ^ ^ ^ ^ WT^,. ^ ^ qRn # ? 11?« 11 
^5fT^ TTter'' (jf|3) H^Nc^, ^TS ^ ^ ^ [^IT? I |?<i I I 
^ ^ ^W^P cj?rf^, ^fR ^T3 "»T^ M>icbW I 
^TT^ ^ Icn fT8i cfjf^ , TRT Pi^ ivjiH q m 11?^  11 
^ ^ ^ ^f?rf^, ( ^ ) g % W ^ i^TTf I 
^T^ 3 M ^ ^ , ^?^PT ^ 3fTf I |?19 11 
( ^ ^ t ^ m^ ^ ^ t , ^kr T M «ncT I 
^kr v?FT ^  w^. ^kr I^TC^  ^s? 11?^ 11 
f^r4cT ^ cf)T - ITH Ti%_ f^f^el W]f^ fcm^ I 
M c I ^RT t m ^ ^ f^TcfTcT fcTEpR I |«o I I 
M c I cR TT^  3nc^, f^ R^ TcT Wm] ?TR I 
Pi'iHd IJFft W^ ^ , ^T^ ei^ ^R I IXS I I 
^Tfrn^ ^ XTI, ^ ^ ^ i n^ cTTfl I 
WP^ f ^ f^^!5T? ^ , ^ T ^ ? f ^ c?ff cTT? I!«:? I I 
^ f ^ 3 R m f "^  cfTT, cTlf Mifelth' c ^ cTT? I l«^ I I 
5?rit ^ ^ « j ^ l ^R^ J^^ rfcf f^m^ I 
^ ^ ^ m n ^ f ^ , ^ vrfcT iffct 3TTf I |y^ 11 
^ ^ ^nW f%c?TT, cH^ ^H^ ^ ^ I 
cfrir ^7R^ M^'Hdi'', ^^^^^ WW^ # 1 1 IXc 11 
^ ^ T M ^  ^??n, ^fR^ (^Rijg) "!pK { ^ ) ^T>fr7 I 
^g fe^ ^?ftcfcf gxrfrr TfcT, T^TIviT ^T^n ^  4t? 11^^ 11 
^«ft ^nm ^TcRj ^ , felt fcRTcm ufm i 
^ ^ ^ g ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^'TR 114.^  11 
^ 3FT cFTT? ^ , #fTFR cTT^  I ISL? 11 
^ ^ vfiM t^ Tc^ n, w m ^?in ^THT? I I'i.y I I 
W m ^TcTJf ^ t r l ^ , WcT c?fv5?t ^ fM I 
W ^ ^TTf^**" ^f f r f i^ , ^ ( ^ ^>T^ 3TTM I IH.'i M 
^ f H g ^ f^TcPJ? ?^TTSRf[, ^ # ?^TcTT| 
^ WfcIT ^ cJ ,^ ^ TfR^ HTcn I 1"^^ I I 
S. villcllrHI (^ SB cPT «lgc|rn) I :^ . ^fcfpft I ?. ^ I «. '4JW|c|>< | 
% ^ f^?TR I ^. ^^ cTT?T ^ ^ ^ f^ SJcT XJ^ ^ f f f ^ J^TWI i ^ ^ ^ 
g^)^ ' M ^ n ^ f I 19. etr?T ^ R^ ^ ^q^ ^Rm 11 t;. f%^^, 
3FT cpuT ^. g r f ^ - g ^ <io. ^Fcfpfr, f?cR 
W[^ f ^ cT ^\^. WcT 5 ^ '^^R I 
^rr^ ^H?^ tf^. ^Hifl«i ^ ^kR** I I'^ c 11 
( ^ ^ f^TcTJ? ^^rf^, F^TfcT gcpfcT 'TTcT ? l l I 
3nR a r t e W t , P^TCT ^ CTT^  ^ I I*!^  I I 
^ * d ^ Wn 31Tf^  •£?? ^Ji?^ ^ ^ Pic1l§ I 
3 T ^ W^ ^ ^ , 3Rtf^ ^ WcpRT (q^^cfjRT) | 
XfJf) f^Pf^iH ^ f ^ , ^ ^ ^3vi[RT I I^S I I 
( ^ % g ^ ^ ^ vjftcfc^ ^JTcnf? 0 STRTFII 
(cfT^ ^ ^ ^ ^ ^ , 3rcR "^ ^ ^ I 
-^{^ ^TiRft w ^ , '^T?^ €f •nPr i t f I i^y 11 
cT?t ^ ^TPlt f ^ ( f ^ ) , ^F[?v^ vJ l f^ cTTcTI 1^^ I I 
mm ^ ^ ^ 'TOT, ^mn ^ ' f^mrn 11^ 1911 
^ I ^ ^H T^MT cTlI 1^1^, ^ 3n^ T?^ ^ ) 3HcT I 
^re^ # ?^Tcnyf f^ fem, vg^-^3^ ^PFT SRTCT I I^C I I 
f ^ WT«qft P|>HRH MT^, q ^ viTN 41 i t f I I^^ 11 
f^Tsr^  ^ ^ j ^ ^ , m^ "^ 3r^ 1119011 
( ^ ' H W k ?rcPf? 5^)UI, ^ ^HHIH] 5TH(nTPT) I 
( ^ TR '^cffr? ^rFT^ *RT, ^?Tcr3^  ofrm CTT? I 
3 T f f ^ c lFn XJ^ ^ , f^T?uT ^ ^ ^ ^5T? I 119^  I I 
S. c f ^ :?. f ^ ycPT?T, 3?wfT?, ^ ? ^ .^ Wm 
v5T?i cfJT an elFn CT?F, I | ^ sfR-flmK I 119? I I 
^ ' H ^ W\ f^ Tc^ IT, ^ fm^ ^ ^ ^ q ^ I |19« 11 
' f t c R ^ ^ ^ , i n ? f ^ ^ ^m? M19SL11 
( ^ 't^r c^icn Ttflj "3^, ^ ^ \m^'i\ i 
^ T ? R ^ sfTcl^, ^ i T ^ ^e iF t ^ I 1(9^ I I 
THcfJT TT^f^RJ ' j f ^ , f^JPT sf^ ET c^ ^ I 
^ f ^ fcTzpR ^?T ,^ ^fTcrg? ^ ^ 3 T T ^ 111919 11 
^ ^ R ^ ^>T^ ^ , f^gn f^T^ Fci w: w^ I 
•g? Tftczi^ ^ t n cfj^ , (cfr) ^7¥^ ^ f ^ ufTf I |l9c 11 
( ^ f u # Hfcf ^fn^ ^3q^, # TT^  cfrqr # f ^ I 
T^ ^ TfRTT ijeT ^ , (IT?) J^Tcrg? ^ imt«T 11(9^  11 
^ TJcp ^gef#t TTTcTEIH, ^ « n ^ {6fFI^)3fh^ I k ? 11 
'^rfc\ ^ f ^ uTTcT t , , ^ c[T^ ^ sitll I 
^ ?^FTfcr ^TM^, qRS5l ' ^ ^ I k? 11 
^ ^fH ^ ^ , i^TeT ^ ^ W I ki^ M 
(^7^ T^R n^ f ^ w^ ^ , ^ ' H Bf^ ^  anf^ i 
( ^ T R ) 5TR ^a^Tj Tj;?^ ^ , m ^ f^RT g^viTFT I k<l 11 
c i ^ ^ cJcft^^ c{^, f^rm cf^ "J? ^TTI^ I k^ 11 
^^U3 rTcft -g^ W^ cffl, eft ^ f^ nfcT ?t? I kl9 11 
?. Wt9cR y. vi-HlcJ 1^  (ji^ . i f ^ 
^. ^fRJ^ WT ^ 3^t^ 5R 
( ^ p^fecT 3IiT^ ^ c ^ . TFf ^ f ^ ^ I 
TH ^ ^ ^M cfJt? t ^ , ^J fg^ fsRen ^ I 
^ TH 'If^ ^ , f^TcfJ? ^ f ^ # f I k^ I I 
^ ^ ^ "T^ TH ^ ^ Wf^ ^ I l^ o I I 
f^TcPpf ^?R^ cfcRjj f%f^ , f^t^ if?T ?^?JT ^ vm? I 
W[^ 'f{^^ ^erf^ ^ , f ^ ^ f ^ ^ ^ I 
^ I P T - ^ f^^TcT t , uT?f ^ilTf cT?f ^ I KX I I 
^?!crg? cR^ f ^ ^ , cf^ ^ f ^ Wei I 
^ f ^ ^^ 5cT ^ WJ\. W^ ^ ^ ^TCT' I I^IJ, I I 
( ^ ) v^  ^fnfl^ ^ *rT^ ^ , # w ^ f ^ ^ 1 
'WF^ QW^ arrqFff, f^rm ^ wi^ <^ 11^ 1911 
( ^ C ^ ^^"^"^ ^ ^ . ^ T ^ csn^ ^ I 
^ ^ STB? vift ^ , 5TH ^ £^ ^ M^c 11 
era cFT P^?T ^ ^J?rf^. ^ (g^) f ^ ^ ^n^ M^^ 11 
^ ^ x j ^ TcT, ^ g ^ f^nw I 
^ f ^ ^ p g ^ *r^, cR ^ ^ ^ iTTcTI noo I I 
( ^ cTTcTT efr?l f^*^" ^ ^ ^ ^ c f j ^ ^ un? I 
^fjiw ^ ^ ^ , ^ ^ 6 ^ 3nf I n c i 11 
( ^ afryjT jj"icbR TT^ (2?) ^ , # 1 f%q -^^m I 
f^TcfiJ? afryJT ^ ^ , ^fmlt # 1 ^fRH I no:? I I 
y. 3TiW? % f^SJH {^. ^ ^. XR^RcR 
19. #Eff Sll^Priili ?tcfT^ f c;. WElf f ^ ^ f l ^ WT^ 
cfTc?! ^. q f ^ qh i ?T^ ^ ^mcfr f So. f r R ^ 
^ i ^ ^ ^ ^ jc i^ f^pf, ^ f^jf^  wm I Ho? 11 
^j|Tn # iftrn, (?H) Weft ^ g^ PR i isoy 11 
^ We?f ^ # ^ , T M ^ ^ #T I 
^ 1 % ^ W^ ^ , ^ >HH^I^ ^ I no^ I I 
( ^ ^ - c p f l M 5^fW ^ , ^ - ^ rf^ cfJH I 
f^Tcrg^  c r ^ ^WT ^ , ^ ^r^ ' j ^ ^ITJTH I now 11 
' ^ cTFn cTfi CTPI • ^ , t ^ - 1 ^ ^ 3n? i noc 11 
( ^ ^^ EIH c?t^ 'JTsf ^?fff^ ^ , "IH cf>T ^ ^ vm? I 
^ fcTrlRT cf^TT cf)^, (%??) f ^ ^ d l ^ d ^3Tf I ^ o ^ 11 
•?Rnj? CJTI WJ^ ^ , 3m^ " 3 ^ ^ 1 
eft ^ P^TT (ipW^h. f?t f^ arr H^ ' I f f l I nso 11 
^ W T Tn w fet^, t ^ '^Ixy^^l >^TR I 
^T^ ^|cf^ r^ra ftR, cpj^  ^ 3ci^ qR i nss 11 
^T^ im ^^ ^ , f ^ f^rrafi (Rfn^) ^ H^IOT I 
^ ^ 'TT^ ^ , t ^ c f^ c^fTcT I 111^  I I 
aHr 3M f ^ rf^, ^ iffiJ ^}HTR I 
^ ^ ?H t^m, 3t«l ami cTR I ns? 11 
#s f t ^ ^ fT^ cf?f, 3fRt cf?r ( ^ v5M^ >H I 
^ araf^ ^R^iji, ^ unft^ f ^ ^ i niy 11 
uTPT f^jiT^ ing^, 3nc[Ei cfr^ Brq i m^ 11 
^ 1 ^ HRT TT^  ^ f ^ ^ , f ^ m^\ ^ ^ t ^ I 
^ ^ vipf f^PT^  ^ , ^cf^ ^f)M ^ ^f5t^ I nss, 11 
( ^ # ^ 1 % ^ cfrm ^ , TTJ% T^TTcf 3 fH I 
cRT eRTT^  (^Hdl, # ^ f^Tm ^g J^TR 11^ 119 I I 
^ ^ tjt^ -^^ fTel T^ f, % ? t ^cft mf I 
^ ^fRR 4 ^ f^rm, ^T^ ^ wm\^ I m% 11 
( ^ ) ^ ^ ^^ RR # , 3nf^  ^ ^ ^ I n^o 11 
^ aHt ^ ^^ , 'RH f^^ gn? I 
^i\ w^\ ^ f^, ^ fTUT t ^mf I n:?'i 11 
^ 3t^ ^ ^ , ifti fcfT^  fc^JR I 
^ Wen ^ f^, W^^ f^R^JH?R I n:?:? 11 
^ 3f^ ^ ^ , ' R ^ f ^ ^ ^ f^ I 
wet wm T ^ ^ , ^rr^ g ^ # ?FT I n:?? 11 
^ aHr ^ ^ , ^ ^ ^ - T ^ cfjR I 
^ i 5 T f ^ cj5t ^ ^ , ^ T ^ T T ^ TTTf^  I n:?x 11 
^ ' F R T cP?Tt sm^i ' T ^ ^ v?rM ^ 1 
^gf^ ^ WT^ ^ , ^ ^ ^3?^ I m% 11 
(err^ -H^ cfrm w] if^. ^f^ ^kr "Sen^  i 
^T^ar Went qr^pT, >^RH c|i?TT snFTRT I 
^T^ arrqr ^ 3 ^ ^^flrm, ^ H^W mm \ 
arm ^g l^J ^g^flnn, ^ ^ f^^ ?H fcTETR i n^c 11 
5m (q^) ^ JTTC: ^ , cn^ ^ CTT? I m% 11 
f^^vf i f f # TH f^ Tc^ n, ^ f^)Tfe WvJTf I n^o 11 
(^T^ f^ ^ T ^ ^ qST t . cF^ ^ ^ ^ 5fpT I 
^fR^ ^ ^ cTTf^ MT, ^ ^ ^ WEI g^vrfH | n^:? | | 
9. ^m ?. 3f?cr 3. ^c^cf^ K. c I c ^ H c l l 
10 
(cTT^ 3TN ^ifRSj H^sf M , TIFT W^ ^ I 
w^ ^ 3 ^ ^m 1 ^ ^Ff]^  ^ } ^ ^ I n^y 11 
^T^ ?^TcT^ # W\i. y^TT «iET f^ f^^ R I IS?^ I I 
^ ^ ^ ^ , XT# 3TTcm ^ I 
w\^ f ^ ^R f^ng ^M, ^ TTTfct fcT r^m i n?i911 
cTT^  I M i^5te ^ ^^cT ^ ?t? vm? I n?t; 11 
3IF? ^ J T M ^ ?=fit, ^ ^ ^ff^ ^  I n?^ 11 
^Tcpj? ^ 3fTw, ^vm cf^ ^ I nyo 11 
cT^ t^ 'TTcTT f ^ , c^ " ^ ^ I 
^ W[^ 3HcT f ^ , ^ iR ^fTcPf? sfTeT I 
^T^ uft ^fjtn^ ?^T6f, ^ ^ ^ <5fret I ny:? 11 
^ c f ) f ^ - ^ ^ Tit, f ^ w m M^ *rR I isy? 11 
^qf^-^fFT5^ 3TR#. ^ R ^ j^?rm IJ^PRT I 
^ ^ f^rm f ^ , f^T?v^  f^ rqv^ ^RT I nxx 11 
^ ^H 3mwT fjar ^ , eft rfQ[\ ^R ^  I nyij, 11 
3 R ^ '»W TK (2?) TZfpT ^ , ^ ^ cfjfeT ' t f f i I 
^ "g? ^ ^nfH f^, ^ T R - ^ viffH I n«^ 11 
^\\ ^ «ITcRT, ^ cT^ ^ cIT? I |S«19 I I 
c t^ fcTan cfi% ^ f ^ Zfjf^, ^ ^ f^ ^ETT^ I 
^H 'Ttt cf t^ ^, ^T^ cznf^ ^ Tsn? I isxi; 11 
^??cn t l ^ ^FPTO ilTcr ^>fRT ^f5WT -Jft ^ ^ ^ aiRTviT ^ i i t c P t cFTcTT 
^ 3 r q ^ 6 f ^ cf^ TTTefcn 1 1 ) 
11 
^(cSJ. ^IRT, ^R^M, # f | ^ WTBf I isy^ 11 
^ ^ ^pRin ^ P f ^ t , ^ ^ ^ T ^ 3Tel^ I nij^o I I 
( ^ arcf f^ Tf^, 3m? f^ra, 3 R I ^ t^ ai^ i ^ , 
^ g ^ ^ f M ^ 't^, ^=flef ^ Pl>ilchK 11 
3HcT T i^ ^ rar ^ , Tf^I, rtuT TT ,^ vFfffcT ^ 751, 
v^  ^w^ >Hci'jR ^Pwi, # ^ ^ w 3Trf I 
3R^-^R^ f M l?^ ?^, " ^ ^ W^ I ntJL? I I 
^ ^ *fc[ -^m^]. wm ^R^^inn 
(en^ ^ ^ Pl>ivjH, '1H>W,K ^g^^cfcT: | 
Tj^ 31%? itcf ^ , # t r^fcT (?f?r) cf^ R vFtff^  I 
?PT ^rm ?Tcr ^ f^jBJT, ?ft ^ wiicfifi^ i 11? 11 
T^Ho?t JiTcR {WH) ^ ??R, ^c fm f i t ^ I 
^ E I ^ ? ^ ^^mf^ ^rar, cR ^tH-^tR c?ft cTI^ I IX I I 
^ T ^ ^=fl^ I^Tcf t , cfr^ e f t^ cTcTOR | 
?Tfcr-f^cre ? f M f^r?r, ^ T H ^  fctxiR i i«j[^  11 
5^?fct TH 'Ttt ^ , ?tf^ ?lrfT ^ 'TTR I I^ I I 
1. ^ f ^ :?. 3rR5T?T, 3 r f ^ , ^ , vFfcT, T j a ^ 
12 
^ ^ ^ ^ ^^ »TRcff, i^bf^-i f^rfM 3TT? I 
^ g f T ^ t s i* ' ^ e ? ^ ^ , # ^ 4 ^ f^^IT? I 119 I I 
-^\\ ^ ft^ ^ t, ^ cj^  f l ^ f^nfe I 
3ft? 3R^ ? R W ? ^, ?|TT ^^TFT c ^ eTT? I 1^  11 
^T^ #fT ^ i^nfcITT, t ^ -^^ ^ ^ I ISO I I 
cfr w^ a m ^ v5?tci ^ cfrf^  ctmj ^KT ^ i n s 11 
ZMH ^ 3TmR c|^  ^ ^ 3fH ^jqR I IS:? I I 
W T T ^ TH ^ , ^ f^RuR X7RTI 
^T^ 7PT ^^ TTcTcff, ^ W(H ^ T^RTI |Sy 11 
TJ^ ? m ^ ^ fcR, vifTcf c|?f (f!fj) v j IdPl ^ vm? I 
^ ^ ^f^ g^, • ^ - ^ sffcT ^s^\^ I ist^ 11 
( ^ i^cii ?^TTT cf5t t ^ T[f|, ^ p n ?Tff^ ^ ^ I 
?FT ^ m^ ^ , ^^in 3iT^ ^mf iis^11 
^T^ TFT armg t , q#rfcr ^ ^TR I 
3TcR^ cR^ ^ uTTf^, ^ ^ ' ^imR I |S(9 I I 
^T^ ?m 3FTm t , 3#fTfcr e n t ^ ^ I 
^ TFT snTEI t , %?^' eT^ s?TT ^ ^ ^ I 
3n1^ srfcT ^ u f f f^ , ^ f^RcH ^ I i s ^ I I 
^T^ TTfT 3mm t , 3T^ fJcT wfVcR TJcjJ | 
^ ^ Roifili), TTT^ ^ 3 M ^ 3 T ^ I Ro I I 
S. TTi :?. ^^TFT ?. PIXNTIH 
13 
^ c^  McbciH ^ f R . T ^ il^? ^ ^ I RS I I 
1^^cb>{*yi # TPR fi^cqi, ^ T ^ f^)TR ^FfH I R:? I I 
^ ^ g f ? ^ o4r cTT?^, ^ v i M ^ ^f?f^ I R3 I I 
^ t%?v5T^ TgR ^ , ^ ^ 3HcT I 
^ T ^ f ^ m ^ ^ ^ F R ^ t^?TT, 3fcTi^ ^ cTTf% I 
vT ^ afhSM** f ^ , ^ ^ ^ f k l f l I RiJ. 11 
^ ^ ^ ^ STHjf^, ^ f ^ ^ 3fr? I 
^5tfe r^fcTcT T^TcR ^ , ^^cT^ ^PBcff ?^PT I Pl9 I I 
^rr^ #fT ^^mfeT el, VJR CFT (cTf^) ^ ^ ^fTft^ I 
f?}jf^ ^ MR*c1lfB^II, ^W c R - T R SI^ ^ «f^f I R^ I I 
^ ^ ^RH ^ ^ , ^^ i?rcnJT-TRUT ^ ^ I 
^ M ^ f ^ eJklt. gfe f l ^ ^RHIH 11?:? 11 
^ ^ f e ^ ^ ^ (CR) ^ , ^JR cm ^ ^ eTE I 
cR # ^HcH TRH ^ , ^ yffcff^ ^ 11?? 11 
^ ' ^ Wf^ ^Hsl, ^ f ^ cJcJl |5« I I 
14 
^ 1 ^ ^ t ' M^, g^fJR^  ^ cw^ I 
^ T ^ % f ^ ^ c f ^ , eft t ^ f ^ ( R R ) W e f I 
^ ' T ^ n i e i u r t ' , ^ ^ 3ITcf cfJTcT I | ? ^ I I 
aidclold ITT c ^ T t (;3T6f) u R c t ^ # ^ f j m i |?19 I I 
# 1 f^TRT (^fTRT) g^^ sfm ^ , ^ t ^ ^ ^ I 
^ 1 ^ W^ t^reT ^ , ^ (^) ^ t ^ ^ ^ ( ? ^ ) ^ ' ^ C^) I l«o I I 
( ^ ^ra?!^ ^fT^ ?^FT cPT, ^  ^ fcTfrrft ^ I 
( ^ s r g f ^ ^fT^ ^FTff^ ^ , ? f ^ f^ TcTcT f ^ viTTf I 
^ ^ F H etc?R ^ H . 3tcff-TTfcI c4lcHI^ IIW^ 11 
f%TT^ 1?^ ^^ T^RT ^ , cRTpT Ttfl f f^PTT? ( 
^ ^?r3R ^ ^r?r? ^ , -gg^r" ^T?f^ W T T ^ I 
sIfcT f^elT^^ P^JT ^ , (^) ? f ^ - l R ^fTif^ g^^ TT? I |«<i. I I 
( ^ W f ) ^ cT?f ?^FT # , * n t c P ^ ^ ^ I 
^ vJfT? uTemR ^ , ^ # f r ^^ TcfT? I 
viTHf-?r?I i f ^ ^ c f # , 1 % ^ %cT cTTTf 11«19 11 
^ T ^ ?PT ^  ?R ^?cT t , ^ T ^ - f ^ ^T f^Jef ^fffR I 
^ m ^ f^R uTTcT %, W^ ^ f H ^ ^  I IXc I I 
1. a evil'I I t vJTT^  :?. TfeFTT ^. ^ T ^ 
«. ^ <i.. ^ I f f 3 r ^ ^ ^?Mg^ 
19. cftcn c. x!H"|5J^d ^. fitw?t 
15 
^ ?^m cfj^ f^Tsf '^ c^T t , cWm^ ffof^ f^rtcT I 
?^FT ^ ffif^ viTRT t , -f^^ ^HcfT ^ I l«^ I I 
( ^ ^ T cf^ f^Tsf f^gcT t , 3TTR 3ffrr (3RT) elt # ? I 
^m ^ f«H viTRT t , ^ f^R 6fff^ ^ ^ I ISLO I I 
( ^ ^Tf ^ f^R f^?cT t , ^Gffcf-ei^ ^ vm^ I 
^ 1 ^ ^ ^ f^R ?^?c[ t , ?^T^  ^m3 ^fpf^ ^ f r ^ I 
^m ^ fir^ m^cT t , ^ f r ^ ^^R^ ^ I 1"^ ^^  I I 
( ^ #fT ^m^ g f e et ^ , ^ efFH J^TTf I 
TpRn-crraT-jf)THf, fcrf^  crfcf ^H^UT WJ\^ i i^ i^ y 11 
( ^ ^ - T f r l cTT^  ^ # , ^ ^ ?t? I 
^ # i t ^ k R ^ ^ w r i t # ? I IH,*! 11 
^ • ^ ' t f t # f?T, fuTfl l i fe ^ ^ ?r? I |<JL^  11 
W r f ^ ^ ^5f^ Tit, ^ - ^ sfRifR 11^.19 I I 
TR ^TR • ^ ^Jj^ v ,^ ef^ f ^ %T cTTf I 
^ ^ v^hRT ,^ ^ W] gR vm? I l<Ji.c; I I 
STTcR ^fmn # f ^ cf^, cfJTf^ HcT cj^t^ I 14^^ I I 
(^T^ Wm cR^ ^ t ^ ^ , "^Rif Tffli f^fqr? I 
f ^ - f ^ ^ '^TTfeRr, TTfcT ^ 4 t ^ viTTf I l^ o | | 
^ T^STcT J^HefT (f^ HcHl), i f ^ ^ ^^TcTF ^  I 
^ ^ qf^ ^ , W^ M efr? 11^111 
1. cfR, eznviT :?. ^ «R ?. 1%T 
16 
^T^ ^FR^fFfFf vJfci c ^ , ^?=^ ^ T ^ f ^ : I 
^T?^ g^ CT g l^TcH, fxtcfZI^ ^ fT^ cH: 11^^ 11 
^ H^«r viFT fcTW "Wm. fMct^ ^ (f^ f^en) ^ I 
# ? f^ f^ na ft?Tn, (^ iiT )^ ^ f^ RviR ft? 11^ (911 
?m f^ RWr ^j^.^pTT ^n^ ^ 1 i^ c; 11 
J(Wn Wlf^ ^iR I3Rv^, (cTef) w n >^FTfrr f^cf l f ** I 
^ t^-f l t?f)R # , uTW cFT f^pT ^MTI 
cf)T vJTlTjff ^56l I5Tf%|, im ^T^ f ^ t^ lcPR I 1191 11 
I ^ •iip\<»\ ^ ^ , ^ ^ c[5tv^  cfTPT I 
^ ^ cR ^ f^Fn, ^ ^ ^ ^ ( ^ ) ^W I lis:? I I 
fcTGR snf^ 0 gjfii^, cf jpn-^rR f^TR I 119? M 
( ^ ?^Tf T^PT f ^ HtB^, f^ rf% f^ <h<^l>l I 
^-^-^?t^fR-*iPivjni, i r ^ M^ f^w? I H9« 11 
^ ^ ? R (jfjfcR) cPTeT t , cTT^  Pl^f^ ^ uTT? I H9<J^  I I 
TH T^cRT ^ ^ g ^ ^ , ^ ^ ^f^n^ I 
^ g % ^ ^fit ^ F^TT, I j f fe ^ «l4)c||ci II19U I 
^ g^f^ NTJT ^frf^ ^ , %cT ^frf^ c?ft cTTf I 11919 I I 
17 
( ^ ^ g ^ ^ >rm ^ , w i n ^ f ^ ^ i H9r; 11 
( ^ cPBcff ^ g ^ f^PT cf^, eTc f f - ^ ^FTI 
^3Tcff-^M ^m ^ , 3TTcFT (aTTc'T) j^cfcT f^«Tm(f^^FT) 11(9^  I 
^ T - ' ^ ^ ^ ^ tfjf^, ^ T ^ ' ^ c5ff cfTf I 
( ^ ti?j^  vJTel ^ ^EI ^, c ^ W^ A ^ I 
M SfTcPT ?^FT # , ^H 1 3 ^ ^ I kS I I 
rfT "ER "Hon ^ «PT *fcn, uf?I ^ PTUI ^ I 
^T^ VJHHPI T R T I , >^Terr CT # ^ ^ I k^ I I 
IT4 WA. cfjfeffcf^, TTrm, f f n cf^f^ I k? I I 
cf^ Tef vmcf >HlRlci, "HiJMcb uR fc}Jcjj>j | 
W^-WA cp fe j f ^ (%cr f^ ) , ^ f m n - % ^Pf^ I kSL 11 
i ^ gRcf ?^Tcr5^ , ^ 3 T f ^ ^ ^r?M i k^ 11 
? R - ^ IJ^ ^TcRJ cpT, cTT ^ cfjfn ^ v5TT? I kl9 I I 
^ 3 1 ^ 1 f ^ f ^ , xrm WJFH ^ I k c I I 
^ cipt ^ ' # , tcFrjf?f ^ sffcf vifm I k^ 
cTT^  c|?f^  T^ScR ^^ f^ , ^un ^ ^ I 
3 R ^ vJTT^  3Tm ^ , 3tr? ^ uff^ ^ptf | 





^ f^Tif€f c T ^ - g ^ T f^e, ^ ^ ( ^ ) f^R^TR I 
^ j ^ - ^ 2 f STT^ ^ gf% UHf, ^ ^ (^cf) 3TETR11^3 11 
(?T^ P|j|HfB arfFT fcfxnf^, cfr^ ^ R ^ an^ i 
cn0 ^ t o cfm ^ , ^gf?K^ ciff en^ i i^ y 11 
^ aifePp'' XTcjj 3ieITB c[iT, VIT ^ ^fH^ ^ I 
^ ^ M ^ f j ^ WeFT ?^T6l, qf^ ^ ^ ^ I I^SL I I 
^ ^ cR f^ ^3RT, T i t ^ H ^ I 
amn ^ STPT f^Ter, T?^ ^ wu^ i i^ c 11 
^ T ^ itct TJcp ^ ^ , f ^ ^ S^TT? f^Tef # ? I 
^ ^ ^ "3^, M viH uffcT I hoo I I 
^ - c ^ c ^ 8Tr^ ^ , ^ - ^ cp^ cfZTT cf^ I 
^ ^ f ^ T|f^ ^ f ^ , cTRTf^  f ^ ^ ^ I n o l 11 
^ T ^ ? R ^ %[cff, left f ^ cR ^ eTT? I 
^ ^ 3TTt cR ^ , arrjj ^ ^ftcih i 
^ wTPTcT ^ g f ^ t f^RT, RjdlHPl*' uR vJfT? | 
cTW^ WEfl ?tcT I , 3 n f ^ - ^ ^ 7 cTIf I |So« 11 
^ ^ - ^ ?FT ^ , ^^ iTT ^TTff ^ I no(j^ 11 
?. fvJm^ ^YH ?rf[^ w ^ ^r? eft ?t 
19 
^ ff^ ^ ^ ^^ lef, ^ ^  en mf^ I 
^T^ Wi f^ T^Tf^  ^ , yfft f ^ 3nt}R I 
^? | ^nfoR vJIcI t ^ ^ , ^ g^FTR-g^J^ I |Sol9 I I 
^ f^f^ IT8J ^ , eft FH ^ f^R ^ T^R I noc I I 
^T^ ^ c [ f^ mfrr w ^ ^ , *FTfcr f^ rrfrr *^riuT # ? i 
# n f^ mfcT ^^ *r^, ^ H ^ >Hvj?i«iPi ?t? i no^ 11 
(err^ ^HR ^m^^ t ^ i^cf, ^ f ^RT wf^ i 
^ t ^ fcp^ cfl^'* ''arTg^'\ ^ ^ ^ CTI I 
^[T^ a r m ancmt, 3Tf«HR^ # ^nf^ i 
yroHfar f ^ ej^, (eft) f^i^ f)ei tr^ RST irf^ i ns« 11 
ITFHT8J f ^ if^, (eft) H^^ fJel ^?[R^ ?Tf^  I ns«i I I 
( ^ 'TTcf cret I^MI l^^  (RJWt ) WEf ^ 5^F1T ? t f I 
IFT3 ef t^ cfr^ ^, ?^RJcf 3 ^ NFM I WW 11 
^ T ^ £fJBf f ^ t ^ sfpT Eff^ , ^ c f j ^ ^ I 
cTT^ i r i ^ ' ^ ^ ^ , ^ <fi%^ ^  I nSc I I 
^T^ f^rrai ^ f&^, f^RTci eft^ i^ RjRT I m% 11 
^. «f^ fRT 19. ?rST c. 3IenT-^TeFT 
20 
w\^ ^ n W t ^ t , ^CTT ^ ^fR w I is:?o 11 
^ n ^ ^ ^ ^ ^ , t ^ ^ ^ ^ ^ ^ I n^'^ 11 
^ # f n ^ 2TT, ^ ^ c?rm ^ i 
^ M^ ^ R ^ ^ ^ f^^ 3IKffT ^^TI 
wilt ^f^^^ ^fJife^, ^ ^ fcr#fT I n^si 11 
^T^ M^ ^fR^ i^. ^m 1 ^ 0 ^m? I 
Tff f i ^f^^sn ^}^Tf^, f^^ TcT ^ f ^ ^sfT? I n:?^ 11 
^ T ^ f ^ ^ f v ? ^ eft, ^ ^ f % ^ ^ I 
TTft ^ P ^ ^ ^fnf^, (llf) f^fTel NJIOT T H 'Tlfl I IS^c I I 
^ WT f^Tsf J^FT ^ , ^ m ^ f^mk ^ I 
^T^ ^ ^ ^^trrf^, ci\ T?cf[ ^ Etr? I m% 11 
^ - ^ i f ^ HlRslil, # ^ -crl ferfl ^fR I n?o 11 
f ^ TJTqt^  ^ f R ^ ^ , 31T? ^ ^ i^ffT J^TTeT I IS^S I I 
^ n ^ v?R€t ^Tf flRTTf^, c T ^ A^ fiRRT I 
T # r - T # r TT?^ W^ ^ , lTF?f ^^JTTf f^RRT I IS^^ I I 
21 
^ wj]^ cTpn ?t. ^ # 1 ^nrf I n?<i 11 
^ ' ^ ^ artcT t , ^ ^ f^R^FHFR I n?l9 I I 
c i ^ *f6f w^ i^ , wm wTcT? m i l 
Nifcjcicfi 3TRfcr ^ , ^n^ ^FT^ sncf i 
^ #fTf^ l6f M , ^ f ^ ^ f ^ ^ 'TTcf I R I I 
^ T TR ^ ^ , cTTcTTMt W ^ M? I | 
^fT^ ^^^H ^^R^, g^cTf ^  ^ 3TRT MX I I 
( ^ R>!fBPi ^ f^^ R#r ^ , chmR^ ^ ^ f t ^ I 
qST f%RcT tjtcf JfTT, f M l f ^ ^ef^ ^ ll<i I I 
^ Pi-^R-i ftr?R|, flRlT ^ fR^ #fT I lU I 
^T^ afrfR ^rf^ T^RT, -^ frcffT F^TT ^ f | | 119 I I 
^ ^ fcmf^ j ^ * * ( ^ ^ ) ^ ^ ^ PIXHRH cTcnnT ufT? I 
?^FT ^ H ^ ^f)K^, ?^t^RT ^ ftrgT^ I k I I 
'\. ^fS^ :?. CT^JTRT. 3 T c r n B ^ IT^PRT ^?Tq cfTgT f^FTT t I 
22 
cTT^  ^ ^ f ^ ^ , ^ Wm ^ I K I I 
W^ M,\hii\ t f ^ , '5%m ^ ^ I 
^R^iJI ^T^ 5^fM 1 ^ ^R^ ^ ^ I no I I 
f^nf^ w ^ sfr^ ^ , ^fT^ t ^ 3^^ NT I 
^ cR^ 5^?Ri ^ ^ , ^fenm ^ ^ ^RT ins 11 
^ T ^ ^Rslill ^ ^ f ^ , W e f - ^ ^ f^Tsf ^^W I n ^ I I 
^T^ ^ f^RTR ^ , giT^ ^  ^ ^ I 
^?m-f^ fcH ^ cpK ,^ ^ ^5TcT-i7f^  ^ I n? 11 
f ^ -^ \ w^ ^ffrm ( f ^^ ) , M ^ T ^ # ^ I nx 11 
^T^Pf ^?Nf^  f t e ^ (R^IM), x^iHlRl Btt I 
arfcT T[fcr 3TTg? f^TeR ^ , ^ uTcT f ^ ^ I 
# M ^ k R \ . c n ^ SildHeTH I n^ I I 
^ T ^ cToT^ # ^ ^ , g?T ^rm ^ 3ncl I IS19 I I 
cIW eFT f m XK^ ^ , s T f r ftfxrfrf ^ ' t r f l I I'lc I I 
f^sH ^ fxffcT ER sf^, r^ ^ n ^ ^ ^ ^fm I n^ 11 
^ xi^ TRTR t , M ( ^ ?R # }^?R I Ro I I 
( ^ ^^5R ^ Hf^ OPT 6f^, 3HoT ^qf^ 3TTJJ5TfT I 
(^ ) ^ ^ TPT ^  # , ^ t ^ T ^ ^PRtfe cTRTI R1 I I 
^ ^ gsftft 6fRT ^ , 'TlmfT ^^ TR ^ T^T I 
( ^ ^ T ^ ^ TR ?^FT ^ , ^ ^^\^^ j^trfcT XTH^ I R^ I I 
« r ^ Ca[^)T[^ T^Tcf ^ , ^ ^ WT I 
f^f^n ?^Tcff f^<n^ ^ (c^ ^T^ x[^ fj 3 r ^ I R? 11 
^^T^ 
23 
^ f ^ ^ v 5 ^ ^ . f ^ f ^ ^ T f t f l I 
^ T ^ 5^?rcFT wu^, " ^ ? ^ w f ^ ^ I Ry 11 
^ ^ '(j«^^H^ V ^^RJ ?TfRT i^ftcf t I R^ I I 
^ T ^ ^ ^ ^Hl^, ^JR ^  ^ ^ N ' ^ I R19 I I 
?Tr ^ % i n ^ t ^N ^ , P^^'i'iH'* R>ydi^ I Re 11 
^ i t ^ iict,Kdi, cf^  ^ f^rferm a n ? i 
^ str#r ifTcT sfr, ^ ^ ^ ^ ^ f^ ^J3T? i R ^ 11 
^T^ ^ f^ferrff ^ f ^ , ^^^H ^ ^^ne[ i 
^fm ^ ^ i^ffcjxrff, flr^ cT?^^ ir?TcI I 
^ T ^ ^ viftcnjff, (v^) WJ^ n^FR efTeT I I?'! I I 
^ ^ ^ k R ^ , ^ 1 ^ 6[TcT| 
f^SfT g ^ ^ ^ ^ ^ , ^ f l sZTT^ f ^ ^JTcTI 
^ ^ ^f?r^ ^ ( ^ ) ^ ^ ^ ^ H ^ cTTcTI |?y I I 
^ ( ^ ) f t ^ ^ f^TTef, ^ f ^ ^ ^ ^ u f T ^ I 
i^T^ t ^ ^ efTef, (cTW) # r - T m ^ ^TTl^ \\^V\ 
^ ^ ) t ^ y^fJM (LJxichm) ^ , 3 m f 3TN f^^^T^ I 
^TT^ ^ ^ k R ^ , sffcl ^ ^ ftToFf ^ err? I 1?^ I I 
(^T^ ^ ^ t ^ g ? T ^ , ^ ^ ^ vifTcr I 
f ^ ^^!Ic[ f^ , eft ^ m ^ viftcj I 1^ 19 I I 
24 
^ M f f ^ m|TT, cfy c f t^ f^R^iRFR I l^c 11 
( ^ IH ^RMT ^kR ^, ^ f^ ^ ^ ^ ft? I 
( ^ ^ ) v^  ^ f ^ ?TT ^ , ^ f^Tef ^ ^ ^ I 
g ^ f lR ^fH TTT^  ^ , ^ ^ ^ 3ITW ^ I I^ S I I 
u^TT ^ TfffJ ^ . ? ^ ^ ^ t^R I 
(cTT^  cf7%) ^ t M r *Fifrr t , ^ t M ^ I 
^ t M ^g^ ^ , ^ t ^^ ^ I iy? 11 
T T c f - ' T ^ fIcT ^ ^ c?ff, ^ ^ fcr^ TRT ^ I !«« I I 
^ T ^ cixIvHH cf?f ?c?f, ? ^ sffcT 3TqR I 
^ A^!lf»^^R ^ , ^ ^^fTR ^^•?Tel'* I !«£, I I 
^ T ^ d ld l ^c f l ^ 3^TRT fsf^, ^ ? ^ I tzn uTT? I 
^^^fH ^ ^ ^ f ^ , fsTcT^ ^ ^RTI IVc I I 
( ^ ^ ) ? ^ 3TW 3TT ,^ ? W TF^ ' ^ ^ ^ ^ I 
( ^ ^ *mfcf f^TKn ^ , dIcHlcIc?! 3FT I 
F^R[T ^?Tte ^ H ^ , ?FT ?^ v j ^ #fT I |<j^ o I I 
25 
(^T^ ^ ) ? ^ ^ P I M ^WT I I ? ^ . % 5 ^ g^?RT uTT? I 
^ ^ Mf^d lg ' \ cTT^ WJ^ 3fT? I I'd.? I I 
^ cff ^ ^TTtTT(TTT )^, cpR T^ flToTN I 
^ g f ^ ^ f ^ f ^ 6TR, 3FT^ ? l t 3TFT I I1,y I I 
^ T ^ (eft) T ^ ^TT^, 'TTt rfrfcT WJl^ I 
^T^ (eft) %f TTI^, <^>HHd' t # ^m? I 
' M ' %!** aiTcI ^ W l ^ sfcn efr? I 
1 ^ * * 5 ^ ^ ( ^ ) ^ . *f^ ^^^ ^ I l<JLc; I I 
^ T ^ TH 'TT^ ^ , cn^ ^ f^ ^ I l»JL^  I I 
f ^ ^ ^W^ 3fcTT? ^ , fcPfT ^ e f t ^ " ^  ^^ I 
^ T ^ v i f t ^ ^^R) ^ , ^fTH^ ^ Fri^ # ^ I l^o I I 
3feii chiRPi anWf, •#^''^ 3kf^ *nfl I i^ s 11 
*^dl <^kl ^ c[ft, - ^ cT^ ^rfrJl''^ I 1^^ I I 
(^T^ 3^Tif ^FT # f f ^ #f?t^, cf^ cFT f^T^ ^ i t ? I 
3 n f ^ H ^ ^ ;g^ %Tj ( f ^ ) f^ TqicTT # ? I 1^ ? I I 
NSV^**^ eTF^''^ 3ni , ^wi• ^ ' ° trrnr''' ^ i i^y 11 
^) anatr i ^ eft^ ^ ^prf^B f ^ ^ f i ^ ^ s f ^ T j i t t a f R ^ j M ^ 
S:?. ^ ^ S?. ^ (q.) iy. rlRcl^H (q.) Sij^ . ^SI S .^ f ^ 
119. f ^ (M.) Sc. ?^)q s^. f ^ a f r ?o. Tj^ ^ 
26 
cTTf^ ^ ^ ^ 5 ^, • ^ ^m^ 3ra?R I 1^ 19 I I 
3TeT? 31T^ ^  ^ k ^ , f^cff ^ ^ M c^; I I 
^ f^ Tcf^  3TcrM # , ^ cfjt ^ ^ I 
^ [ ^ T I ^ W?i?, ^mflW F l f ^ ^ I 1^ ^ I I 
( ^ W t 3 n % ^ areiT? ^ , ^TT^ 3 N ^ BTST I 
^ 3TTcm a f t v ^ # , • ^ ^ ^ sncfi H9011 
(cff) cH-TR-fer-^R^T?'^ ^ , f^TW q ^ viTfel J^fT? I |19S I I 
3R5fT^ RJVJWI ^ ^ ^ , 3 f ^ ^ f^ TcPR*'" I 
^T^ ^ ^T^^ft''^ ^in^m ^t^N 1119:? 11 
^T^ ^^R -^'wi n ^ , cR TR pnct an? 1119? 11 
^ 3TT^ f^ti^ nr, ^ v ^ ^ ^ff# 11(9? 11 
^HTf|«f ^ ^ 6fcT ^ , f ^ ? ^ ^ ^ cfTt^  I 
^T^ fir??T ^ ^ , I5Tf% f^T^ lieT ^?^r^ I |19<^  I I 
^ fcR? cfFT 3ft? ^fm, ^ - f f ^ '^t W ^ I 
cfrcP-cRr-TfRrT cT^, ^nr^ TT# SZTH I 119^  I I 
f e t ^ w^ ^ ^ , ^ f ^ ^ •i\Hi\\i I 
^T^ ^TFen'"' ^ ^ (#) cTcTl^-cTcff^ T^f^  J^TT? I 11919 I I 
27 
^fm^ ^i ^f^,f^ ^mf^ ^  I iis^ 11 
^TT f M ^ ^ , ^ - f ^ f e H ^ ^ I 119^  I I 
^?m-^a^ fl[fcT ^ , 3 k ^ ^ ^H I IcO I I 
f ^ ^ feR^T f^FT ^ , tcRT ^ ^ 3nt I 
^T^ cTc# ftp??^, ^3^ % ^^mrt I kS I I 
f^TNT ^ ^ ^ , f^R ^ # t I 
^T^ ^ n ^ «<^<, ^ 3R ^ I k ^ I I 
^ v5?rcFT-^R^ c^, ^W^ 5 ^ ^ I k ? I I 
^ ^ ^ i^ftcRff, Tjcn ^ ^ # ^ I ky 11 
3FP?f ^ g^mf^, ^ ^ ^ " ^ I 
^ g ^ # ^Hen, (MTTC^ ) ^ R ^ . ^ITCT^ f ^ I k*d. I I 
^ vifrcicf TJcR? WR^, TfcT ^ ^ 3fN I 
\ -^\\ W ^ f^FT -$, f^ R t^ ^ fteTFT I k^ I I 
fipfg 3PTf^  •^ ^ ^ , ^ ^ ^ f^KT I kl9 I I 
( • ^ W f ^ ^ c[fj^ ^ 5 ^ f ^ , ' ^ ^ ^ WTcT I 
T ^ f l r^ t ^ ^ 3 M ^ , ^  Tf;^ f ^ TTcTI k c I I 
^ W t ^ %[ ^ , -^R^ f^^ 3IT? I k^ I I 
( ^ fsRf fircfrTT ^ ^ W f , Pi>HRH W r ^ i 
^ ^ ^ ^ ^ , q^pf g ^ ^ cfrfl I i^ o 11 
(cTT^ fcR? ftfcfm ^ ^ W f , rPT^ PT Elt ^ # ? I 
^ ^ ^ Tiit^ f ^ , ^ ^ T ^ 11^111 
( ^ ^ ^ f^^ fTR ^ , ^TT ftr^ ??JT ^ J^TT? I 
3 M ^ STFT^ t , ^ # ^ 1 % ^ I K:? I I 
f tR t ^ Tff^ uTTft^, iffcf c^  f l r ^ flTcfm I 1^ ? I I 
28 
xf^^ #cTef xi^HI, ^^JTeT {^flcTcf ^ff^ ^ I 
W ^ ^ ^fR ctraJ ^ , ^ T ^ ^ 3T%f^ I 1^^ I I 
f ^ 3 f f ^ cPT ^FT ^ , i^?rcIcT TJcT^ ^ ' I 
^ 7 ^ W^ -ER ^5t^, 3TTf^  ? ^ ^ I l^c I I 
(^T^ Wcfr 3TFPT fsRg ^ , T M TfrfrT y^ fTTfT I 
f^T?viT NftcMf ^TT? ,^ ^TT^ Titt I^TR I ISo^ | | 
( ^ % ^ f ^ (crf^) ^frfct ^ ^ W t , NfftcfeT f^f^pfe i^Tef E l f ^ I 
( ^ ^eZTT ftRT (cTf%) ifrfcr ^ ^ J i ^ , Wlftff^ *fn5H % I 
( ^ cNfcT ftRT (cTf^) TfrfcT ^ ^ ^ , ^f fT^ vjftcIcT IfRT I 
vJH^ cFT uftcf ^sn^ ^ , cRcTf f ^ ^ p m TFTTI HoK | | 
( ^ ^ ftr^ (cTf^ ) rfrfcT ^  ^cR ,^ -^m^ ^  w i 
i^FFT (CPI) ufm qcT^ ^ q ^ , ^ 3FR 3HcT I no<j^  | | 
^ # ^ ^ eft, f^nHw ^ ^ t ^ not; 11 
29 
fir^ ^ ^ ^m^, 1 ^ g^ % g^f^ I 
tfffcr ^ ^tfv^ ftR? f ^ , •^ ^ *Rfrr ^ ? t i I 
^T^ efTcff fir?? ^ ^ J ^ , ifTcff f^rtcT ^ ^ I 
^T^ eft f ^ W f , ct)>HMd t # i^TT? I 
f^RTiel TH ^ S n ^ , ^ Tftfi cR3T? I W^ I I 
^T^ eft f ^ m^. -^ f^ stteTR I 
^ t ^ i ^ f ^ trf^, ^^^z ^ ^JfN i n'ly 11 
^ 7 ^ eft f ^ m^, cpf^  ^ ^ ^ I 
^^M ^ f l eRITf^, -ET^  ^ i^ftcR ^ I IS t^j^  | I 
^ eft f m W f , ^ ifrfcT F^TT? I 
( ^ ^m^ vM % t, ^ Mr ^ g^ PR I 
R^TT viTF^ r ( ^ ^Tf^ ^ , ^ ^ # ^ I n S l 9 I I 
eTPTr r f t ^ ^ { T ^ •^, -l^xH^y f^TTet # f T I IS^c I i 
( ^ TTcRTT TTl^ ^ ^ , ^?TT^ ^ W f ^ I 
HKui^Ki vjn^i t , -^ f ^ M ^ ^ I m% 11 
f ^ efPft # ^JfrPtt, ifezn ^ 5^PR I 
^ n ^ ^ t ^ ^ t , f^TTef WRsfR I n:?S I I 
( ^ f ^ r ^ ^fRT^ tff^ # , ^ W?cT f ^ TftH I 
tftcTf^ ^ 6fFT ^ , ^ 7 ^ ^ ^ f l I n:?:? I I 
1. ^ 5 ^ ^ 
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( ^ f ^ ^fFIT^ ^ ^ ^ , ^ : ^ ^JTHTcr ^ I 
u?rcf uHit ^ g ^ ^ , ^ g ^ ^ I n^? 11 
( ^ ?^Tg^  H^Rn H^ ^^, W ^ c^HT # ^ I 
^fm^ q ^ f ^ ^ , (^) ^ f ^ ^ i t^ I n^y 11 
^ HT^ ^ # , sfet ^ET g^uTFT I 
HK"l^|x!l \ f ^ , cO^ f^Pfft ^ I \'\?H^ I I 
^ H K " I 6 K 1 ^ f^RT, 1 ^ cTPft # ^ I 
^f)6ff ^ f ^ ? t ^ , ^ ^ ^ H TTTfl I n^^ 11 
^ M ^ TT^ ^'T ^ , f c R ^ ^fin H i t I 
^ ^ fc^f? ^ , f c T ^ ^WT ^ I n:?l911 
cfTRT ^ , • ^ ?^1[JT, f ^ ^ ^^^[R I 
^ f ^R^ efTcRT, TT^  ^ left! sTR I |S:?t; I I 
f ^ ^ uM ^ , f ^ ^ Wf^ f^bf"^  ( 
^ uffcf C^FfEf ^ , clef e m fe^?? ^ W ^ T I H ^ ^ I | 
rfffcT vg ^ Tftcf ^ , ^ TTuR Tltf^ I 
? t H - ^ ^ ^ ^ , •qi^ ^ ^ ^ f l I n?s 11 
^R T^3 -5^^ (^ cfuff) -gfcr # , f^pr ITS f^?pff t ^ I 
f^R ^S ^ ^ ^ , • ^ f ^ ^ ^ I n^ :? I I 
f^mcf s^kcT f ^ Hin, ^ ^mflif ^ f l i n^? 11 
^ #fT ^ v3TFT ,^ tJtcf ^ ^ 6fTcT I n?y | I 
( ^ ^ ITTT^ ^ f , ^ ^ ' ^ ^ uffH I 
^ f p f ' ^ ^ ^?T^ cT, cfjxfcp*^  *IXT r\f^ TfffI I m^^ I I 
?• ^ y. cTTeTRt ^ , 
"d,. ^ q ^ ^cSR, ^ER?T 
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^m-^^TFT ^ Tjf^ f^RT, ^ 1 ^ f^f^en ^ I |S^ 19 I I 
(^ ^ipf flR?T 3TRT cR^ # , cR ^ ^ cTFTT ^ I 
^PRT cTPff f^^ Tef ^ , ' ^ f ^ elFt ^ ^ I IS?^ I I 
^ f«r?€t #fT ftr^, ^ ^ ^ # ? I m'] 11 
v^  I H w t ^^T ^ , eft TR ^ W t I 
^ SFTcft'' smcf' ^, T{^ ^ cpt^  ^ I ny:? I I 
leRfT W^ J^R f ^ , cR RxI^Pl fcT I^T ?t? I 
^ W f f^R^. TfTcf 4tcf ^ # ? I ny? 
^ ^ ^ TRj^ ^ , 3fefB 3 n f ^ I t? I nyy 11 
^ f^(^ f^ r^ iT sfT^ ,^ ^ ^ d ^ ^ ^ I nyt^ 11 
vimi 3FFf 3rnt^ ^ T sn, CTBT H t^ f^ ^ vm? i ny^ 
cTT^  ^f^ emr? ^ , ^ ^ ^ ^ I mi911 
f^ c| t f t cf)t, # ^T^ f ^ TfffI I IS c^ I I 
f ^ 3 f f ^ ^ elfcf ^ , TH ^^ ^ - [c |chK I 
^T^ f c t ^ T ^ ^ , M ^ ^ k R I ny^ 11 • 
(^T^ "^wf^ 3ran qf^ t ^mf^ %, ^wf> 3Tcfi ^ 3m i 
I^FRi STcT? 3 f r ^ t , ?^T^ 3??^ cf^ ^ | \']%o | | 
S. SFfcI •^{r^ cfTcn ^. 3W^, ^TcR 
32 
^ i TfRf^ ^ m ^ , ^ ^ ^cT ^ t f I ni^ S t I 
fcR?T (%TTT) i^FTfrf ^fT?^ ^, 3TPl ^ ^^ I 
aft^ Tfff 6 [ ^ t , ^T^ ^ c^ qft cTT^  inij^:? I I 
fsRFT cTfTT ^ f ^ , cTTefTcTcff i t ? I 
1 ^ q^cR TT?R ^ . tRc f r ^ f^PTN I \'\%^ I I 
sngtn f^fsf ^ - W t , f^srft amcT 3 R R I 
^ g ^ ^ W , •ER^ cfUc i^JId I \']% I I 
^nr^  ^ ^ ^^R^, 'iH>HchK g^^ tcRT? i 
CR:^ ^ R ^^ rrncn, M^rf ^\i>M^inii 
^frq^ ^ft^ci ^^rf^, ^ f^gjT ^fmr^ i R 11 
cTuT ^ m^it ^ fiT^, ( ^ ) ftRcn VJTM ^ 11511 
( ^ f^^ciR ^ mf^ , cfrf^  cfra^ ^»R^ I 
^fR #5fT ^ 61^, cfm ifcTTcf ^ I |y I I 
( ^ Pl>idR ^ ^TT|^(m?^), ^ 3TPk filK^HW I 
(^T^ ^ *ff^ " ^ %f # , cT?f ^ «R ?^Wer I 
3R)^ qr^ ^ t?T (^ fc[ptr), -fm f c r ^ encf 11^  11 
f%^-sfrgR ^ (cT?f) cf^, TTPffRtcT? T^Tef I 119 I I 
( ^ ?^ *ff^ ^ ^ ^ ^ , cT?f ^fRf ^ f t ? fM^r I 
anf^ g f ^ aicTR f^ rc^n, • ^ <^R^di^  (3^ ?«f^ ) ' f ^ ^ I k 
33 
(^ i^ ^ ^ e J t ^ # , cT^ ^TR? R^RT R^TcT I 
%^F] ^ff^ 3pfer t . ^ ^ t ^ ^ 11^ 11 
( ^ f^^ FTT akri^ ^ r r ^ , f^^** ^ # ? i 
^fl?^ 3Tm d>yi^i|l, •STMl f^T^ lTcT f^TfR IISo | | 
( ^ f^^ FTT 3RTf^  W?TT, Pl^clR f^R^JN I 
( ^ W7T 3RTf^  T^T^, 3 H ^ ^ cT^ TT? I 
^fT?^ 3TFT d ^ l ^ i l l , ^ f^ - ' t ^c f ' ^ ^m? in:? I I 
( ^ 7 ^ ^f^rar 3ra1^ ^nf^, f^T«f ^ ^ ^ ^ ^ i 
^fT?^ arm C T M ^ , ^ 3TCR5 a r ^ i n ? 11 
(^T^ ^ c R ifTcTcT ? ^ ^r f^ , ^ - > H R c r ? ^?^ Tftcf I 
cT?f t^ fM f^, ^ ^ ^ ^ I ny 11 
^ v5?r q^^TcT ff ^11^, ^ - ^ ^FR TTCT' in<i I I 
cT?f cfM RcidRiJI, TFH >^Tin "^ ^sIT? I n ^ I I 
cT^ ^ ^^ cr?T ? t , ^ } ^ ^ ^fR ^ I ni9 I I 
( ^ ^! t^f^ cTFI ^ ( f ^ ) T^T^, W^ ^ 3 ^ m ^ I 
cT?f TJ^ ^^ fJcT t , cT^ j^frfeT-M f^^ M I ISt; I I 
(^T^ ^Sftf^ cT?f ^ ( f ^ ) ^ T ^ , (p\^) ^ e ^ ^ ^ ^ I 
Pl^clR f^R^R t , ^ ^ TgIT ^JRiJ? I n ^ I I 
3 n R ^ f ^ 3 f ^ 1 ^fT?^ f^?JT ^fmr^ I Ro I I 
^ M ^ ^ R ^ f^FTTf^  cFTT^ f I :?. ^?Jj^ (3TRJT?T-'T^'^CT), 3Tecn? ^ 
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^ r f ^ ^ ^ tc f t^ crfcT, ^ ^ t 3 t qFT I R? I I 
^T^ Jllf^hd Iftcf^, an t ^ 31efT? I 
M mxrr ^ muj^_ c ^ ^fmtl f^TTcf I Ry I I 
^T^ T n f ^ i jm t , 3 k R ^ ^ I 
3R^ ^ anWt, G^R 3ncR ^ I 
cT?f ^ ^ ancPff, cTT^t^ M I R19 I I 
fcR i^fcfoff (^cfxj f t )^^ ^ , ^ ^ c}?f^ viTN I Rr; 
3R^ ^ ^ ^sm^, ^M^ i^?rzn (%2TT) f^mm i R^ I 
cT#f ^ f ^ ^\i^ ( W l ) , f^RcTf^ I^R^TR | 1^ :? | | 
^ ^ ^ ^fT^, f5m)f& RxidR ^ ^ I 
cT?f Pl'i'vjH ' j f^ ^ , 3{viRTcR fcfH ^ I I?? I I 
f^lTSJviH Jj?fcn cfj^, ^fR7, ^ g ^ fc f f i i TR I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 6|f^^|'?| ^#3 I l^ y 11 
M 3iTt fcrfx[ ^ , inf^ Tuft T f f ^ 11?4^  11 
^^f^ cTTefT p R f e ^ , ^ T ^ ^TTct ?T8T I 
cfsf^ qr^ f^m^H, Pic f^^  f^ RviR ^ar 11?^  11 
'I. •5T^ ^ tflcR 5. t ^ c R y. E^T^  
^ f i R ^ ^ , ^ ^fKTf '^m I 
?[T^ ?H t n t ^ , 3TFTT J^cT TfiTl^ | |?19 I I 
SRRTTfcf cSqff en? ^ , ^ T ^ ^ ^ c P T - ^ I l^r; I I 
^ ^ cfr^H ^ t f ^ , 4t# ?r^ f^^J^ i 
^ T ^ ^ {^TR J^T^ , - g ^ ^"^ ^ f^THT? I l ? U I 
3fff^ # 3TH^ l ^ n (f^ Tc^n), ^ ^ ? J ^ cTPT I 
cT^ f^H ^ ^ ^ , ^ T ^ Tft^ >^7FT I |yo I I 
^ n ^ f ^ 'T^cf cTT^ t , ^ c f ^ cff^ ^ ^ c f I 
cTT# ^fH eTPTT ^ , ^ iffeT^rff ^ ^ I l«1 I I 
( ^ ^le^n r\\t ^^-'^. 3neR sif^ t enr? i 
^ \ 'S\^ ^ , p ^ ^ ^£1 ^ fFTT? I!«:? 11 
^firflir ^ ^ #3T xrf^ , ^ ^ ^ I iy^ 11 
^ ^TT cT?f ^ ^ , ^ cTFI ^ ^ ^ I 
^ T ^ P^f^ eT cTT^t, t ^ ^ ^TTI !«« I I 
^ ^ cl?f ^ f^RT, M -^^ ^ I 
?^TT^  ^ 3T?^ ^ ^ , ^ n ^ f ^ ^ TfffI I |y<JL 11 
^ ^ H n f ^ f^FIT, 3IFt 1?^ STeTTcf | 
^ T ^ ^ 4 ^ , - ^ ^ H sTTcri iy^ 11 
vjR ^ arnrr f ^ ^pn, CT^ ^^n ^  ^ i |yi911 
( ^ ^ ^ f l cR T;^ t , ^ 3TT? cR ^ I 
^ - t ^^c^ f^ ^ , cR ^ sn c^ ^ Bt? I lyc 11 
^ T^T^  ?t? ^ , ^ M f^nflsr Tn% i |y^ 11 
cR TH ^ ^ ^ , ^ f^JRn ^ v ^ I 
^ TT^ t f ^ . c l^Rf^ ^ % I |<^ 0 I I 
( ^ #oft Tfft ^ cfrf^  1 ^ f^fe viyif^ I 
uTcTT fcR ^fR ITR ?I IT , ^ W ^ f^xnR | |ti_S | | 
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cTT^  z^ ^ f^ 3TR^ ^ , ^aJt f ^ ^ ^ I 
^H?^ ^ 1 % ^ # r ^f5n, ^ cT?t F^fef ^ I IH.^  I I 
(cTT^ t j x l c R T ' ^ ^ ^ t , 3 n 3 c R T ^ 3 n ^ l 
3IT3 cTcT ^ XT^  t , cl?t Pi>JvjH ITc: I ISL? I I 
JR (^^) ^f% ffi5TT ^ ^ , 3rFt ^ 3IFT 3 T ^ ^ I \%^ \ 
TTTJ?! ifcH TTT^ I^  i{?rXT, £Rcff ^ n^ PRT I I'j^ ^ I I 
c^ Tef I^vffT viftcr B ^ , HRT ' H E^TS ^HRTI 
cret Pl>ivjH ?f^ ?BJT, cpt^ "yJT CZTA ^ I I'JL':; 11 
^ fcRT f^RcR -^ cfR, # FfTT %cft ^ | 
^ ^=fflR ^ , # t ? ^ # ^ I Itj^ ^ I I 
^ fcRT ?^RcR ^ cfP?, #i?f ^ ^giTcr^ I 
cT?f 1%^ cfv? W^ sR, RH'WJI^U'I Tjicrrft I l^ o I I 
ci¥i anf^ f^rJvJH ^ , Tif^ ^^]k a n f ^ i i^i 11 
( ^ f^T?v^  ^ f ^ m ancffTT, W^ ^ 1%cfleT I 
^ >fTFR ^ ^ iRJTT, 5^KT]?cf TH TflcT 11^ :? 11 
(^T^ ?R-^fRcfY TjfT^ ^ , f ^ fcTcT m ^ 4tcr I 
v?f^  cT?f i^Tef #cRft, ^ f%^ ^ y?tcf I 1^ ? I I 
^ WfR ^ ' R ^>R^ ^^ 3^Tcf ^^Tef (f^ ^Ter) ^ | 
^^ IRT f t r^ ^ ^ , ^ WTR CIITI i^y 11 
^ ^Fi^ rcR F5FT TH, Ttrcfr 3 fn 3HCT I 
^ ^ ^ ^ Tf^, 4f v?R ^ ^ I 1^ 4^  I I 
^ f^RtcR ^ Tj^, ^ f^TJuH ^ I 
1. 3TTcFJT?T, 3ff^, cfig, ^^ ?M, ^ ^ ^ 
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^T^ IRef (qf^ HcT) ^^itf^, ^ f H ^ f^R^JHIR I 1^19 I I 
*^cbc1l^ d Tftcfi ^ , fcrfl i ^ ^ ^ f l I 1^^ I I 
3 T ^ F^RtcR 3T2m T^eT, t ^ ^ fR^ ^ f l I 
f ^ qPTl 3IN ^ ( ^ ) ^ 3RcT ^ v^ l ^ I 1(90 I I 
^ ^ f ^ ^ ^ , cTT^  ^ ^ I 
^ 3ncm IT? ancRT, ^ ^ ^?^ ^ I ii9S 11 
^ • ^ ^ ^ TtfiTf" ^, f ^ " ^ f5r^^ I lip:? 11 
f ^ - f ^ ^ TfTcI # . ^ ^ ^ ^ 1 % I 119? I I 
^ f^RcR H^F^ T ^ , cfFJ ^ cR^ I 
cT#I TR ^ ancffff, 3 M ^ ^ I 119^  I I 
^ ^ (f^) ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
>F[t f ^ # # f ^ ^ , qFTT ^S fT ^fffl I 1194.1 I 
TJ?T ^ ^ ^ W^-^»ftcff^ # ? I 119^  I I 
^ ^ (%iFf) ^ ^ ^^IcT ^ ^ viTTf I 
f t eft ^ i k ^ , "m^ ?^5n f^PTT? I 11919 I I 
5rTC ^ iffcf ^ ^ efcTTcJ elt^ I Il9c I I 
^"sif^Rl ^ ^ % ^j?R ^ ^ ^ I ko I I 
38 
^ ^ I^TTeT ^ f^Tf% T5n ^fR ^ I 
^ - i r f e ^ ^HTf^ {"m^l 1 f^ rf^  viTI^  3fR I k ^ I I 
^fT^ c?t^ 3IFk ^, H^^vJT ?^)q f^T^  ^ I 
^ M V ^ ^ o^TT T^T# # ? I k? I I 
cR ^Ff ^ f l ^ ^ , ^ HRT ^ uftcf I 
^ ^ ^fM, ^ f ^ ^ ^ I ky 11 
( ^ x M ^ f ^ ^ , M ^ T^ETR I 
uTcf ezjif T^W ^ 7 ^ , ^ if?J f^W71 k<i. I I 
^ ^ H t ^^, ^ mHH< I k^ I I 
viTFRT ulJNfcl t % t T TjYT^  qy!HH< | 
#cfcr ^ ^ ^ f ^ , ^T^ 3ffrr 3TH^ I kl9 I I 
^ f ^ ^ k ^ ^ ^ ^ , f ^ sfTcft fsR %c\ I 
^ vJftfcT u F T ^ ^ , 3Tcf ^ SfTt qR I k^ I I 
^ ^ V ^ 3R5M t , M f^T^ f^ ef ' R ^ I 
^T^ ^ 3ptef t , 3TeT? aTTeT ^ I l^ o | | 
^gf^ ^ cT?f ^q#5T -^wn. xi^ ^ cmf ^ I 
cTT^  ^ cTlf H f f e l f ^ ^^ s^ TT, ^ arfcT 3 T H ^ I 1^ 1 I I 
WTcTeT ^ cT?f eiR^cl t^sm, ^fPf^ ^ - ^T f^ufcn'' I 
# 5 T ' ^ cT?T xJHcbd ^^sm, ^ T ^ 4X!HH"<I I | ^ ^ I I 
( ^ vjfrfcT xHT^ f l r f e i f ^ , # 5 f g ^ VRim I 
( ^ srf^RRft 3FT #5T ^ , ^mr cm 3 r ^ i 
# ?TT ^^5n ^T^fVif^_ ^ 2 ^ ;fT?^ ;fT^?^ I l^ti, I I 
"1. ^KVJICII t :?. R<yc1 
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^ T ^ ^ ^ ^ . ^ 3 # ^ J^TT^  I 1^^ I I 
cTlf TH ^ ^ ^ , ^ ^fT^ 3 F K I I^ IS I I 
^^HT V ^ 3 T ^ ^?^, t^viT*' WT^CTT' ^ffH I 
T^ f^'Tel XJ^v^, ^Hf^ ^H% Tftft I K c l I 
^T^ ^ ^ ^ ^, # 1M ( f t^) ^ efr? I 
c f ^ XJcfj ^ ^ ^JH, ;#? ^ ^ ^ I 1^^ I I 
^T^ ^ ^ 3IP1 tfeiT, ancTH m^ ^ i 
17^ ^ cTgf ' H ? t , ^ ^ f ^ t ^ I 
W^ vitrfcf cTif aiTcFT ^ , ^ 1 ^ vift^R cT^ I no^ | | 
^ T ^ 6f?^ ^ ^ , f^T^PcI VUT * R ^ I noy I I 
c[R ^TR ^ ^ ^ , ^ ^ 3HcT I 
^ t 5 t ^ ^ f^R?TN ^ , ^ t *FRcT I no<j^  I I 
fvm^ (f^R^«T) ^ aPTR t , ^ ^uT ^fR TfffI I 
^ j^frfcT 3r==tcT t , 3TFt ^ ^ f l I no^ 11 
5R vjfrfcT 3TPK ^, i m ^ ^T^ ^ M I isoc 11 
vifrfcr ^f#?fr vjftfcr t , ^ ^ # 3 T I no^ 11 
^viT-gvJf ^ ^Ft^ qf^ _ ^ T ^ xTCTRIT eTffcT I l l ' lo | | 
#5T ^ (^f^Plcyi ^ . ( ^ ) ^ ^ ^ ^ ^McT I ISIS I I 
cmf TH Pl^xicH ^^Tferj, ^ {^KT iRfcI I ns:? I I 
-^\\ ^ ^flcTHf, ^ f^TT^ iTlcJui^K I ISS? I I 
H^K>H 'ftcST ^ f f f ^ , srfcTfTcI 3IcR5 J^pfcT I 
^ f j F f ^ ^ f^ffuITT, 3T f^K^ af^jTH 17^ I 
^T^ ^ ^ # , I^ HcT £fR 3 T ^ I nS<i I I 
^ f j M ^ ^ # ^ , cTT^ e i ^ ^ c f^ I 
^ 4)^ 2^TRT # , H?R^ f^ft^ T # ? I nS^ I I 
^ ^ %cT ^ , ^^H'^ cTFn ^ k I ns i911 
^ T ^ ^ tftfcT # , ^^-gvJT cj?r TTT^  I nSc I I 
c f ^ ^ ^RcTR t , ^njcT f^RcT # ^ I 
^ T ^ sreRT ^SJ ^ , ^ eft ^ ?t? I ns^ I I 
# f^RT ?TTT^  ^ ^ ^ T ^ STTcPT ^RT I mo \ | 
3icif%ici 3w? 3Rcr qici, # ^ m^ I n^s 11 
arf^^TRft 3TH^ t?)^, ^ T ^ ^ ^3JNTI IS:?:? I I 
3f^ iNT SFR 3RftcT ?^5eT, # ^ f^TflcTT I |S^? I I 
^dlcn ^?%n WN^. ^ ^ ^ Tflffl I n^y 11 
33fM cRcR ^grfcf vfT?, ff^n 'trf^r m n f f i i 
>r?T ^ T ^ qjct, -^ nf^  ^ ^ I n:?<j^  11 
( ^ sf?r ^ f ^ cTFI ^fin ^ , SfRFT l ^ amSTH I 
f^JFIT 3RT2Tfef ^WT ?^, f^fcTJ? ^ ^^VJIM I IS^^ I I 
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W^ y^{?Rfcf cftf^ ^ ^ , 3IFn TTfif H ) ^JPfH I n:?l9 I I 
sncTfT ^ 3RaffcT ^ , W ^ £zff^ cpffRT I 
^fTg^ ?^?fel ^fkfm H^cT, H^m *Rfcf f ^ iqRT I H^c I I 
^ ^ cT?I vjfrfrT 1 - ^ ^>yu|^K I n:?^ 11 
gjpm*' f^ ^ ^ ? ^ ^ T ^ ^ ?^Tv5j5^  I n?o I I 
^!qj?r'' TT i f^ f ^ > ^ ^fniW ^ 3 ^ : ' T ^^ ^ I 
^ ^ ^ H ^ f^ jrf^ , ^ ^ ^ ^ ^ I m'\ 11 
^ 3 R c n B g ^ ?f%ii 
?^T^ ?«fKfcr i k ^ , ? T M (ijJjJHJTl) ^ ^ d m I 
f%f^ g^ wfcT ^ ^ , ^ g ^ ^ T^RTI n?? I I 
^ T T f ^ g ^ ^ 1 1 
3fviR ^ ^ ^x!c{4l, i3JTcr TTfcTH I IS?? I I 
"Wf anfrfcT ^ f f r ^ ^ - s r g ^ Prm^ i n?« 11 
( ^ f^TsT cTfuT ^ ftpETTf^  ^ , ^ ^ M ^ I 
3 H R ^ ?^Tcn ^ T # , ^ - W e T ^ f t ^ I n?'!. I I 
(^T^ ateR ERcff ^-^fT%, ^mi) ^m ef cffcr ^ I 
vJffT-^5kfcr '^fP^im cfjt, cPPH cTFTT ^ I n?^ I I 
(cTT^ y ^ ^ cT^ Tjiff, ^ ^ t ^ -^WJl 3TT5 I 
^ - ^ f t c f m T^PTT w , •^ itrfcr €t vitrfcT 5^Rm? I n?i911 
( ^ 3RST ^SITR 3RT2TH cfJT, ^ - f ^ c f j ^ vHH^I^ I 
"^ TRTf f^RviHBR cfJT, "JTlf^  el^ # vJn? I n?c; I I 
^ T ^ %^H STTeR, y iT? J|!fi))<H, Sfcffef f^rftXfcT 4 ^ I 
?cTTcT B ^ ^ ^ T ^ 6 i^ , ^ ^ ^ ^er^Rm I IS?^ I I 
s. v5?rtcrcT 9. 3Twn? ?. aneRTsff y. HPVXI<H % ^ ^tr^ 
.^ te^ ,IS^^^^AZ^ ^. f^R ^ 
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arcT? siTeT ?^T^ 3n f ^ , ^ ^ fi^RiJiR i nyo 11 
^ ^ ^ ^ ( ^ 3R3n? arm, ^ f f l ^ ' f r ^ ' ' ^ I n«^ 11 
s(\f^m Tfm^ an^Ff, ^ T ^ ' * * t[^R i 
^T^ ^ ^ ^^ TTef ^ , # ^f^ IfT^ ft? I 
TFH TTlcfcf T^Tm ? t . 3 R ^ - i R ^ f ^ 5fR | (S^^ I I 
3ncR 3TP1 kict,x!>H, ^ T ^ T^gT e f ^ | jsy^ | | 
( ^ vJR cFT SRSTef ^ ^ , cR cFT f^Tfif ' ^ I 
f^^ 3RSTcT ancTRT, 3TT^  ? ^ OT^'^ | nt^ S^ I I 
(cTT^ ^JR ^?}T^ ^ g ^ ^FT^ Zf5^ , f ^ ^ T^sr mjR I 
ancTfT ^ u M 3TTWr, (CR) tcp ??cT f^REIR I n«j^ :? I I 
^-So c f f f ^ Woi w<\ f%^ SS-s:? ncfJM ^ ^ ^ f^ TqcTfT ^ f ^ 
*1?. I ^ ^ ? ^ 3 i k 3^TH ^ viTB ( I ) sy. xTR ^1% iWPT f ^ 
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3fp1 3fT^ a i r i r l cT?t ^PTT 5^?m ^ i n'^ ^? 11 
'^m c^ ^ 6f|cT ^ , aneR ^ I f e ^ i 
sT^ ^ ^ t R ^ 'T^ , cR ^ T ^ 6^^ t ^ I ISH.y I I 
^ ^ t ? c .^ • ^ 3ncR ^ I 
^ ^ f f ^ ^ . ^ ^Tcft ^ I |S<JLSL I I 
T^cT y ^ ^jpf ^ is eT^, m ^ y ^ n m I 
f f ^ ^ ^ , ' ^ t t^?H I n<jL^  11 
^ vJTcf ^]m^ ^ ^ ^fpf ^fRTRI 
^ # ^ ^ ^ ^ f^P?en ^JyFTBR I |S<i.l9 I I 
cTT^ qfD?f -^OT ^ ^ cf^€t^ ^ I n<j^ c I I 
^ M f ^ ^ , M^ ^ ^ ^PTcTfl J^TTTT? I n»i^ I I 
^ cH^Ff i^ Tcfr? ,^ ^gf^ nPT ^fjft? # ? I n^o I I 
uTFT ancTfT #fT •^HTfcTV, cT?t ^yfT ^ ^ 3fr? | 
^ 3TP1 STfPT t , ^ T ^ >{^ RslH ^ I IS^'I I I 
^ ^ ^5lcT ^JFTfl ^?^ , 3TFI R^HXIVJIH ^ | 
^ H qcR q ^ f ^ , ^ T ^ ^[ f^R^ ^ I n^:? I I 
c H - ^ m fsTet ^ ^f?rf^, ^ ^ eTT^  WR I 
STTcR ¥cler cT?i ^ f ^ , ^ 5 ^ ff^T^ ^ I \%^ I I 
( * lHd) ^fjcf^ cT?f ^ ^ , W f ^ t ^ ^ I 
3tcTf^  f i m ^ SnmJ. ?^TW ^ T ^ I F l t 3TFT I \%i, I I 
atcRTTfc^  ?R-? f ^ ^ , (CR) g ^ ^ fTul f^ ' ^ftt% I 
^fTf^ ^ efP?f ^ , - ^ TH i t Tfffl I \%{9 I I 
44 
3R^ - -q^ ;^j?T x ^ ^ , ^ wu eRTcT I n^^ 11 
f^R ^ i R ff^ t f^Tlv^  ^ TH tJt? I n(9o I I 
^^ f ^ cFTT f ^ Tffl ^ 4 W cTTf^  I 
^ ^i^ ^ ^ t. ^ ^ ' ^ ^ I ni9i 11 
?^T«I •Ef^  g ^ '^WW ^ , ^ ?^FT cf^ T " ^ I I 
^ ^ ^?FR^, 3FFT-3rrfrER ^ | ni9? I I 
3TTcrfT-^ 3TRm ^ cf^ , cT?f sf^ T W ^ I 
^ ^ cTlf >HdviH, ^ "m^ cTft ^ I 
^ T ^ ^ ^ X T ^ , 3 R ^ - x r ? ^ f ^ ^ I ni9l9 I I 
f^TT^ #T%cT ?f^ f ^ , ?f^ #fTfrr ^ ^Hm I ni9c; I I 
^ ^ ^ T?^f)^, ^ ^ c|?r^ ^ I nc;0 I I 
( ^ F^tcFT ^ ^ >^TZn, (CR) ^ ftcFT ^ ^fR ^ I 
^^ r^ FT Wi \ f^ Te^ TT, (CR) # ^ ^ f fJ t^ ^ I IScS I I 
f^RT^ ' f f f ^ ^ , Tflf^ R|ct,|U|| sRT I 
1. ^ ^ f ^ ;?. 3R (f^.) ?. T?cp ^ p . ) «. - ^ (f^.) 
45 
^T^ Tf?r^  f i f ^ ^ , ^ i t ^ ^fR ^ I nc? 11 
^ # ifr^ *rm, ^ ^ ^SRT i 
^ ^ ^ 1 ^ ^ ?HRT I n^y 11 
^ ^ ^ cft^ , ^ 'ftf ^ ^ 
^ Tf l^ I J^BJT, Tlt^ Ttffl W[\^ I He'd, I I 
>fm fiRT f ^ c^T ^ , ^ f^?n|t ^ ^ I 
^ f^TfTM I Trm, ^ ^T# ^ I IIT:;^  I I 
^flfe o?rm -^[^R ^ , ^ T ^ ^ ^ [ ^ I HcW I I 
^ ^ fsR ^f^cii, 3FT ftf^ L)f^cii I 
f%fcT f ^ f^ffcmr, ^fT?^ xTcfr i nr;c 11 
fcrfl ' H ^ TH TTTfM, • ^ *[Tcf ^f^" I nc^ I I 
( ^ t ^ ^ ^1q^ ?FT ^ , fcrfl ^ fcPfN ^ ?t^ I 
3^>FI ^ f « T ^ v?rrf^  ^ , f^TsI J^FT ^ # ? I n^o I I 
# ^ >WNfc1 ^?Tf^, ^uH ^ ^ H I n :^? I I 
^ ^fR J^T^TR ^, ^ f t T f ^ ^ viTT? I n^? I I 
( ^ ^ ^ ^ s^trfcT t , ] ? M - ^ ^ ?t? I 
^ - ^ 3TTt ^ , ^mflif c^  6ff^ # ? I n^y 11 
^ ancTR e^  f ^ , ^ 6ffcT 3 r ^ I n^ SL I I 
(^T^ ) 3 n ^ SncR cH ^ , 3TN ^ en ^ 1 % I 
3TT^  ^ 3TN#, v]?f^ ^ ^ I IS^^ I I 
46 
( ^ 3 H ^ ^ arpR '^m, qPTT i ^ ^ ^cf I 
( ^ 3Pr^ cfMt 3FFT ^ cT ^ ^ cFTT? I 
v^  ^ cT ,^ • ^ ^ 0, 3FR-^iFtrcR ilTcT I 
^ - ¥ H W t ^ , • g ^ WIJ y f^^ RT) l?oo I I 
( ^ 3H^ mt iF[ % 3H?^'' ^ W t 3?T? I 
?rfT 3T^cfT ^ T|^, f^?«f^  Pixi^H 1TR7 I Ro:? | | 
v^  ^ 1 ^ ^ fFilJ 3JTcT ,^ (eft) f^ ^ ^ ^ I 
^T^ ^ ^ H f^?T, snjcT f^^ Fn c ^ I Ro^ I I 
155? f l ^ f ^ «Rff, 3IN ^ f^RcTR I Ro« | | 
( ^ ^ ^ ^ 3RTr' ^, ^ ^ ^ 2TFT I 
( ^ ^ ^ ^ 3TTf ,^ ^ ^ mm I 
^ cTf^ ^ ^ ^ f^R^JH?R I Ro^ I I 
^ f ^ ^fcPfl ^ , ^ f ^ ^ R - ^ I ROr; I I 
^ f ^ >HHii^ y ^ , ^ f ^ 3 F T ^ ^ I Ro^ I I 
f ^ ^Tcpft T^W ^ ^ , f ^ ^ ^R ^ I 
^ ^ t ^ ^ , ^ ^ f^R 4t^r? I R'I'I I I 
47 
^ f^T^  ^ , ^ f^T^  ^ , ^ f^R ^ , J^tfcT 3 ^ ^ I 
# H "m ^ WPT ^M €H. X R ^ ^ M ^ , ^ 11^ ^ I 
SPT^flsf^, # f T ^ f P I ^ , ^ ^ f R ^ ^T^ Klt^ I RS? I I 
^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 6Rn ^ I 
^ ^ ^ , ^ ^ ^ , ^ 3Tc^, ^ f r Tt% eRm I R% I I 
( ^ ^ f^ 3R^m ^ , cmt «r^ ^n f? ' i 
CT^ i f t ^ i f ^ , ^ ^ i f n ^ I p<1c; I I 
3TTet ^ 3TcfT? ^ , R^^HfclMK 1 ^ I RS^ I I 
cT?f oR ^ XJ^ fj IPT, ^ 2 ^ 5rcPm I R:?S I I 
( ^ ^ cfj^ cT f ^ ^ ^ , cfFf ^FT 'if^HH'' I 
cTFF cpf^  #rT if^. ^ ^ ^Ef^  ^fran I R:?:? 11 
cTlt ^ RivHcil ^ , ^ ^ t ^ cffr^ I R:?? I I 
( ^ t f t ^ttt ^ f ^ , fcfj 3^TcA ^ ^ I 
a^ra5t'* f ^ ^ ^ , ^ ^ i v ^ I mki 11 
( ^ ^ ^ W^^ f ^ ^ ' M ^ , g^Icf'' f^ TRT ^ I 
3 l t ^ ^Hlf^  3fcfl ^ 3?P ,^ cTFI PicllvH T^TN | R:?<i^  | | 
^. ^ 19. W^ ^ q. ^FTR 
48 
( ^ P^RT 'T#f^'' ^ , w^ ww^. cH €t gen T^rnt' i 
t^viTT ^ ^ cfTf^  ^^. ^^ f^ cW 3TI^ 3TR I R?(5 I I 
3n^ 3TN 3R^ ^ ^^qf^, ^ ^ >il^HH I R:?C I I 
^T^ q ^ f c T ^ , vT -^r^R cTff^ I R?1 I I 
^T^ ^ fcP?^, - g ^ * * ^mc#^ ^Pf^ ** I R?:? 11 
pm RijMi =^5?^ , 3 n f ^ *rR i t ^ i 
^ ^ ^TIc# ^TT?^, TJncIT T R ^ff^ I R?^ I I 
^ T ^ f ^ ^r^R ^ HRICIICHI ^SkTI 
uTgt 3 R ^ ^cnff (3TN) an, 3Wm ^ ofmr l R?19 I I 
f^TT%if ^ ^t^?R ^, x!Tif f ^ ^ an? IR?^ 11 
49 
TTWR 'TTfcf^ ^ cfr^, ^ ^ c?fr eTT? I R^o | | 
^ 1 ^ >Hu?|ciR ancTRT, w ^ w^m^ I Rys 11 
(en^ v ^ f^ mcT O^H t , M ^>T^ 3 T ^ I 
^ ^ cf?ffJrfrf ^ , f^TB^ ^ ^ ^ I RV? 11 
( ^ ^m ^ : j ^ ^ ^ t , M t 'FlfcT f ^ y H ^mt^ 11 
^ ^ ^[5tf^ ^ , ^ ^ ^R^ff^i I Ry« 11 
vfRn ^ ?^FT I , M r T ^ WcT ^?mH I 
l ^ ^ ^i5tf^ ^ , ^ ^ 3ipT I Ry«i 11 
^ ?^R cFT TfifT t , cT^ f cFT > ^ Bt? I 
Sldf^cf ^ XJ^R^, ^ x ^ ^ 1 Ri/^ 11 
^ t ^fTff^ ^ ^ ^ , cfr ^ ^ ^ ^ iTT^  I R^c I I 
^ t M «RT?t, - ^ ^ ^ ^ I R«^ I I 
( ^ ^ f^TTf|«f TTT^  ^ , cfTBT (cfr^) ^ IFTf ^ I 
? f l 3<id«iR'^  ^M^. ^mflw 3?cng 3?^ i R^O \ \ 
3fTf^  sifcT 3TT^  ^ , TTcp SPJTT^  ^ I 
f^RRJR f ^ ^^ fTen, c ^ ^ ^ ^ I R4,1 11 
arfcT^ THft 3fWRT, cfR - ^R Hf l ^ I 
# ^ ^ ^ f e ^ , ^ 3icR cfjf^  ^ I R V I I 
T^S T^TcT #rT ^ , ycTfe ^ ^ I 
aricT^ THft ^S^^[W\ ^ , ^ ^ ^ I Rtj^ ? I I 
^ t ^ ^ ^ , ^ 1 ^ srfcmcT ^n^ I i^ <i.« 11 
50 
I^VJIUI^I^ TTTI^ t , ^ ^ t ^ I 
^ T ^ cTT^ I5Tfe ^ . -a^ •^'^ ^ I PH.'JL I I 
^ ^ f f ^ ?^FT ^ , ^ 3RR ' f t f l I 
^cTfe ^HTTpff 3 T M , ^ ^ ^fKT^ ^ f l I R'J>^  I I 
( ^ 1 ^ ^ ^3H M ifTcT ^ , # 5^T^  ^ fRT ^H f^fcf I 
^ e i ^ ^ ^ arm ^ , atcR ^ f ^ ^ IRH.^ 11 
( ^ y^T^ ^ ^ ^ 3FR 3FtrER 3 1 ^ I 
(cTT^ ancR ^tft ?^m t , ^ CTTCA ^ i 
^ - cf^^ 3lRcff, f^TO ^  f^Tsf c f ^ I R<JL^  I I 
y ^ ^ 3rR^. y ^ *fm CFTT? I 
^ a^RT y^TT^ c|?t, TTHTTT C P ^ ^ viTT^  I R^o | | 
Wf^ Pl>i^H ^ t , •Fftf ^ Bt? I 
TftH ^ ^ 3TNcff, ^ % T # ? I R^S I I 
^ T ^ '^% ^f?f^ 3TRcft, TfTlt TJvm ^ I 
Tfnf f^TcTJ? f^rf^ ri?. ^ ftRen ^ l R ^ ^ I I 
f^rfcRFT ^Ticfpn t « f ^ , ^gff^ i f i l ^ , ^ftcft^ STFT, 
Pi>ivTn^ci, ancPTT yicfr, gsy ifrfcr, ^ICHT ^er^^, -^r^m' ^ ^ 
^ ^ , ^ yjof, f^TIuT ^^tR^, ;fTiK ^ , STPk 
^ H vJM^ >H, ?RT ^gi^ R ,^ ^53 ^ W ^ , 3IulTn vSm*^ , 
Pi>!ciR, ^ #v?Rn^ fRT^ ancPTT ^ j y ^ , ^^R^ Tjvm i R ^ ? I I 
% ^ ^lefi ^^-^?^, eft ^ i f r^ vinp^ ^ I 
^ yjcT ^ ^ , i R ^ "^ ^ I R^y 11 
^ T ^ ^ f^FT ^  # cTcT ^ f^m?TT? I R^ <JL I I 
y. ^ F M ^ % HHRich ^my ^. t ^ 
51 
v^ mf > ^ cTif ^mftsf t ^ , ^ ^ ^ TfffI" I 
^ T ^ ^ f ^Hif ip t , ^ vJTF^  ^ f l I R 1^9 I I 
( ^ ^ gviT ^ f i tcRmf, f ^ ^ ^* ( i i c i I 
^ *rR ^ ^ ? F T - ^ ^ ^ ^ H ^ ^ I R ^ ^ 11 
cH-TR-^TcT ^ ^ R R l (*raT), •5[T^ ^ # ? I Rl9o | | 
H w R ) ^ t j ] ^ erf^, ^ t f ^ Tfrtf 3TTcr I 
^ ^ ^ qrf^ , ^ T ^ ^ ^ I R19S I I 
^ x f l f ^ TT^ q^TT ^ , ^ c^ ^ • ^ I 
^ ^ ^ t t ^ cpf^, ^ ^ tuT I R[9^ I I 
^T^ ^ ^ # ^ ^ f^^ BJT ^ ^m? I RIS? 11 
^ "JFTfcr "^TfTcRT ^ , ^ pRcR i t ? | R19<JL I I 
[^^ F?T Pl>idR ^ ^ , ^ ^ ^3TRTI R19^ I I 
TTfcT f f ^ q ^ SflcRt, ^ T ^ 3PTcT ^ ufff^ I Rl9c 11 
(^T^ cR TR qcPTT ^ Tjf^, et ^ f ^ ^ I 
viT?f S T c ^ 3 j n t , ^vJH ^ ^ ^ I R19^ | I 
^ ^ ^ g^?frr Mfe cj^ W ^ ' 3rtf^? I 
P r ^ pRv?R cTTf^  ^ , ^ ^ f T ^ vjff^r I Rco I I 
52 
^ T ^ f f ^ cT, ^  tRcfr-sieR ^ H I Pc' l I I 
cfT^ ^ Pf^fR^, TH q ^ cf)T ^ ST | 
WV^ Wl ^ ? ^ ^ , HHH^^ y f^^cPT ^2T I Rc^ I I 
( ^ ^fPft ^fTif^ ^ ^ m ^ , ^ 3ITcm # 3?H I 
^ TPT H^ # ^ ct, % T f l %T W ^ I Re;? I I 
( ^ ^FT?^ ^ H?^ vHHi^el, ^ ^ sJHTT TjfPf | 
^ ^ ^frm^, em^ i'E^] KTH I R^y 11 
^T^ ^ ^ ^ W^J^. ^ - ^ g ^ vFFTT? I 
W t #fTflr F^mr^ et, (^) # ^ ef <?n? i RCIJ^ I I 
^ *n^ TT^ ^fmif^, T ^ WcT f^HTH I 
y^ ^ ^fmr^, ifrlt ifrfcR^ ^  i i:?c^ 11 
(^7^ ^ ^ W^ ^ T ^ ?f, 3r?5 M # sN I 
T H ^ # ' H cfT? ^ , 3r?i " ^ ^ ^ I Rcl9 I I 
' ^ #fT cT^ f^H n^nn, ^ H ci?t ^ vm? i 
viT?f ^ cr?f SITcTHI, ^ ^ ^fT?f^ Wn^ I Rcc I I 
f^T^K ^ ^ f^Tsf^  # , • ^ #fT ?cH I Rc;^ I I 
^ ^ ^ ^ # , cTT^ Wjt ^ I R%o I I 
^ ^ ^ ^ # , ^ W]{^) 3NR I R^S I I 
^ ^ ^ " ^ # , ^ ^ ^ ^ I 
j^frfcT ^ ^ j^fffcT # , cTT^  ^  ^ I R^? 11 
^im^ tt^ g ^ # , -T^m ^ M % i R^? I I 
^Hf^ 3TTcrfT ?PT ^fjf^, ^ ^ ^ ^ I R^y | | 
(^T^ ^ w^ ^ ef, arn? aiFPrfTT i 
3irfPT 3W? 3TcT^ ^ , f ^ ^ f%cT cIRTT I R^<i^ I I 
1. T f^cT^ 
53 
T f ^ ^ # , ^ ^ER^ 4ftJ I R^ 19 I I 
l?m ?TTRT ^ # , ^ eTFn f^Tf^ r^ | 
( ^ ^ ^ «r5T 3FTTET t , ^ q f ^ v ^ ^ I 
^^ cfRT 0 ^Tcfen, ^ ^fT^ f ^ #fT I |?oo | | 
( ^ vFR f ^ frtcft i^TTcT # , cR 3RT ^ ^ ^ I 
( ^ vilef f ^ f ^ ^^neT # , cTef ^fR ^T^^ ^ I 
T^FIT fcrfEt 6f| ^»J^ . ^ fR^ ^ R M XJcfj I l^o? I I 
( ^ viR f ^ f M f^^ TTcT # , cR ^Wfi ^ ^ R ^ ^ I 
^5Ief 'JcT P^eT #5T ^, ^fR f ^ xr^ ^ I |?oy | | 
( ^ xpcf Wm tc?t cT f^f, fecict)|ij| ^ ^ I 
( ^ ^^ PTT ^fJ^m ^ g F^T, ^ - i f l f c r # ^ I 
5rTC ^ ^ # , ^ fc^fen ^ I |?o(9 I 1 
^ f^fiRHT ?t, f^ ^f^tRS] Ft? I 
eT W^ J^ i f r f ^ , ^ ulsld^l ^ I |?0c I I 
cT c^tH^ TRtff^ TTf^ cff, ^ ?^TTer E^qicT I l?o^ | | 
54 
^ T ^ fm\ ^ ^ , ^?^ fcR ^??n ^ vJTT? I 
3RT ^ T^Tcf v]T«I e[^, cT^ cFT itcRT J^fT? I l^'lo | | 
i f r ^ ^ ^ "JT^TT, W^ ^ sf^ fFT I 
M v ^ a n ^ ^ , ^ ^ U^PTf^ eTFT I l^'I'l I I 
^ T ^ ^ ^ T ?^ , Pl^chl*?! f ^ ^ I I^S^ I I 
( ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ , l 1 ^ c^ cIFH ^m^ I 
^ ^ 3 r e ^ ^ , f^>eTT ^f5tf^ Rxadl^ l l?'!? I I 
ter ^^ iTcn f ^ ^T ,^ T^lciui^ Ki # f I i^iy 11 
# ^ W^ ^ t , ^ t^** 3PTR I 
^ ^ ^ t, M | f l 3?% I 
^ T ^ zR x T ^ ^ ^?^ ^ * r W f I |?S^ I I 
cfl'?^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^fter ijcfj I i?ii911 
^ ^T3 ancR XT2f7 t , M f H 3RT^ I 
^ l l f^ ^ ^fFT?^, ^ T ^ ^ 3^5 I |?1c I I 
vrg^ v j ^ tfr^ ^ F T ^ , c^ c^ sff to^ I 
^ ^ ^ t f^RcU ^ ^RTI |?1^ I I 
^ 1 ^ tJtcRT ^ ^ , ^ ^ ^mf l 3HcT I l^^o I I 
fcr i l ^ K^TT ^ f ^ , Tlcn ^ - f ^^TRT I |?9111 
^ # r ?^ ^{^H. ^ "^w^ ?tf I 
^ w ^ ^ ^ 4* flR flrq^ ^ ^ 11^ :?:? 11 
SfffTl^ XJZIT c b d l d ' ^ , Hfclcllcil ^?^ Tfff^ I 
^ T ^ ^ ^ S ^ ^ ^ , cTT^ ^SfSJ] ^ ^ I l^:?^ I I 
55 
i^f^ ^Tcff^ ^JM cP^, cR c R ef t 3?T? I 
viR TRTT ^ ^m?^, cR ^ 4 ^m? I I?:?'J. I I 
^ T ^ 3icR 3TTcmT, ^ i R viTef ^ I 
^ ' ^ ? H - ? ^ , xrm ^  -Efi^ Ufhj I 
cfT^ 3Ffcft ^ cfJT, ^?^ f ^ f^SJT ^ uTT? ( 
^TcR» Tr^ ^ ^ , (eft) cR # cTeTf^  ^ wTTf 11?:?^ 11 
^ T ^ TIcn f^PT ^ , ^ 5t^ srafT? I 
^fciciidi 41^N ^ , #i^ g ^ r^?n? i i??o 11 
S^vJTeT ^^ icRT ?f^ ^ f ^ , ^?^ ' ^ sIRB f^TRI I 
^ f^TcT cTRFff, # ^T^ f ^ ^RTI l^^'l I | 
# ^ f ^ T M ^?FR^, ^ i^rffrr 3 1 ^ I 
^ ^ c f ^ # , ancffT 3#TcT XTzp I i^^y I I 
WcT (Rxf) ^ tf (ipq[) ^ - ^ ? ^ , vir ^ i t c t l 
HRICIICII T^Tcn ^ , ^ ^ y M I I^^SL 11 
T^cT cPT ^ ^ ?^ , i ^ ftcT-fxRT cTT? I 
^ 1 ^ cfJH cZTF^ ^ , ^ ^ ^fRTR I I??19 I I 
P^Tc=T fcTxJKI ^fqr ^ , v^ ^ ?f^ T^fT f^FTT? I I3?c; I I 
( ^ ^ 3MT f^** f^^ TcT t , ^c f f T3mn ^ I 
cR ^ sTfT ^TT^ chlcHchI, (^3R) ' M ' CJTT ^ ^ ^ | I ^?^ | 
1. sR^, ^ ^ f ^ :?. f^Fft 
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TTTT ^ ^ wef ^ , ?r% 7 ^ ^ ^n% I i?yo 11 
cH^H ^ 6 f^ cfTT, ^#ft cfFt ^ I 
^T^ ^>TR^ I f^RT, ^m^ ^ 3RT2JeT I I^XI I I 
^m ^ g ?^T«f ^ ^??n, to 3 T ^ ^ i i?y? 11 
^ ^ ^ v]ftci t , T j f^ 'hsijci 6h=r I 
H^WT ^"^ w ^ , ^?jt^ ^ J T M ^ I i?«y 11 
^ w n TR^pf, ^ r m - i T ^ t[^R I i^ y'jL 11 
^T^ ^ ^ ^^K^, HH>HchK "3^ ?^ cRT? I 
(cf?r|) ^TT^ ^ >ffT EH, ^ 6fTI^ cTER fcTcJR | 
TTflcIT ^ ^ ^ , W^ ?Tf^ TfcfR I p I I 
( f ^ ) ^ ^ ?^PT tH, 1 ^ ?Tfer f ^ J^TT? I 
N:CH i^TcR ^ xTlf^, RidHfi)! %T cTT? 11? I I 
H^ ^ ^ ^ d ^ , ^rrgR ^ ^ ^?Ffii 11« 11 
^T^ y^T^ cf^  ifit, cf)^ W^ W^ I 1^  1 I 
s. yafr :?. f ^ ?. ^ o n y. ^^^ % ^ .^ -Efr 
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^ [ ^ ^ ^ 3nq>^''. ^ ^ m ^ST? I I d I 
# ^ ^^TcFT ^M uT ,^ ^ ^ 3 ^ 3IT? I 
^ ^ ^Jmrtf 3 l k ^ , ^T^ TfffI ;aRT? I 1^  I I 
# ^ ^^ RFT ^ fR ^ , ^ ^?^ %IT I 
^ ^ ' ^ # f ^ , y^ fjRT ^ i^?rzn I no 11 
^T^ ?T^ TREH, " ^ cf5^ ^TM I n'l I I 
^ # ^ ^f^ ^ , ^ 3iTq 3 p ^ i n? 11 
^ ^kw] wf ^ , ^ ^ ^ wm\ I 
^ ^ ^ f R cf^ ^ ^ wm^ ^NTjn?II 
3fvJR^ ^^TRIH ,^ "Ere ^ f l W^ I 
^T^ ^ F T ^ ^Hen, ^ ^ ^ ^^MTt I n« I I 
^T^ # P T ^ R^oTT. ^ ^ ^ ^ t ? in<Jt I I 
SIvJR vil^  ?^^ fHT ?lt, ^ ^ f^R ^ 
^ ^^ TcFT ^ •Hon. ^ ?^>Fi ^ I n ^ 11 
3fvfR ^ ^?^HT ^ , ^ftcicT SJT^ ^ f | ' | 
^ ^^ [cpj ;ffl *fe?T, 'TI^ ^ ^ e T^f^ I n(9 I I 
^ ^iM ^5^5^, F^TF^  ^ w^ I nc 11 
^ ^ ^ ' I F ^ , f^Tlf^  vFPTHT # ? I n^ II 
^JT^ viM fsK ^ , ?RWt ire ^ I 
^T^ ^sM TJ?g^, -^fTTcf ^ B ^ I Ro I I 
J^TTtJT ^ ^ vjIMMdl, srfcpTRff 3Tcf?JcT I 
^[T^ ^ i M JJ>!^dl, PlHJ^-l ^ ^ I R'l I I 
( ^ ^ ^ 2 T PpJuH WRT, vJTt ^3Terar 3 P ^ I 
vil^  ^ulV^ ^fR^ ^5M%, - ^ ^g^^M ^ I p;? I I 
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u1^ ^ 3FFT-3FTTET t , ^ ^ f^R^^H^R I R<i I I 
vj]t ^ ^ J ^ I^TFr ^ , ^ ^ n f i^ WWi I R19 I I 
( en^ v?lt ^ ^ ^ f^TWT t , ^ ^ ^ ^ SPTcT I 
^ ^ f I r iM ^ t, ^ ^ ^MT ^ I Re; I I 
( ^ Xjzf) i f r ^ ^ ^ , ^gcpt^ ^ ^Tiff TTFTI 
3f^y^ TpT 3lf^ ^ , 3f^f f^Tsf ^ ^ ?R vjff^ I R^ I I 
M vJRXjff t f e ^ , ^ ^ ^?M f^fTEI I 150 I I 
( • ^ vJI^  g ffR ^mRT t , ^ g IFT ftmRT I 
iRcPTT ^ ^ ^TR t j t^ , ERcft 3R 3TR7M I 
^ - ^ - ^ F T ^ f^ , W^ ^ f^RRT I I?? I I 
^clcr^ c f t ^ ctra^ ^fR, • ^ ^ f^TT^ ^RM I 
S. vicMfccI ^ ^. Zj{, f^Ref 
59 
^ ^ ^ =^RvJpT, HM>HchK TJ?^cicTB I 
t ^ *R "^m^. wwi qR^TcT? m i l 
-^ -fJW^ sTTcf^ , - ^ i fR ^ T^R I R I I 
uTFJ^ vm? ^ ^mf^, ^ ^ ^ i ^ a ^ ^ 113 M 
^ ^ t ^ ^ t , ^Tt ^ ^ 3^T? I l« I I 
^fT^ T^M ^tfem, ^ - ^ ^ ^Y?TT? I 
^ ^ Tftszt^ ^ , ^ €f Q^ ^ vJTT? I ItJL I I 
^ ^ vm^ an^T^ cT?f ^ f^PT ^ 11^ 11 
^ m f ^ 3RT ^ ^ , 3mR-3FftxR Wt\ I 
^ {^5Wfcr ^ ^ ^ifM, 3 5 f t Y - ^ ^ ^ I 1(9 11 
uftg-ff^j # n cf5t, sfnj 6 R R R ?t^ I 
^ " ^ fT^ cf?f, f f^ {^7fR3T # ? I k I I 
^fR-^R ^ ^ ert, ^tMcT eR5T ^ I 
^ ^ ^ t , ^ 5 ^ f^ffif ^fff^ M^ II 
^ ^ - ^ T R ^ # R g ^ , -^TcR--^ ^ - ^ I 
^ ^fR ^ ^ , ^ ^ t ^ ino 11 
i^^ kfcr f?iT^ f ^ ^ , ^T^ ?f c^ fr cTT? I n'l 11 
3m^-^rcp?f ^fR ^ , ^ n \ f ^ ^ ' c|x!siifi)i I n:? 11 
T^R ^ ^ 3TTW Tfrfcr ^ H^ Tfffi' I 
^ c f ^ ^ el t , c ^ 31Tc[ vjfff^ | n 3 I I 
( ^ ^ cfJT ^ tiTT Zfj^' TpT uTPTcT t ^gr? I 
^^FT-^fm^ ^ffWf, # ^ f^^ ?IT ^ viTT? I n« I I 
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( ^ TJcfj ufTH c ^ cpl, ^J?^ ?r5I 3FTM I 
^[T^ ^ ^ ^ , qf?kfcr 3HcT 3NR | 
^ ^ ^ eft, c ^ 3n^ ^ f l I ni9 I I 
^ ^ cfjjl nq , 3tef ^ 3rfcf cfp? I 
FT ^ ^Pf^ ^mcT f , ^ ^f fg^ 3lfk I lie; I I 
(en^ ^ cf>T 5^Tpfr ^ ^ ^ ^ iffcTT? cF?f sfTcT I 
^ T ^ ^ xrfcf rpr a ^ 6 f ^ >yvjiM | 
sTTcn ^ ^ ^ ^= f t^ . ^ ^fR t Y H I Ro 11 
( ^ ^ "^JcPP ^ uffcfcff, ^ STTct ^ uTf? I 
^ ^ ^ WTRn, ^ >^J«J5T ^ !^IT? I P^ I I 
^ :sm ^  ^ , "^  ci^ i ^  ^ ^ IR311 
^ cfi# cff cf[^  t, ^ ^ cfr ^  I 
^ ^ t ^ ^ t, ^ t ^ ^ ^ I Ry M 
^ f ^ f^ cTT^ I n^, ^ ^ Wjh I 
cTR-^ TR ^ ^^ngl, ^ t t # ^ I 1^ 4.1 I 
^ ^i»]^H ^ ^ ^5t^, # ? f ^ vifff^ I 
^ ^ ^c i^ W^^ ^\m\t ^ ^ TT^iftf^ I R^ I I 
( c n ^ f ^ ' tmf^ «fr3?r T ^ , ^ ^ ^ vm? 1 
^? ^rfH F^T«I ^ T3 c l ^ , 3?FT XTffrT W^ I 
ff?T ^ T ^ W l , ^T^ t tNTR I Re; I I 
^ f^f fe ^ sffcT, 3TTcrfT f^f fe W^ I 
? f ^ f^f fe ^ f ^ "im, ^ t ^ ^ f ^ I R^ I I 
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^ ^ f f ^ ^ , ^ ^ef^ ^ I l?o I I 
(9. ^ t ^ <rf^ 
^ ^ ^ ^ R ^ , HH>Hct5K ^Jf^cfcl? I 
4 ^ ^R f^rmcn, yrJiN TWTCT? I n I I 
vter ijfi cTPfr ^ , ^ Tfffl ^FT^ I R I I 
v^ ^ i M r ^ (eRT) ^fcn, # f^TBv^  ^ W^ I I? I I 
T^ef cTf^ Tjoy 3TRJR ^ , Pl^^^d fxRT ??ft cTT? I 
cFT ' n ^f^^^ ^ f^ R r^R e?fr err? i 
3Rai spjTfT arm t , # ? ar^ar 'ir^ i 
^ n ^ M vmf^ ^ , cTTf^ c f^f efT^ I 1^ I I 
Tzff^-TRfcr T ^ iJcT Tif l , ^f[^;iT tR c^ff efT? I 
^ ^m 3 n ^ cff^, 1 ^ ^PT^ ^ f ^ vJTT? I 119 I I 
^clKn gRT H S d * l , i t *RfcT cfJT -JTTcf I k I I 
( ^ ^fT?^ ^ 1 ^ ^ ^ ^?Tf^, I ^ ^ ^ Tfff^" I 
f irc^ w ^ 3frEi3 ^3^, Tfffi f^;sr? arfFfn i no 11 
^fR^ ^ ^ ciM"ii, ^ q|rt f^rm ^guTH\m\\ 
^ T ^ fW] ^ , ^ ^ c R J ^ vJTTI i n : ? I I 
^ cffr^  ^ eft ^ ^ O^Ti? I n? 11 
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^gf^ ^R^ arr^, ^gf^ ^Rf^ UTT? I 
c^IcTf^  ^ ^ g ^ cf)T, ^ T ^ ^ c^ft cTT? I n« I I 
( ^ ^R 5f^ ^ ^ ^tm, f^T?vi! ^ g ^ er f^rr? i 
^ c ^ f ^ " ^ ^ # , 3PJcT ^ ^ ^ I 
^ ^ Yflf% ?^T6l, ^ eTPft Mftf I n^ I I 
^ ^f t^ €rs'^ ^ , ftKcH ^ ^ I nc 11 
^ ^^ TRH ^ cfJT, ^?^ ^ ^ I n^ I I 
( ^ v ^ viFTcI g? f^?cT t , cTFf ^ ^ g ^ W^ I 
eft ? ^ ^ M ^JcTfe ^ , cjftfcm ^ 3TT? I Ro 11 
^ shift i^ Tini c^  f ^ , f5^ >3ci«ft Hfli I 
f M M 'rt ft^, m?ra ^ ?5?' I RS11 
( ^ J^eTfe 3T^^ 3TFT ^ , 3RTf^  # 1 ^ >gu1>l I 
# f%^ M sTfcf^ , cr5T 6fT?? ^ t i f ^ I R^ I I 
^ g ^ apj^ 1 ^ ^ , 3ncm f^ff atm i 
cnf^ ^ g ^ # ^ # f ^ ^ IR311 
3ic1>iJlfcl c3fr eTT? ^ , ^ ^ F m r j - ^ I Ry I I 
( ^ 3RTTfTfrr c ^ efT? ^ , ^fKT ^ ^ # " ^ I 
i r | TR ^ TfTH ^ , *fTt cTra if^in? I RH. I I 
^ T ^ ^ ^ [ ^ # , cfT^ gj^ '^ cTleT I 
^ Tpf ^ ^ ^ _ afffy ^ - ^ T l T c T I R^ 11 
SfcTTfTfrr c ^ cTT? ? f f^TcTT ^g?fc^ # ^ n ^ | 
^ TT^T m^ TTTH t , ^ cTTcT if^mf I Rl9 I I 
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^ i ^ ^ ^ ^ , f^TfvJT ^g?fcf ^ Tjl^ I Pc I I 
( ^ ^ 1 ^ # ^R ^ , ^ vJH^Pi cTFT I 
^ 3R^ ^ q ^ ^ , ^ -CRTT ^ tRFT I R^ I I 
( ^ ^n?v^ ^ ^ Wm^ q n ff^ I ^ ^ I 
3R^ q^:^ f ^ ^ % ^ fFrg^ ^dtsn #fT i i?o 11 
^ 3|RHI>tTl ^ 1 cr?f -^^ 1 ^ ^ viTT? I I?? I I 
( ^ ) vJf^  ^ ffcT ^fFH ^ ^ , W l ERI^ ^ OTf? I 
eTPft g^?fcf ^ 0 ^ , ^ cfKT vifrt ^ H I |?« I I 
"' cH TH W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ I 1?^  I I 
3TIcm ^^ fcTpr ^TR^, ^ ^ c f^r cfT? I 1319 I I 
w[^ ^ ^ ^fT^ ^ , ^ - 3 ^ ^ an^ I 
^ M f ^ ^ , ^ vJfeT viTclfl ^TTT?'' I 1?^  I I 
^ f ^ ^ ^^5cft, mf^ ^H^ e ^ cTT? I 1?^  I I 
(en^fuTfl 3IRTf^ q?cfr yF I (sfT) , fcrU 3TRFT c4ldl^ I 
v^ cf)^^ SIT # ^ •>TJTT, cpij ^ oin^ a n ? i i«o 11 
cR-'FT SPT^ ?1& ^ , cflff ^ o ^ eTT? I 
^T^ ^J3^ ?^FT # , ^ vJM vJToTf^  ^fFflf I I^ S I I 
^ ^^STTc^  TTpr sf^, cTT^ ^R^PT Bt? | IV^ 11 
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I R ^ tftc[ IJ^ f ^ , ^T^ SJT^  ^ f ^ I l«? I I 
cfiPlT c^  >fl6f ^ cT^, f^RuR cTPTT I !«« I I 
^rf^ atfcT Tf^ xjcpT^, ^ ^ e[Fn i 
vJT*! eFF ^^TcFT cH qt, cR eFT ^ ^ 30? I 
T ? ^ j ^ i f ^ ?t, eft ^ i ^ 8t ^iff? I |y^ M 
^ ^r?v ^ ^ ' ^ f ^ ^ f ^ "^^' 
cR^ «T?f F^Tmcn, ^mA MK ' IC I^ I IS I I 
TR l#?TT eft ^ , ^ cfv?Tjft ^ 3irff I p I I 
^ f i ^ T^vJTO*' ^5TT ,^ ^ R 4 3IM ^ I 
Wf^ ^ J^TTen, ^gf^R^ eTFTT # ? 11? 11 
^T^ ?^Tfv^  ^TRen, 3fM ^tfe ^^»TTeT I !« 11 
^ f ^ 'Smk W^. ^RPTffct I^v^ cTR I 
f ^ f ^ ^ t , 3TFFT 3{eRI STTR I |<i I I 
Tfps^ T^mi g ^ 3Pf ^ TJ^, ^ 3rf? W TTfpT 
^ 3F^ 'en' tcf, ^ 3Ff xT STR I 1^  I I 
^ 3P? ^ '(Jvm, g ^ 3Pf ^ iTRft I 
^ 3Pf w ^sJ, g ^ 3rff ^ vmcfr 111911 
'I. xn^ iRT ^TR z wuk. ^ 
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^ 3nf xfT rfR, g ^ 3Fg ^ ^ I 
^ 3n€ ^ g^ FT ^ 31^ ^n t ^ I I d I 
^ 3T^ ^ t^FT, ^ 3P? ^ ^ I 1^  I I 
^ 3P^ ^ ^ i M ^ , g ^ 3Ff ^ vJR I 
^ 3T^ ^ ^ER, ^ 3F? xn cN I no I I 
^ 3rf? ^ #e l , ^ 3P? ^ J^Tcfm I 
^ 3F? ^ g ^ , ^ ^ ^ ^ I n i 11 
^ 3T*# ^ f ^ ^ 3P? "^ '^ cbfci I I 
^ 3Ff xT 3TFFT, ^ 3Pf xff J^cJ^ fcT I M^? I I 
^ WT ^ TFT, ^ ^ f c T ^ , ^ ^ 3l6|eicH ^ | n? 
( ^ ^ ^ ^ ^ ul'lf^cli, ^ H cfv| ^ ^mfe I 
?^FT ^ ct TTT5«n, f^FT cF^ ^ W f e I n« 11 
^ ^ B ^ '^^Wn. f^FTTcT f^R^SHlR I 
vmfcT IFTTft vJFRTg?, M^ iAi^ ci^ ^ MRCIK I n<^ 11 
TH^-cnpcTT-jfR^, 3Jk ^ ^ ^ 11*1^  11 
^ vi?icR-TT^ c^, # c [ ^ f ^ ^ I no 11 
( ^ f^TTflsf f^Te^TT cT ^ fR f^ Te^n, ^ ^ ^ I 
W f l ^ ?^?7T cT H^W ^ ??IT, ^ cT ^  ^ I n d I 
^ ^Tlflfif ?Tf^ , ^ ?^TIyT ^ ^ I n^ I I 
F^R ^ ^ ^TT^, ^^ Tfel arfct 3TH^ I 
^ TTuR ^R f ^ , ufif ^ Wx!HM< I Ro I I 
^T^ f f ^ #R ^ , 3RcT ^ ^ TfR I 
4^t3T ^ XJ^ ^ ^T^ # ^ vJH I RS I I 
^ ^ f t ^ Bf^ sT ,^ ^pn - ^ 3fk I 
^ W I ^ ?^T%CJ, ^ 3TH ^ ^ I R^ I I 
^ HKIiH ^ «r^, TR ^ ^ f t l ^ ^ I 
f ^ ^ ?R ^ , ancR ^ f^FH? 119? 11 
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q^m^arr vSRT xjcp cjot, ^vjn "^ a i t ^ i 
^T^ cH-TH en? ^ , f^lKT g^?fcT ?^^ fFTH I R« I I 
^ c R - ' H T ^ i k ^ , ^ ^ ^ ^ I 
( ^ i ^ ^ ? ^ ^ «r^, v^fliT ^cgn** ^ I 
v^JTT ^^3cT uTT?^, ^ ?^1TT T ^ I R^ I I 
^ ^4 I^cT ^JT|% >FR, i%Efc^ ^ c?ff cTT? I R19 M 
^ ^firflW T T I ^ , ^ f^THvJT ^ ^ I Rq 11 
'FT 1 ^ HH-dlTdcb ^ , ^ ^ ^ ^ Bt? I 
yTif ^ cmi "^ (^^). ^H^ ^ ?m ^  f^fviTi 
^ g ^ ^ RJUMIK ^ , ef eT % I ^ ^ I I?:? I I 
^ TIcT itc[ ^ cTT ^  3 fk ^ c f ^ I I?? I I 
TPffTT-^TM-sfvfHf, cr[^ W f ^ - ^ ^ 1 % I |?y 11 
an^ fT 'Iff ^ (^) t^, 3TFm 3rTcf un? i 
STF^ fU% «n¥R i^ftrTR, 3 I F ^ ^^ ^fmi? I 
v j^ ^ c ^ f r ^ , 3i(ijMchi>n ^ 1131911 
( ^ ^^ frer ^ Tf ^ ^g^, ^ w ^ Btf I 
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wR cH f^R # W ?FT ^ , cll^Pl ^ ^ I^ T^EfR I 
3PTW ^  ftrmf^ ^ , ^ ^ cnf^ I ixo 11 
f^ TfRjT fcRT^ ^^f^' ^ ^fHg^ 3TTf I 
W?T f ^ W | # ^ , ^T^ ^ ^ ^ I 
v»J f ^ ^3f^ 3IFMJ, # T^W ^ aprfrr'' 11«^  11 
( ^ ^ # f ^ cftf^ cfjf^ , # ^ ^ vitrt I 
w ^ ^ viftf% ^ , -g r^t ^ cfr# I i«y 11 
^T^ f^R ER ^fm ^ , ^ ' H ^ I i«<i. 11 
^ TTm-wren-jpTfpff', 3RT1^ arret T ^ I 
CTRI IRTftir T^T ^ , 6fT^  ^ 3 1 ^ I |y^ I I 
^T^TH^-wren-jfvfRT, f l?^ ?f^ ^ T^Tcri 
3TcT^ gR«r 3!T^ ^T^, cTT^  I^^^FT ?^m I I«l9 I I 
^ %^ t^ ^ , >t?ldcicj t # ? I |<io 11 
^^R^ f^^ 3Tmf ^T^ f i ^ {P\<^iQ\) # ? I |<j^S I I 
• ^ ^PT cR eP ,^ vJR eFT W ^ T^RT I 
^TT^ q ^ sfpT % cTTcfff ^ ^ 3im I l«i.^  I I 
s. vwt 3w^ f ^ ^ effe^ f, if wii ^ 3fr? ^rifpfr f ^ ^ R - C T C H - ^ 
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aricT 3TH^ fcm^irMt, w% ^g^m 3 T ^ I I'i.'jL i I 
TTfcT^ Rcn f^^T^rMt, ^ ^ ^ ^ 111^ 11 
( ^ ^ * R c n ^ xTzp t , ^vm ^ ^ 3 fR I 
(cTT^ g f ^ f^ TRT T?^ t , ? ^ ^ ^ 6 l | ^ I 
^ ^ v M cfTfl ^ , ^ f^Pfrfl #rT I |<ic; I I 
^ ?^icn Ti i^ , if?cn t ? 'Sim I 
6fB^ ^ ^ v m ^ , ^ ^ e f^f err? 114,^  11 
f^rf^ «iT^ cM^ ^RTf ^ _ ^ 3n?1^ i^TT? I 
^ T ^ ^ TJef ^ , v^iTT ^ sUT? I 1^ 0 I I 
•^"^ ^ f e ^ ^ r r f ^ cH^H ^ f ^ g ^ ^?Tfe I 
^ ^ffT^f cTcT f]ft. ^ ^I«r^ "iTf W f e I 1^ *1 I I 
^er fe 3 ? ^ ' 3 T M , ^ ^ c?ft CTT? ) I^? 11 
cTFl cT Tpl ^ ^?T%tJ, viTff ^ f j ^ ^vm ^ ^ I l^y 11 
"iR^ fcTfR ^ "==T^ ', ^ vifrqf 3 fR ^3m? I 
^fR ^ ^>iviR Wpj\, m^ ^ c?1ft cTT? I 1^^ I I 
(?n^ ^ t ^ I ^ ' ^ ^ f ^ ^ , XT ^ fTsf ^ sfTcT I 
S^TcT ^ W^ f ^ , M t^?TT 6 [ ^ I l^c I I 
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^HTI%^ ^ ^ ^flf^ ^ . ^ f^cFT cpfr ^ ^iTI^ I 
^T^ t ^ ^ ^ , g^rafi f ^ sfciTf 11^^  11 
^ S^Tef cPT ^ ^ #1^r^, cR cFT F ? ^ ^ ^ I 
^ # ^ ^ f t^ , ^nf^ ^ tTTf^ I I19S I I 
^ t j ^ cfm ?^i[Jr ^fR f%v5T ^c|p4^\ ^\\\3^\\ 
^ ^ f ^ f ^ ^ f ^ , 3^TcT # ^ W^T I t ? I 
-^ i^^Pel ^ ^ H fiR, v^ T^cT t ^fR ^ I 119? I I 
( ^ ^ i f g ^ Tfft ^ f ^ , cT^  ^fR ^ %rcTT ^ I 
^ 1 ^ ^ 3f}^ f ^ , f % ^ ^ T^T^  ^ I |19« I I 
J^R ^ pR^JH ^ j f ^ , cR ^fR 3TRT ^3^ ^ I 
^Tel ^ ^ -T?5cT-^ H^ef, ^ ^ ^ ^ f f I 119^1.1 I 
^ ^ ^ J T #fT c|^  ^jfR ^ ^ 1 
•Rjf^-tZfH-cTTT-^-q^' ' , a^sf 3fRT vJ^ "ffffl I 119^  I I 
W ^ tncra' ^ , ^ ^ qrar 11191911 
^pflsfT, ^ g f ^ , ^ f ^ , ^f5f^ f^fW Sf^Rm I Il9r; I I 
f^R w g ^ ^ f ^ , ^ ^ f^?r^  afpr I 
^ 3INT # f ^ ^fR, ^ ^ ^ (L)W|P1 I 119^  I I 
^ v^iTT f^JI? ^ , ^ ^ cd^ ufff^ I 
^ ' ^ * ^ g^f^ iT)cT, i>i am r^gR** irm i 
c ^ cir§ IR ^ , ^ ^ T ftePT ^ OTFf I IcS I I 
^ ^ ^ ^ , f^Tsf ' ^ I t ? 3Fk I k:? I I 
f^-%f^ 'fnt g ^ q^jcf, r r t ICR^ t i I k? I I 
1. •qar, an^R ^. ^wfcf, ^ ?. ^ y. E^fiicn t 
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•s^ i R ^ cpn viftW, STfN ^ F^qr I t f I 
tfeife vifrci ai fi^JiRi, w[ f ^ Tff^ ' f r f l I k<i. 11 
E^TcT 3IviRrcR t T I , SIER ^f\ ^ I 
g^Pcn'' xftyi'tft'' f ^ , ^ ^ # ^ 1 k^ 11 
^ ^ ^ - ^ , Pi^ ct,i*n f ^ ^ I ki911 
^nwf^ >Hi^ *yi 'Tm, 'HIVIOVJI'' TJ^ ^ I k d I 
( ^ >ri^  ^ d ^ ^ ^ ^ , i^TR tj^Rsi r n f ^ I 
3T^ f ^ ^ 1%]^  ^WT ^ , TRn i^xTSR ?R I k ^ I I 
qjef ^5Rf^ ^ ^ , vfff^ f%^^[W ?^T^  I 
>H^*li(l ^ cpf, i f f ^ g i M TfcITT I 
^ M iffcf f, qjcf ^ ^JETDTFR''" 11^ 911 
^ ^P^ ^  ^ , ^ ft^fet f^THR 11^ :? 11 
^ TfH f^ tRl ' ' ' ' , ^ ^Pl^ J^TcftH I 1^? I I 
Pid*>i*fl ^ f^R f^ T t^n, ^ cfrr^  ^RTTI i^ y 11 
^ ?^m '^TrcRff, ^ cfv?TT ^ qm 11^ 4.11 
l?qp ^ ^ T^^  ?t, ^ f^RuH T^RT I 
^ ^R ^ ^^3cff, ^T^ef '^Fm ^ T^RTI I^U I 
XJ^ TffT c^  ^ c i f i t^, f ^ cf?f ;jrcFT "J^  vm? I 
^ T ^ ^ ^ g^ , ^ - c f j f ^ «ffc[ ^q r? 11^1911 
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( ^ ^ P ^ ^fy^ ^ ^ ^ ^f^^ ^ ^ ^ I 
W r ^ P ^ F ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I i^c 11 
4 ^ -5R r^racfT, y ^ w T c f g i n n 
f^icppf en^ 3imf, ^rm ^ ^ ^ IR11 
( ^ v^  ^nf l^ ^ Tit ^ , # f^Tfif w ^ wn I 
W ^ f^-ftr^PR W(, S^JcT ^ %5ff ^ I l« I I 
^ # >HH^ vy ^ , ?^ ' R # ^ ^ I l<JL 11 
^ ^ ?^T6[ f^?cT t , ^^T^-^fT^ H^cPcT ^frfR I 
^ T cp% i%^ vmcf t , w^ WM # f I l u I 
^ ^ cfj^ ^fR ?^fcT t , e H l T - ^ ?^l%rT I 
^ ^ fif^ viTRT t , 'f^ W^ ^ I 119 I I 
#f f ^ H^W ^ ??cT t , 3TTf^ -3rcT c 4 d l ^ I 
^ ^ f ^ UTTcf t , ^ Tf^ i f fR ^ 3nf I h I I 
TFf cpt ?^T6f 7BcT I , ^ - « r 5 I ^ cfR I 
^c f i t f lMfv iTTcTt , ^ T R l f B ^f^WR I 1^  I I 
^ 3 1 ^ ^ 3r?TJ, ^mf^ ^ frlcT cfT? I 
' P M ^ ^ *rf^, ^ ^ f^ uPTTf i no I I 
^ 3FT?cr uT?f^  a^b^ uf, cT^ f f f ^ I n i 11 
( ^ uR Zf7TE5 ^  I f^ , #crT cffvift F^fR I 
f^ra? W^ ^ IJcT^, 3T^ uftcf % r R I IS:? I I 
v5TFn t ^3^ ^ c}?r, TfrfcT f ^ # vjfrfe i is? 11 
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3 I M - ^ ^fR ^ cpf^ , •ilH'ilH V-^dlRl I 
^ 3fm? uTRT t , vmf^ ^ cfr vjnf^ u s y 11 
XTcf^ T X T ^ ^ T T # , ^ ^ cfft ^ T j I 
^ 3Hcf ^ yfT?^, 3ft^ P^TcI {^) 3m 11119 I I 
( ^ rPPl^ ^ "3^ f^Tf% f^T^ r, vJR l !^ f^ FTP?T I 
3R^ M ^f^, 5FT3 ^ WRT I )Sc ) I 
^ i M ^ ^ f^, B M cTT? TT sR I 
<1o. Tpf c ^ 3f7T 
Ffcff U3T TR f^, ^ ^ ^an''*' ^ vJfT^  I 
elfcT HCmd ^ ^ , ^ T ^ cfJTf ^ sRITf I 15 I I 
viT?t ^ ^fR ^ xT^, ^ cTBT f t ^?T% I 
cT?f ^ ^ c?R cf)R, ^frm ^ -rj^ ^fTil^ I |« I I 
^ SJ^-sft^*"* ?^f^ ' '^ ^ c ^ en? I 
^iR efPTT vi'lH'l # , cR ' H ^pft ^ WF? I |<J, I I 
1 % a f t ^ 9^. ^ ? t f ^ 
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f^TRff t 3n{#R ^ , # t f^TTSJ^  vJFT I 1^  I I 
viR ^ ^ IFT •qt, cR ^ qRTfe ef? I 119 I I 
( ^ v ^ cT?R ^fFk ^ , ^ ^ 'FT? H^Tt^ Tlf^ I 
(en^ v^ g ^ ' f i t eftcicn, *fcpfi ^g^rm ^n? i 
^ ^ ^^3cn, # aicTf^  ^7?nf 11^ 11 
^ ^^ Gf^ p ^ ^fjR, cfnr c#r 311? I 
(zfr) ' H - ^ - ^ ^ 1?^ # , ^ c?r^ cTT? I no 11 
^ ^ 3iFam ^  c?r^  ^ , cfj ^ ^ ^R ^ I 
^ 3itf^ XJJf> ^ ^ , cR aFFT f^PH ?^R ^ I nS 
SfTcR ^ ? F T M v i R ^ c R 3 T f ^ ^ e f T ^ ^ i n ^ | | 
vR eFT U? TpT f ^ ^ , cR cFT ^R^ ^ ^ I 
^ ^FRf f ^ 'T^, ^TT^ f J ^ ^ # ? I n? I I 
(cfT^ 1 ^ 3ReR^ ^ ^ , 'FT #EIe[ c^rfel vJfRI I 
? f ^ 'FRI eft ^ , %\i]i^\ > ^ cTT? I nx I I 
?R ^ f^R^ # %cT ^ , cR TPT Pl^rJd Fl? | 
^ K^TT ^ - ^ i ^ ^ T(\^ ^ I n<i 11 
uR 3Tcrf^  ^??RT V^ f^  # , cR 2TF^  !^R>cf ^iTTf | 
^ Pi^-cid f ^ »^FTT, cR ^ cp^ ^ ^m? I n^ 11 
^ f^^ j^cn cfri^ ar crt% cfjf^ , irf l f ^fFt^ vm? i 
^ - ^ 2TRJT ^ f ^ cR, 9\^r\Q\ t ^ 3IT? I ni9 I I 
^ F^T ^JFM cf5t 7j;|t, ^ • ^ 3fR)ra I 
^ ' M tfH^^. cR 3IT? ^ ^ T^RT i n c I I 
^T^ ^Hcn'^ T^Tf%' ^ , Pl^ T^el f ^ ^ ?^?T? I 
cR ^ 3fFk ancFff, 'FT f§R ^ 1 ^ I 
^ P i ^ ^d ^ T # , ^ ^ vjrnjff cfit? I Ro 11 
1. <451d-dl :?. TjT^ 
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(^T^ ^ ^fH ^  # ' ^ . ^=T^ v?it^ ^ ^En^  I 
(en^ f^H ^£1 'WNR^'* a n w , Rd^d ?T^ ? T ^ I 
?fl ^ ^ 3 n ^ I , T^T^  f^RW^ f^Tlf^  I Ry I I 
TH f^fFcfef ^ c?r^ ^ T , ^ ^ cT^ t ^ 1 RiJL N 
^iR ' H eTT^  ?^FT # , cR 3PRT ^ cjfj vifl^ | 
^ # ^ ^ ^ ^ ^ W^ I R^ 11 
( ^ vJ?ff i^Tcf t ^ ^£f ^, c^ # ^ ^ ^ I 
^ 3(TcPT ?Ff # , f^pT f S ^ ^ 1 ^ I R(9 11 
^T^ f ^ - f ^ r ^ l ^ f^PI, ^ ^ ^ ^ j q ^ I Re; I I 
viH^ aiHlfclcb 3 n W , ^ 3fcp[TR3T ^ | R^ | | 
c t ^ an ^ cfJFT cf?[, %T ^fiRt^ f^TT^  I 
^rr^ 'Jen « l ^ , ^ H ^ ^  icjcf^  ^fjM 11?« 11 
^ M f^W? ^ , uR cPT TH ?Tcn I 
S. ^?P^, 3]RifecT ?. IEJ^^R 
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^ 'R srf^ sR ^ irm, ^ ^ 1 ^ J^TR i i?i911 
( ^ f ^ %T ^ wik. f ^ - t ^ ^ ^ I 
3TNT q? f^Pf ^ ^R, ^ ^ ^ H ^ ^ cTlf^ I 
^ # ? R vjffcT t , ^mfJ^ ^ eft ^mft 11?^ 11 
WET ^0^ cjfJT TMcn, ^ ^ ^ 3TT? I iy'1 I I 
^ ?^T«I TH cFI *ncRTT, ^ ^ ^l5t^ atpT I 
' R Tjf l ^ XJ^ ; j f [ ^ ^ ;;T|tT ;gv?fR I!«:? 11 
( ^ ^ ' q^ ^ ^ , ^ ??JT -nlci^K^ I 
• ^ cf»T tR^0^ 3TH ^ arrgw cr f^ uncT i 
^ ^ ^ ^ ^ . ^ n ^ ^ f^ -^ ?ITcT I IWi, 11 
^ W] 3 fW ?Tf^  ^ , cfr ^ H^if ^ 11«^  I I 
( ^ T | ^ g ^ ^ t , g ^ ^ ^Ffcfi ^ I 
•?T? 'FT ^ uTcH ^ , ^frm f^JlTcT ^ I |«19 I I 
( ^ ^ i R c T i T H c ^ ^ ^ , c R c m f^tpffVrf l I 
^PTEn-TTR?! v5T«I cT f^, cRcFT ^vm f t ? I 
^PTET-^T^ ^ ^ , ^ T ^ ^ ^ I |y^ I I 
TflviT ^?R TfH ^ WU, uR t - t f ^ cR^ I 
cnm ^ftcn ^ ^m. CR ^ T ^ ^ a m I I<I.O I I 
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6 [ | ^ f^H cR cPt, viR cFT TTTITT t ^ I 
uR ^T^ elFn ^^T # , cR ^T^ T?^ # n I I'JL'i I I 
^ T ^ 4f ^ H f ^ ^T^, 3Tf^PfRft ^ ^ I I'JL? I I 
^ - ^ ^R iff^ q^, uR ^ n cPTxn TR I 
^T^ -^m oJiFl ^ , cR f^pT ^H^ ?cFT I ISL? I I 
WET H^ cf? f ^ fcfit, ^^^^ ^ f ^ vm? I li^ V I I 
^ TR Ttjjel *Rn, ^fR ^  ^ llcTr^ 1 
t ^JFn Hhvjllcj^ l'^  H^ ^ ^ vin^ I IH.^  I I 
(^T^ c j j f ^ 3TTT^  cjif^  c?n?, " f R - f ^ to ^ I 
^ ' R 4 ^ affm ^ } ^ , ^T3 A cT?f^  ^ JWI 
^ W[^ W[f^ c ^ , t f ^ f^cfpff ^m? I |(j^ c; I I 
(^T^ a^^T fcM7 ^ ^ t , vJTT^  c f r^ cfRJ I 
3^R ' H cTFTT ?^FT ^ , cR m^ ^ifcR ^ I ["J^ ^ 11 
t ^ W] Sn^ fF{, ^ - ^ ^fR utf^ I 
fcT^-fcM ^ 3TT^  ^ frr f cftcp %f^ ^ I l^o 11 
^\\ STFff^ ancffff, 3Tmf^ t ^ 3fT? I 1^ 1 I I 
( ^ ^-TfT^RTT ^ ; ^ f ^ , cR u?r^ c|?r^ ^ # 5 ' 1 
^ ^ i t^X^ ftfi^, TfpjT ^Jfcrt ^ 11^ :? 11 
(err^ ^ R » ^ an^l ^R??T ^ , • ^ R ? ^ CTTCT ?ruTT^  1 
^ ^ 'JCTI, TFRcn vI^ oiqicH I 
T^ TOT ^ ' ^ j f ^ , ^ ^ f f^ zplcT I l^y I I 
yftcfcT ^ uFTcf ^R, ^^ cRJ ^ ^ I 
77 
q ^ ^ ^ ^frm ^ , • ^ ^ f ^ w ? 11^^ 11 
c^ T^ Ri^>diii r^m # , ^ f ^ ^ t ^ * * vJTT? 11^ 1911 
^ T ^ smf^ ^ t fR ^ ^ ^aWr ^ ^TRTI 16,c; I I 
( ^ >H6|chl^  ^ ?tcT t , c H - ^ ^Tflt viTT? I 
^ c } ^ Y ^ 1 ^ e l ^ ^ ^fRTf 11^^ 11 
^ ^ ^Hf^ ^ , ^ 3 fM ^ ^ I I190 I I 
^frm ?^T6f^  f ^ cf^ ^ , c[6i €f sfRiR vJTTf I19S11 
^ ^ TH ReJcll^i^, ^uTI ^ ^ f | " | 119^  I I 
^Tf^ # f T ^ W^ ^ , ^ R s f ^ f^ff ^ I 119? I I 
cR ^ TH 3n^ ^ , f ^ f ^ 6l7?f^  UTT? I 
^ ^ ^ ^ , ^ ^ c ^ cIT? I H9<J. I I 
(^T^ ^ f ^ ^iTcR cfrf^ ^ ^ , Tf| TpT ^ f ^ v?fT? I 
^Tf ^ -^JT^ ^ 7^-§\ 3fpT ^ q i ^ I 119^ I 
(cTT^ i ^ 3<cjcis|'1 ^f^ ^ , TpT rfrfcf ^ifef v?n? 
3 r f ^ H ^ cff ^ . •iip^i^l ^ cTT? I 11919 I I 
^ TPT cTg «|(^ 6||cJ ^ , 6fT? ^ i t ? viTl^ I 
( ^ 'J?" %.' "^ ^ . # ^ g ^ w ? I 
^ f ^ ^FT^ 3fFPtl, 3n^ TH ^ 3fMR I 119^  I I 
^ ^]f^ F^JfyFfr, ?Ff ^?M ^ eTg I ko I I 
lalirn Uni^ ' V ^ X ' 
S. f^ !^57, j ^ t f ^ :?. *ft? 
78 
Tijf^ ^iS^T] T j ^ cPT, cTT ^f^ W^ ^gwf^ I Ic'l I I 
TH ^ ' ' ^ Wri, m ^ ^ t o HTfT I 
^ 1 ^ m ^ \ ftc^n, m^ 3iH ^^cTRT I k^ 11 
cfTUT ?HRT ffif^  f^pf, TTn?t ^^¥f^  ^ H I 
jcH^rar ^ ^ ^ wf^ ^ , ^ ^ ^ ^HI ic? 11 
' j f^ F^f f^mlf ^ . ^ ^PM 3{^ fn?f I ky 1 I 
cR ^ f^iKT ?tcT t , i f^ f ^ Rldcld 3TFT I 
cRTT cpft^ ? ^RFTt ^ , ^ f^ R3cT 5TH k*! I I 
Tfff 'f^fcf ^ f ^ , ? f | 3fmR cf^ em I k^ I I 
(c[l^ ^uf t e M sTTcf^ , c R ^ ^ ^ vJTl? I 
TH ^fTcT cTW B t ? ^ , viR ? R c^ ^  ^T1? kl9 I I 
(cn^ ^Pi^ 0 s l ^ »^raT, f^ ^f^ ^ ^ I 
TTf^ M f ^ '^^, "m^ f m ^ I k^ I I 
fuR?^ ^ 3{R^, ^ ^ - ^ ^ I l^ o I I 
^ TTeT ^tr TH, fR ^ J^KTT ^  I 
^ f^TER ^ ^ t o , f^TTEf i p t ^ ip t? I 1^1 I I 
•JTf ' H 3T^Fir%? ^ , ^ ^ uTT^ ^fit? I 
^ i^fTcT ^ ^ , ^ ^ ^ %T? I 1^9 11 
^ ^ T?3TT ^ , ?H f^rf^ ^ c f^ I 1^ 5 I I 
^jfcR "flf^ ciRT^, ^ - ^ ^fR ^3T? I l^y I I 
^ ? T ^ ^ * R ^ , CJ5TH ?^?JT cHMei^ I 
^ f ^ F m HTfT ^ , cTT^ ^ ^IT? I |^ <i^  I I 
'I- ^ 
79 
m ^ cFFH t ^ f^?JT, ^ R^^PeT i?m?R I 
cTT^  W?JT ^ ^ , ^ ^ 3n^frf I 1^19 I I 
^T^ ^ ^ef^ ^, f^Rcfl CJKT^ ffiH?!? 1 
^ ^ vjfe ^ cfT^, ^ ^ ^ I 1^^ I I 
^ m^ qcT^ ^, ^ ^ ^ ^ 11^^ 11 
^ ^ H^ ^R^ ' t , f^ff^ ^ ^ r d ^ cptf I noo I I 
w ^ cnf^  ^Irar' 'T^, P^Ton T^FT ^gf^ i noi 11 
( ^ ^ f ^ cReFT ^ f ^ , vJTfifcFT W^^ ^ I 
i^TFTcf vJTfl viT?f P^T ?t, # ^ cTff rfft v3TT? I 
^rr^ \^  ^ TTI^ 6f^ , ^ # 1 1 ^ arn i no^ 11 
Wrek #cTf^ t fe r j , uTT^ M rftlcr I noy 11 
W ^ f f ^ ^ 1 ^ , TFT-fxIcI e j H WJ\^ I 
^ ^ ^ ^ , eft ^ f ^ ^ wi I no«j^  11 
^ wm - ffr? ^. -Hjcf 3ncm TR I I'^of^ 11 
^ 'FT ^ vi?tcfcff, TRcft f rm "Elf^  3^TTf I 
^T^ cfMT yri^ cPT, vJTft qfo?f ?1?I f^RT? I \°lol9 I I 
ulft ^ ^ clff v % t , ^ ^ cTII ^ ^ I 
v ^ ^ g ^ cmt ^ t . 3TTf^  atfrf 3RT8tH I 
S. Tpf^f^ ;^  f ^ cTFTuT?6f 
80 
f cm-s r ^ viT?T n^%xT, •err^  ^ ^ aff^ I h'lo 11 
upr ^ i f f f ^ sTMf, cR 3n^ 3IRM Ft? I n*!? 11 
uitr-crq C R ^ ^ TR, ^ (mf^) ^ • ^ ' ' VJTT? I 
^ ^cTf^  SR^ TfT ^ , ERcft 3IRT ^ I nSSL I I 
^T^ ^ W ^ f , f^ fjf^  ^ ^ 'fff i"! m ^ I I 
6|><dPl ^ *flfcl f^Tsf, ^T^ W 3R7cT I 
^ - f ^ 3tcr? W , H^ TOT cTit WcT I n<1c; 11 
( ^ ^ ^ ^ ^ffrf^', ^ ^ Tl^ ' f t ? ' I 
^ T H TTi^ ^ F r r f ^ ^ TT^ TTi^ ^^ I n s ^ 11 
? f ^ fcTFT H ^ ^fm, ^ RixIuH BR I n:?o 11 
?PT ^ H^ef q [ ^ . ^ T ^ # ^ viH I |<i:?:? 11 
( ^ vJTlt viTFT ^fR? q r ^ , cTif cTBt vi?r^  vmf I 
^ R ^ f^Rm^ ^ ^ , ^ s M t 3HcT 3mR I 
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f^JPTT c^  f^R "yn cT^, Pi>{v^Pl cTFFT I n^^ I I 
(qr^ 3nf^-3tfcl T # 1 ^ ;f ,^ : e t ^ ?TFTT I 
^T^ TJ^ ^ r^pn, cR viTPft viTFTT I n:jl9 I I 
( ^ viTif ^ ^^ mn? ^^ ^ , # ^ f ^ ^ ^ ^ I 
ul?[ c^  ^gofhr J^Tsf ^ , # ^ *rcm f^Tffm I 
^ -^ f^ ^^n? ^fei?, ^ ^ ^ T ^ I is?o 11 
TR ^ # TPT f ^ ??IT, ^ 3RcT ^ vm? I n^ij. I I 
^ ^ ^ ^ ^ R ^ , 'iH>HcbK JJ><^c|cl^ | 
cRR *T6i f^TWcn, w m mTTRTf i n n 
3 r ^ ^5RTT f ^ ^ Zfj^, - ^ vJTT^ - ^ I p I I 
82 
^T^ "3^ H^sr f f ^ c^ , ^ czn^ 3fTf I 
113 Tftt v3TT^-^. ^ ^ v M cTTfl I l« I I 
v]?rcr viFR ^ ^ ^ , T^elcf> T^cTcP ^ ^ I 
armrwr ' H tfrr f^ , ^ ^ w^ 11^  11 
f^ -c ITgf^ I f f ^fH ^ , ^ g | ^ ^ ^^IR I 
( ^ ) cfTiT^  XTTcJcfJ cf)6f|^  tffTjft^  ER-^ TeR ^ cfT? 
cfjsff ^vrR cfjsl^ c fM, ;=R-q;gcrr ^ vfTT? | |^ ] | 
^cp^ ^?1H RiiJId f ^ , ^ ^ ^13 'ttft" I 
^vfR ^ ^ ^ f^T«f, ^ r l vm^ =^ftf^  11^ M 
^ ^ ^fif H^l^ Tcn, ] ? ^ WTcTI m i l 
wf^ % if^ WR ^ , '?pr vSTj 3TTt wr? I 
^ ^ g f ^ t f e ^ , i^TRcT '^m f^en? Ij:? M 
( ^ ) TTRT cm ^ TEf f ^ , T R ^ cfjfT ^qcfR I 
^ f ^ ^mn ?^TvJTER, uTTcT ^ elT^ «fR II? I I 
^ ^ ^ W ^ mPRH, c}?fT? *frfT-Rdi>H I 
viTFTcT ^ ^ TTzn, cTT^ ^ ^ 3IRT | | « I I 
m ^JTcT 3 M T ^frm, cfT^' i ^ ^^Tff ICi. 11 
^ ^cfT I W , viTP^  eft ^ ^Tffl' I 1^  II 
^ f^RT TMT ^ M i^TcT, ^ f t f f e r f ^ Ft? I 
^ f^TcT^ ^ ^ , ^ ^ TP^n ^ I 119 11 
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Q. 
^ f^felfic^ T g^ ^ , # ^ cfjf^  cfrm I 
^ ^ mm t , ^mUr ^ ' H Trtfl'i iso 11 
cTft eT TH ^ ^?Tf^, viTff t cRT 3 1 ^ I IS? I I 
^ - ^ T j p T T Tj^ ^ , ?T«f ^ T?rl ^m? I n y 11 
^ HRT f t ? f ^ ^ ^ , f^^ FTT y ^ ^ vm^ I 
^cm fir?^ ^mk. aruRT^' ^ efi? 119'^  11 
^ T^RT cfn wei ^ cpf^ , j^fRn arfcT srtcPR i 
3ra i^T^ ^ ^ , cfiT cpf^ %JuHFR i n ^ I I 
^ ^ c l ^ c f r^ ctra^ ^fR, cfT^ ^ ^^HRTI ni9 I I 
^ ^ Mf^digj^ ^ ^ fifm I n^ 11 
^5^? fcTfem-?^ f^cTOcft, ^ -rjxr fsTcTTf I Ro | | 
W ^ 'FT #331^1 *Rn, ^ T R ^ c f t ^ I 191 I I 
1. ^ :?. 3R5TcT 5^!^ ?. tpTuft, ^ ^ P T ^ TJ ; f ^ ^ irzfj ^ j ^ f ^ 
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^ 7 ^ cIFtTfSr ^ , eft ^ ^ f f ^ ^ I R ? I I 
HFTf ^ ^H x ^ *raT, fcTJl ^ TRH I 
^ w^n iJif^ ^ , ^ ^ ?^Tcn I Ry 11 
Tirm ^ ^ v^  Tp^ , cf ^ ^ ami i 
^ HRT ^ 5 T ^ , ^ c ^ v^R I R«JL 11 
^ - ^ ^ ^ r g ^ , ^ ^ f p ^ BTf^  I R ^ 11 
(cTT^ W T - ^ ? F T - ^ 3T i^RT ,^ vJT?t ' M T W vmf I 
^ ^fef^T 3 T M , ^ f [^ -%rTR I Re I I 
cTT^ 3 R ^ S M ^ "T ,^ 3fFn ^ f^^nf^ I 
>Hdil4) HP7T f ^ , f^m^PPfr fTBI ^TTf^ I R^ I I 
( ^ TRn 'FFT ^  Is ^ , ?17 ^ ^iftg 3 m R I 
(?T^ f M ^ ^PTf^ ^ ?)^  ^ ? | , ^ ^TMcI T^ '^^ "^Ji I 
i r ^ ^ ilTcT ^ ^ f^TRT f^ . m^ ^TNRJ ^ ^^ ^ I l^'l 11 
^ ^^ PTff # ^ cR, ^3R ^^RTGft #r? I 
^ j^vm ^ - ^ ^, ^ g ^ ^ t ^ cpt^ 11?? 11 
^ ? M T - y ^ ^g% ef^, ^ ufrfcf-yifjRT i i?y 11 
v M ^^3R cf)FT ?[%, arrr 4«irtJTT an? t 
^ cTT^ ?H *rij, ^ ^ P|t^>WI vJfTf I |?<i^  I I 
^ ^T^ f^ 'TXT, ^ cfTR 15;^ tpq 115^ 11 
^ ^ W^ ^FR^, eJKTT "^jf^ Tfffl' I 
M ^ ?TT ^pr c j ^ f r f^Tcf)^ ^ f t I |?19 I I 
v M am afniH-TjB, stsn ^^ ^^<^ \ 
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^ T ^ ^^nf^ crrRr ^?N7N ?^T6[, ^^ ?^3CT tRcf VJTT? I 
fcT^  ^ Tftt ^ ^ , Wm fIcT-frlcT cTT? I 
( ^ # ^ ^ v5T^  ^ ^ , ^f^IK ^ f ^ ^ TTT^  I IX'111 
^ T ^ ^ f^)RT ^ ^ , ^ ^ ^TR^IT? I 
^ TPIT ^ ^ , ^ ^ ^J?T T R R I |y:j 11 
^ ^ - ^ cT?f TR ^ I 
^ f^f«r Ejtf, ^ H^sf ^«i , ^ f^f«i m. 
W^ iflcR ^ f ^ , >^TTf5t ^ eft inf^ I l^i^ I I 
cTT ^PRf^ BfcT 3TTrfTT, ^-^^XTcT 3??^PR | 
^ ^ TI?, ^ £H, ^ [^NT ^ Xjflcpt (jfTcR) I 
^ anm (3IT?*H), ^ q ^ (q?:), ^ ^?rfTR ^JKT (f^ l^ iicT) ^?UH 
W | ^?JT ^?R T^T, ^ T ^ ^ 3Tcfr? I |«c I I 
^mcri^'' ^ ^ i tqv^' ' , uf 6lTt # ^ R I 
^ iFTi ^ ifJT, zf^ rr ^ ' i t w ? I i<io 11 
' I . sTSR ^ ^ f t 
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^^ iTFFI-TRiJT 3|6|duii, f ^ - 1 t R ^ ^ I ISL'^  1 1 
^ Tftg f^THR ^ , cH f^T^  % ^ Wn I 
^ ^ j^ iHctoR ^ f^n^  ^ g^vifW 11-^ :? 11 
m^ M t f^?n, ^ g ^ w ? 11"!? 11 
( ^ '^>m cfTfe^ ^ ^efp?t, 'T[>Fr ^ 'T^R I 
#cicT ^ cT ^^n?^, ^^rd^ ^ i t xTR I i<^ y 11 
^ ^ CTPI ^f^ ^ efrt cTPt ^PT^I 
( ^ ^ k f ^ ^ ^ T[? ^ , ^T?^ f ^ viR ^ I 
^ f ^ ^W ^RH ^ , ?^FT ??IT T ^ I |<i.l9 I I 
3TT^  3frMT ^JM t , ^ ^ Wmi I l^o 11 
^ ^ ^ ^ ^ , -f^ ^ HHHlf^  I I^ S I I 
^T^ g g ^ ^ ^ ^ , f l ^ ?^Tfe c?ft efT? I l^y I I 
^ T ^ ^ f c r f ^ RlfelRn,', M f c m ^ I 
M c^lRa Tff^ iRT T l f ^ , f^R5cT f M T # r ^ I |^ <JL I I 
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(?T^ f ? r f ^ cfJT ^ TT^ ^iT^. ^ - ^ M W^ I 
TTT^ TTT^  TR T M , -^^ vJPFT cf>T # f T I 1^^ I I 
cT?f ^JFi #?T ?Fr5ft, ^ g f ^ ^ ^ ^mf 11^1911 
^KTf3 ^ l ^ l ^d^ 6f^, Cret ^ ^ ^ ^ f l I I^ C I I 
^ ^ ^ 'fTsf ^ ^ , 3Trrt ^ ^ ^ I 
^ ^ ^3^TTR ^ , • ^ ^ ^ ^ 3 ^ vJTTI I 1^^ I I 
^ TiTIlT ^fJRf^ ^Sfq ' l ^ , ^ ^ f^^ Rf% ^ I 
t ^ ^ vJFT 3?v^, f u H ^3^ R^JKT i t ^ I |19S I I 
cpTcT cli^ Tcf) 3R c f ^ ^ , ^ ^ ^ ^ T ^ #rT | 
^ T ^ ^fpf vim viffel ^ , ^ ^tqcp-vjftf^-TiRfTT I 119:? I I 
(^T^ viT?f c fR^ 3R Chi H 41, cfgf viftcl Trap! vjfffi I 
3fTf^ 3Hcf ^ ^ , u#f-uTfcf -f^ f^ I 119? I I 
( ^ ^13 Tfft Hrar ^ , «fTFf^  oJIPff ^ I 
m^ ¥an T^?f^  ^ , f^r?^ cj^ t H^W ^ i iisy 
^ cFTcP ^ cfTf^ T ,^ TTT^ n ^ ^ I |l9<i I I 
( • ^ f^pRfi T M g^3# M^, f^TT^  -^^\^ -^ sfTsn^ I lo^ 11 
(^T^ TRT ^ t f ^ ^ ^ , cTl^ ^ «n? I 
3ra *Rn ^ ^ , W£T ^ ^fFflTTf I 11919 I I 
^ ^ 6 f f^ , V F M ^ tf^ cTTpt I ((9c; I I 
^ viTcI V f t Wc?f, ^ ^ ^ ?^T?TR I 
TRT ^ vi?rcf ^^[TW, ^n[^ T^RcT ^ ^fR I 119^  I I 
^ T ^ TMT ^ ^ t , ?rfT ^ ^ cfHeT I 
^frm 2 ^ ^ ^ ^ r[fe, ^ f ^ 3FTf% ^ STICT'* I k o I I 
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f ^ ^TTH ^ ^ , flt^ uTeT ^ an? I 
^ ^ TTT^ ^ ^ , - ^ ^ ^ cRn? I k i 11 
^il^ui^KI #fT t , ^ ^ f^^ Tcf I k^ I I 
( ^ WFSft f^I?^'' TEIT? ^ , f^?JT 3WE?^  ?t? I 
% % cfR^ (zfT^) f^R TT^ , smr ^ f^ ^sT? I ky 11 
cfT^ 6nvi?f 6 f ^ t , =^THT f n SRR I k*JL I I 
IH rnt # ^ f ^ , 3fR i^icKT an? I 
^ TR TT^ ^ , • ^ 3n^ ^m? I k^ 11 
wNft ^ uffcf f^R, ? ^ ^ ^ cnfl I 
^[T^ ^ ^ ^ WJ], 3TFFT ??JT f^JW I kl9 I I 
^ T ^ ^ ^ t , ^v?n •WU^ fcT^PK I 
^ c f Pl>ivjH fToU (f^^Ten), • ^ ^ 3mR l Icc l l 
T i^fT c^  sfef ^ gi?, ^ ^^^ ^ ^ k^ 11 
v^ ?H ^ ifffcT # , # ^ ^f^] ^Sjfk I l^o 11 
( ^ ^ i n # ^ ^ , #^f57 ^ ^P^ c?r^ 1 
^TR sflT ^ W ^ ^ , ^iftcff^ # fIcT ^I?r^ I l^ l^ 11 
( ^ ^ f R ^ s f f ^ ^SR ^grfc[, ^ ^ ^ ef? I 
fm om] vjfMt, ^ Tfi^ ^ t ? 11^ :? 11 
gR"^  ^ ^ f^rdW t , ^n^ ^ d ^ T^ IK511 
( ^ T^HT ^ «teT fcpETR, ^VfR, viTFTcT f^JcH I 
cflf% ef t^ CRT J^TTcT R-^K"!, c l ^ VJ1I^J|1 tjcn | |^ <J^ | I 
S. ^ ^. Rc|cfc||c{|, 3 T % i n f^TFTT 5. ^ y. -giR, 3TMcT 
% ^ tJ t , f^prTcZf f^afPT q ^ 
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^ T ^ 'Tmr 3TT^  ^ {^Pf, ^ t ^f^ ' ^ I 
f ^ f ^ vifT^ f ? # , cTTjft %^ ^ I 1^^ I I 
' t R I - ' M ^ f e ^ , ^ ^ ^ T^^ fTlR I 
41 ^ ^ 3nVf, FfT ^ ^ «fR I 1^19 I I 
H^^ f>^  "dt^ i 1 ^ ^ , H^T^  # ^ %f^  I l^cl I 
(err^ TTM rp^ ^ c}5t. •^Rfr ^ ^ ^^^fR i 
(en^ W n ^ T ^ ^ c l ^ , >HlR^d ciit f^RcTM I 
W%cT ^ * r ^ ^ , ^ t€\ cTM I ISoo I I 
( ^ c^nf^  T^^ RST ^ ^ cng^, 3 f ^ f ^ ^ f t f ^ ^r^ i 
Trm ^Rfr cTT^  3n^, W f w\f^ 9\i^^ M i no^ 11 
( ^ vHfi ant c?ff uTT^  f^mifr ftTcRfrf^cr^ ^T^rfrrfr i no:? i 
fcRcf>T rpfl cpm If)^, uT ^ ^ % f I no^ I I 
( ^ mn m^ u^ ^ , f ^ ^ efit f^tfcr I 
i^ TFTr ^ ^f^ ^ , I j f ^ cf)t fffcT I |1o« I ( 
T^PTI ^ I K ^ft^, ^ fsRR^n 4tcr I |So<j^  I I 
( ^ v j T ^ - ^ ^ ^?m cf?f, • q ^ - ^ ^ ^ ^ I 
^ 'RcTT ^ 4 k ^ , # ^ ^ TfT^ I no^ 11 
um-^ jR # ^ ^ ^ , -ETf^ -TErR OTcT ^ gt^ I 
cTT0 ^ 5^T? CPTTT '^', -RT^CT' ^ ^ fif^ | 110(5 | | 
^ 3|f^ g % ^ , ^fT^ P R 3 H ^^M I noc I I 
^ - ^ ^cn? ^ TTRT 3TTt vJTT? I l^o^ | | 
'^R<^i f^RvJH?R ^ , • ^ ^ 3nt v ^ I 
^ 1 ^ £H ^ ^ ^ , ^H^ ^efT^** 1S\^ I n«1o I I 
90 
W J K ^ % 'FTcTT 71%, cpf^ ZfTf^  ^TPTT ^ I m'] I I 
•^THT f ^ ^ ^s^ cff^ , f^Pf ei^  i^rfrrf^  I 
^ TJPJT f^FT ^ , f^Tif i^ffTcT f^rffrm I 111? I I 
^ ^ t l^ ^ , ^ ^^ ^mf^ I 
^ ^ iR 3 n ^ , ?H ^ ^ «fTi^  I nsy 11 
(en^ f ^ 'ETS ^ t ^ ^ ^H ^ , fcm ^ fcPT? ^ ^ 
^3^ ^gf^ rm^ ^ ^ ^ , f^pf ^in ^ # 1 1 m^ 11 
^ viTPl i^TtfcT ^iR, cT^ ^MT ^ fttcTTf 11^% I I 
( ^ viftf^ xiTi^ f^^iat, ^ ^q^ ^  cfjf ( 
^ - ^ xlif^ufl, q^TR ^?erRT i t ? I ll'IO I I 
^T^ ^(^^y ^ cPT, mzn jpie ft? i 
#fR?f cffl" qf^rm, cT?t ^ f^R ^ I n'lc 11 
^ ^ ^ ^JH, cTif qt f ^ ^Tf[ I n i ^ 11 
^ ^ ^TT^ »^rm, ^ 3P7^ IT2TI 
3^^] q? ^ ^ ^ , ^T^ ^ ^ #nr i ii?i 11 
^ ^ ^ ^ ^ T ^ YT% ^ sflcf v?tfcf I n:?:? 11 
cT? ^ # ? ^ R ^1%T?, ^ 3R m^m I 
4><Aw>i ^ ^ , ^ "m MRCIK I IS:?? 11 
T^R^ i=R?R 3 n ^ , "m ^ vi^i^K I 
^ W^ W^ ^ , ^ grrq TfcjR I |s:?y 11 
s. ^ 
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^ R ^ ^Q^ i r ^ Tm, ^ TTcH ? ^ I 
^T^ ^ ^fwt ^ , " ^ ^TcFn 'tff^ 1 n:?'i. 11 
W^-fcT?^ H t ^ eft, ^ - ^ ;^7f?PTT I 
fern ^ 3 r ^ ^ EfR, f^pf % ^ ^smi i n:?i911 
^ W^ Wf% CJTR, M Tcffct f^Tif ^ I n^C I I 
f^ ^ 3PJ^ ^ ^ Ejf^ , Tf^ c f^ ^ I 
^T^ g^RT ^ cf^, ^ 3ff%RvJT ant I n^o 11 
( ^ v^  f^m^^gr^ ^ , f ^ ^ ^ ^ I 
snf^ aifcT q ^ * * ^ , vj^  f ^ ^ ^ I n? i 11 
^ T ^ ^TT^ ^ ^ ^?fcfrfy, sn^ft ? t ? fcrcf>R I 
^ ' cfJT ^iTcf T^fcRff, m ^ ^ ^«T ^TR I n ? ? I I 
^ c^ vsftcT ^ , f i t ^ f ^ iM^ I n?<d^  11 
ffw. ^fT^t^ Ft? ^ , Tnrm # ^ i 
(^ fm\ TTl^  cTTcT # , i R 4 ^ ^ ^ I 
# ^ cT^ H^^  ^  ^, T[t f^n^ T cfJT ^ s i I n^i911 
( ^ ^ ^ ^ ^ HR, ^n^ wq' {w\) ^J^m^ i 
^q%fT jff^T ^ f ^ ^ , T t f^ f^ TTPiT vJTTeT I h^ t ; I I 
5 ^ ^ f r fR l ^ ?%, vifTcm ^ ^WT 3TRII 
S. 3?cRT ^ ^ ^ r q ^. ^ y. TTTcTTcf 
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TfTZIT ^  ?^FT ^ , f^Tsf cf)t^  mk I 
-mk^ ^ ^ cTFi, cfT^ t f^ r?uPT?R I nyi 11 
( ^ HFTT t ^ ^n^ I , ^ ^ ^ ' t o ^ I 
WUT - f ^ - ^ r t ^ eft, ^ i M 3nf ^m? I n«? 11 
f^R ^ifq ^ >HRlchR, in?T arEprr ^ i ny« 11 
(en^ 3r5R f^^ rm f^RSRi, ^ ^ j ^ (f^rpr) vm^ 
EpRn f ^ ^ 3ra? ^ , ^ TH 'TT^  m% 11 
PI^VJH ci?r ificT ^ , 3n^ ai^ JR TfffI i 
^ TR ^tf^ ^ , -^FT {wi) ^mrcTfef v5it1% 1 n«^ 11 
fcm^ ^ TT^  ^ , f uH^ f ^ ^ ^ I I'lyig 11 
^ '^ ^ ^ ^ ' ' J I ^ ^ ^ f ^ I I'l^^ 11 
^ ^^R ^ ^, RidHfi^i ^ ^ cf? I n«^ 11 
^TR^ ^^ WSm ^ , f^TEH cp^ ^ Bt? I 
^ 3ncR #fT ftr^, ijfoT ^^sm ^ m ' ^ i n<j^ o 11 
^{jRuT ^ ^ ^ ^ T^wn ^ , cTT# fcTfff ^ ^m? I 
w m ^ q | ^ Trnt, - ^ fcff^ =^TOT? I nsL'i 11 
1 ^ ^ ^TRlf^  ^ , f^5tm f^RviHBR I 
^ Wcl ^ ^ , ^ ^ {^TfTR I nSL? 11 
j f ^ w ^ ^ ^w^ qf5t^ , ^ ^ ^ cj?r vjui^iR** I 
f^5T%T cfjt ^ ^ , - ^ TTT^  ^ I n<i,? I I 
^ivJlMlc: ^ ^ , ^TT^ qRff^ 3 i k | Hij^ y | | 
S. f?cR : j . t ^ ^. -pen y. f ^ r ^ «j[. #prR 
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TJT^ PcT ^gcR ' H t ^ ^ , x i ^ xTcTTcFIlR I 
Win f ^ f^T%^ f ^ , •^ r^ar f^pf ^gpT I n<i^ 11 
^ ^ ^iTFt m ^ , ^ ^ ^ E I I nH.19 I I 
^TT^ ^rmf&I ? R > ^ , Wmf^ 6f^ WcIT? I 
^nf^ v^ ^ TcT ^ , f c R ^ f^cRT (?T4^ ) ^SIT? I IS^o | | 
^ T ^ ^ v5?r^  ^ , ^ ^ ^f^H I n ^ s 11 
3nf^-3ttcr ^ f^Tsf ^ , ^ ^ ^ I n^? 11 
^ iMr f^R ^ , - ^ ^ ^ ^ I n^y 11 
fm '^hf^ -^ ^ , w^ f^jpKr Bt? I 
T R T TT^ uftcf f^[6r, ^ - # g ^ ^3T? I 
^[T^ ^T^ ^ ^TRf ^ , ^ ^JFT ^rfcP^T? I n ^ ^ I I 
^ ifMT WM ^ PteT, T l ^ cfjfl cfjfl ^ f l ^ I 
^ ^ ^ ^ ^ , g f ^ f^ff^ MfclAJI^  I n^l9 I I 
^ M ^ viftcT f^TW, fuTf^ r ^ t f ^ ^ ' -cf^ I 
fra[T-f^-T#?T ^ , ^ n^m ^ I 
^ i^r^ ^ f^R, M^ ^ qcM ^ I n^^ 11 
94 
( ^ WTi W^ I l f ^ ^ , t ^ " ^ f^!"TTf I 
^ c j ^ ^ y t 1 ^ , c T T ^ ^ ^ I ni9o 11 
c n \ g f ^ ^rnft f i f ^ ^ , •^mni^ ^ ^nfci ^ " ^ i 
^jTnrf^ ^53Tfr ^ R ^rt, ^ ^ f ^ ^ ^JIT? I isi9S 11 
T^Tfr ^Rf^ g f ^ ^ . g f ^ ^ ^ I 
atcRJTfcT ^ ^ . ^ t f e f^miR I m^ 11 
^ ^ ^ TiTT, - ^ ^ armr ?Tf^ I n i9? 11 
f ^ ^ ^ Tfff ^ i g ^ , ^ 7T^ flTcn^ I l^ ligy I I 
^ T ^ ipf c^  Tjjy^ f^_ ^ Tp^ flfen? I |si9«j^  | | 
( ^ f^TRTT M^ v % ^ , f ^ ^ cn f ifrfcf I 
wrr ^ w^ ( ^ ) ^ , "^ 1 w t ^ ^ I ni9^ i 
( ^ cfHT RH-^cii f ^ ^ , 6r|f^ ifjfTci WET I 
v^ g ^ ^^^T^ ^^ f ^ , eft oTT^  i f l WRm I R 11 
( e n ^ f^ TFf^  T^crf^ ^ ^ , f ^ ^ c|vrict,d'l>! I 
cfiT^ cMfthx! ^ ^f j f l^, ^Ffrft^ Hlfclcb aft? I I?. I I 
( ^ ^ ^ otRT eff^ ^ eIP\, efTef ?RT ^ ^ ^ | 
T? w ^ • ^ ^ ^ -qjf, ^ tuun' f^HeRJT ^ I i<d^  11 
^ T ^ ^ f^JT^ vJ?fcf ^ , cf)t 3?TcPTf •EM I 
W ^ •Jp f^ ^ ^ ^ , cT Pff^ ^fttirn*' vSTTcT I 1^ I I 
S. ^Tel-sfft ^. ^ ^ , >fTvm, ^ 5. ^ «. ^ f ? ^ 
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( ^ T^TFf f ^ toer ^Pf, tt\ g^TcPTR I 
TffRT m^ Htf^** 'W, ^ ' f t ^ ' ^ ' ' ^ 1119 11 
% l ^ ^ ^ 1 ^ f ^ , " ^ ^ ^TR-^lTTcT I 1^  I 
^ SfTcm ?Ff fcR, ^ ^ sit ?V5 m o I I 
( ^ ^ f ^ ^ f ^ wf^  ^ , t ^ ^ w ^ I 
i M cRirf f^r^fM - j ^ , >wic]fri ^ 3ra?r^  I n? 11 
^T^ M^ ^ f^?n!TT, en F^n?er ^ fedcbi^ m? 11 
^ f ^ iR^jR 3TicR, ?f^ TTcT 5 ^ my 11 
Wei c ^ 6[eT ^  EfT? ^ , ^ v ^ crf l ^ I 
^ cn1% ^ £?rf^, ^ M ^ q^f^ m"! 11 
^ ^ 3 r r ^ ^ ^ , fiRn^ <^HH\\%\\ 
^ T^FTT ^ f«r^, ^ f ^ ^ [ ^ mi911 
^ ^»T#f ^ ^ 'Tf^ ^ . f r P ^ TTlt ^ f l I 
f^TTf^ «R[?r 3Rcff| ^ CTF| T^RUf ^ f | | |q^ | | 
3TFRT ^ ^ ^ 3 M ^ gRfUK m ^ I I 
f ^ R T ^ sn frl>McM ^ , ef[ cjT^ ^  ^ | 
^ T ^ ^ - s f ^ , % f f ^ ^ ^ I l^o ( I 
F^tcPT f^RvJTTgR ^ , ^HTHW ^ ^ \ 
S. € l 4 f ^ ii>HdHH :?. ^ ?. fIreTR «. ^ 
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^T^^PTf^ ^ «frer cPFPf^ 3TFP?t ^ ^ ^HFF I 
( ^ ^ 1 ^ ^g^'TM'' ^ ^ , cfj^ ^ M ^ vm^ I 
^ f ^ ^ ^ ^ , TR ^ (3Tfcf) a M t t ? I R« I I 
( ^ vm4 ^^ TN^ ^^ TT -^ ^ ^ ^ 'Tit I 
viTF| cTR^ ^ rni^ T, ^ frfj^ cTT^  I R^ 11 
^ i # ^ c } ^ , C R ^ R : ^ STPT^ I R19 I I 
TJcn ^ 3^T? v5^ ^ Tfi^, - ^ W ^ f^Tf ^ H ^ I R^ I I 
( • ^ ^ Tfrf^ TH ^ ^ unf^, W ^?T^ ^ 3TTf^  I 
Wfcf WEf ^ ^ cfT3, I rPf^ ^ f ^ ^ ^ in3 I |?o I I 
( ^ # ifrf^ ^ f ^ Ft?, ^  ^ qflw^ ^ I 
^ ^ CPU 6fcr^ ^ cf^ MoxiHI^  11?:? 11 
^ 3T^ 3 R ^ I J I ^ , f^>T^  ^  ^TT^ I 
# ^ % g^PTfM, vjn ^ Tff^ 11?? 11 
^ ^?i? arar? cfjR, ^ ^ ^rf^ i 
^ ^ ' 3TPT^, 3TFm cf^ i f f ^ I |?y I I 
^ ^ ^cf f^PT^ ^ , f^T^  ^ ; ^ elFt I 
3 m f a m f ^ ^_ f^Tif c{^ V r i i^ <d^11 
^T^ f ^ i%f^  cfpft 3m^, ^pfl ^wf pncf I 
3FTun 3NTTT f^lTxf ^, ^ ^ ^ m t I 1?^  I I 
S. 3 n ^ :?. T | ^ ^ ^sff^ q:fpj 
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Wen ^ 3fciTg ^ , # 1 ^ ^ vfltt^ I 
^ w e n 6 f ^ , ^ f^pf a r f W r \ m \ \ 
^sf f srcFTT ^ ^ , ^ S^TfT Tflt eR3 I 
i ^ f ^ 3PFTT m ^ ^ , ^ ^ ^ STenS I IWo | | 
( ^ ^^Fn 's^\f\ ^ ^ ^ftf^, fcife ?^rczn 7 f l # ^ i 
(^T^ arieT^ ^ 3TcnB ^ , ^ ^ v ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ f ) ^ ^ c R ?^Pf, "qfe ^ TJ?! ^ I l«9 I I 
( ^ ci^ raT ^^ T^ cf ^ f%cfM ^JuIR, cT?t ^ ^ SncFT ^ I 
"fH ^ f ^ ^ cRT^ ^ , cR Wfl«f # ^ "TT^ I |y? I I 
^ T ^ f ^ ^ f ^ ^ ^Jpflel ^^R\. ^ ^ f ^ ^ ^ I 
(^T^ # * n cPRf^ ^fR cfj^, ?^tvm ^ P|c|M I 
( ^ f ^ ^ ? ^ ? t^ ^ , cfnt ^ f^JcTFT I 
^ cT?T J^CMRI), ^ 3 R ^ ^efT^ c^ TR I |«^ I I 
( ^ F ? ^ ?Mf^ f^ ^IM, v3R cFT ^ if^ I 
^ f ^ f ^ ^ ^ >wiciRi, qxf cR3cT ^ tfen I iyi911 
^ 3TT^ T^fNf ^ W t ^ ^ , cRTR cfr ^ ^TT^ I 
tm ^HM\ f^rc[o?r ^ , f^>eFtT 1? et cTT^ I l^c I I 
^ ^ T^PffT ^ ?^ TRT, g ? ^ ^ ?B ^ I 
c ^ is j t ^ 3feR? ^ , g f^ cff M r t f r i iy^ 11 
^ ^ ^r#T efm ^ Tt^, ^ ^ W^I f^mRT I I 
<i\^ ^2T ?TT r f ^ cf j^ ^_ ?^Trat c ^ R-cJKI I |<j[o I I 
# 5 - ^ ^ WFJ ^ T7% r^fer c?t^ eftfe I 
^n^ Tj?^ sn=g rrf^, E^T ^^ ^ Tfff^ I i<j^ 'i 11 
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ufTcRT ^ i \ f ^ . ^ ^ ^ viTT^  I 
^ J ^ ^ % i=rT^  ^ , :M[ ^T!S efT? I 14.^  I I 
# ^ T ^ IctvfT cfTm ^ , ^ ^Tf^ ^ vJTT? I 
( ^ # ^ 3 H ^ # ^ ^ 5 ^ ^ , ^ f^Pf cTcRTN I 
^ ^ efTcRT, ^ sT^ ^ on? I |<i.£i I I 
•^ ^ ^Hpfr viffcf cA, - ^ ^ ^sn? I ii^ ig 11 
^ r g ^ ^ ^^ ^ ' T R ^ . snf^ ^Mf t ^racfr vmf i 
w^ ?^TT^ * f R - ^ tft^, cjT^ v i M ^ - v g f ^ r uff^ i ii^t; 11 
^ ^ f ^ ^k r , T^'diHf^i ^ ^ I 
viRTT sFtrfcR) vin t , t ^ ^tt^fr ^ I ii^^ 11 
^ ^ - ^ ^f^IH ^ , ^ ^ c ^ ^3T? I l^o I I 
^ ifEZIT ^f^fK # , cTT^  ^ ^ o?f^ I 1^^ I I 
g?T 3PT^ ^ ^f^M t , ^ ^ ^ cf tqf^ ^m? I 1^ ? I I 
^ ?TT ^iTFkf XJ^ ^ eft ^ efm R^TT^l 
^ an ^ ^ cfrm. c M ^ f^m ^m? i i^ y 11 
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cR ^ 3INT ^ ^ , ? ^ ^ 3 f k R ^ I 1^^ I I 
f^TRff ^ F^PR^ ^ e r ^ , ^ ^?^HT ^?^ ^ I 1^19 I I 
^Ffr i n f ^ f t t c M , (cfr) ^ ^ R Prao^ TE^ I^ 11^^ 11 
(^[T^ TK ^ ^WT ^TrtT?, ^frn^ cfri cfm ^ I 
^ fM^RTf^ ^ a i l ^ , CRT R ^4Nf ^ I 1^^ I I 
iTRft f c m R * f M ^ . • ^ - i T K f f - ^ e f I |l9o | | 
^ T ^ chRelcJIc^ W^ ^ , ^f^flcf ^ B^ ^ I 
(cTT^ cfJ^ ^ f^JTT ?tcT t ^ R ^ f^>FT I 
cf,^ ^ ^pn TTT^, C^Jisr eFT f l ^ R STfcf ^Tf I 1(9:^  I I 
TFT ^ cT R T ? ^ , TTH ^ ^ ? T f e I 119? I I 
^ ^^[vn' ' ^ ^ , cT f^Kn w ^ ^gprf^ i 
iT^jcn-^g^cTT xT^R^, •^an ^ f > ^ , 3nf^ i iisy 11 
cr^ PcTT-^ g^ cTT ^ ^ , • ^ - ^ ^ TR I 
^ ^ P^T f ^ ^ , iTTf^  W^ t^fJH I llSij^  I I 
T^T?f^  ^ g ^ t^^cff, fiffl^ 3 T ^ 3TT? I 119^  I I 
3TTcrfT ^ 3 r R # , TTT?6f ^ ^ I 
^nr^ ^ f ^ rq^ ^ , ^ i f^ q^f^ cT viT#11191911 
(cj) l E j ^ T r^^ T ^ , t g # ^ f^ f ^ I 
^ i ^ TT^Tlt ^ , ^rr^ ^ ^ R I 119c; I I 
TT^ TT%T ^ ^ ^ ^FRg^, ^ T ^ ^ R ^ I 
^ g ^ t[ W^ ^ , ^ ^ cTt 3 T ^ I 119^  I I 
^T^'FTcT P^?TcT 3TTWt 'ffTlcT R ^ ^ ^ 1 
^ g f e ^ ^ TTTT#f ^ , ^ cT^ g ^ I k o I I 
1. -^frcn, ^ ^ c[T^ 
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^T^ ^ j l f ^ ^ Tf^ , ?R ^ ^ ? ^ I k^ I I 
f^ ^ ^ tm^, • ^ ^ 3im I k^ 11 
?^FT H^Trfcr g ^ ^ ^ , ^ 3FFn ^FT ' ' I k « 11 
F^TfcT f^RTcft ^ ^ , ?TT ^ q t cH Tfrf^ | 
"^TfTlct Pl^iviH ^T^ ^ . ^T^ ^ ^ I k<i I I 
^T^ ^ ^ ^jicff ^ , fuTfl 1 ^ ^ ^ f^rm I 
^ ^ T j f ^ ^ ^ cft^ 6 f ^ ^IR I k^ I I 
cfTuff TTit ^ ^fl^, ^TT fTTRT ^frm I kl9 I I 
(^T^ wm\ ^ M4)cjH # , • ^ ^ "H^ I 
^ ^ f ^ c^ ^ i ^ t l ^ , cpr ^ ^ 3n^ I kc; 11 
^ f^rfffr %Tft ^?ff^, g ^ Tft^ ^ ^ I 
T^ CTif # I^^ TTT, f ^ ^ ^ Tff^ I k^ I I 
^ # ^ ^ ^ , ^ ^ W ^ I 
R^fR^  M ^ ^ , -^ T^ # ^ ml^ I l^ o I I 
TpffTT - crmr - J F H T , CR CTPI e l ^ I I^ I I I 
^iM ^vjR anf^  t , T^T1%^  ^ ar^iH 11^ :? 11 
(^n^) '^c^ ^ ^ RliJId f ^ , -OT (?T )^ ^ "ET^  Tflfl" 
cf?rg-^;jR v5^ ^ , i t f ^ ^?n^ ^ f l * I K? 11 
(^T^ ^?r^Ef^ ^ t f t ^ , 4fecT WWrjcT I 
^ ^ ^ T7^ (yTf) ^ , q ^ ^ cfEj w ? I 
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( ^ t^fecT f^ ^ f^, i j ^ ^ ^ f^tgn I 
t ^ R R ^31cft ^ , f^%cT %^ g^PT I 1^^ I I 
^ f f ^ ^fjf^ ^ , ^^rrll^ \T^ f^PTPT 11^1911 
^ f^i«r ?H ^wn # f ^ ^ , cT^  g ^ Tftf^ ' I 
^ f^R^iH ?^Tfx? # t ^ ^ ?cT ^ H I l^ c; 11 
T ^ ^ m^ ^f^, f^TRl ^ ^MT m ? I 
c f ^ cfTf^ aiT^ gf% vJHT, ^ T ^ ^ sreiR I I ^ U I 
^ ^ ^ ^ f^ ^ , 'ffcTR ^ ^ I ISoo 11 
V[f^ cfJFK # 3TTf^, ^ 1 5 ^ ^?RTR I 
^ f ^ ^ ^ , ^ T ^ H^^ TfT fcT^fTR I ISoS | | 
}^5FT^  W r ^ g^, ^ ^ g ^ I 
^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ f^RT? I no<j^  I I 
^fn^^ ^ ^^FT # , i?T^ # ^ f^WFf I ISo^ I I 
^ ?f^ ^ i^ffTcfr f^, m ^ qfecTM I noi911 
fcR0 ^ TR ^, f^pr^ f ^ ^ ^ I noc 11 
3 R R ^ ^ '^m^ ^ ?^^ fHT ^ f ^ ^ l 
^ ^frMt 3fR ^ , f c R ^ ^ ^ ^ I no^ 11 
M % ^ mi^. f^mflf TH ^ I n'lo 11 
^^[^ WV^ • H ^ {^5T^ ^ , HR^CII,^ T T T ^ I 
^ "^ ^ f f ^ , qrfcRTTfr j^ftv5?r i n i i 11 
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^ M W T f ^ ^ ^ , ^ ^ vif^Hi'i I ns? 11 
^T^ f f ^ f ^ ^ ^ ^ , • ^ ^ 2^T ^ 5 ^ ^ I 
^ %?viH?R ^ . ^frfl^ 3TcR5 3 1 ^ | IIS^ I I 
I ^ 5?f%^ ^ ^ , ^ f ^ v ^ 3?en? I ns«i. I) 
( ^ 1 ^ TT ^^ Rb>H4> I ^ , i f^ ^ TT^  Tftfl I I 
3IcR3 ^cTT^ ^JTWpf, • ^ ^ ^ I n'l^ I I 
# ^ ^M^ ^  ^''^ ^ ' M m ^ ' ' I n'iis 11 
( ^ 3IT^ ^ ? t ^ ^ ^ , f^TTflsr ^ ^ t ^ R I 
•nfcn'" efrff ^j^R^, ^ ^ w ^ I n i c 11 
^ ^ ^ f t ^ 7R ^ , RH>H^ ^ ^ ^ I 
^vJH cf5t ^ ^ , XTZfj f ^ r ^ n ^ TffcT I |<iq^ I I 
3rcrj?r-3Tq^ wifcr ^ , ^frwt ef^ ^fffrr i 
^ im #fT ^ , cTT^  ^ >^RTlcr I n:?o 11 
cn^ ^ t a ?^m ^ , IcR # ^ 'T f^HcT''' I n:?R 11 
^ T ^ o i t cn ^Tvm ^ ^ ^ , ^ ^JTsT^ ^ I 
3TM tR zr^ ^ , ^ ^fff *nfcT I n^^ 11 
^nrwT q^FH ^ir^ f^ Rr, ^^5CT f f ^TR S^TT? I 
^T^ ^ ^ ^ , ^ ' fh' '* ' f^rf^ ^^m I n^? 11 
cTf ^5H ^ ^ f^FT ^ , ^gf^ ^ ^ uTT? I n:?y I I 
^. ^ 19. ^RT ^??m t c. ^ ^ cf5T ^. Hlfeicb So. ^^Sm. 
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^I^TeT-incl' I ^ ^ ^ , Wlcrf^ ^ ^ vmf I n:?^ I I 
^ ^ ' ^ ^ • ^ - T^ '^^^ I 
v^  ^ f ^ ^fici f , # ^ cm f^mR I n:?i911 
^ TJ^ c^WcI, TfH ^ ^»R^ ^ 3 ^ I n:?c 11 
( ^ ^ f ^ ^ ^ ^ trf^, T^HT f ^ ^ vmfcT I 
cfimr c^  ^ t f M , cff ^ T^HT sT?^  3 1 ^ I n?o 11 
fcf^-fcT^f^R I 5 t ^ # ^ ^ >Hc1>HJ| I IS^I I I 
cTT^ifRPT JcT^  f c ^ ^ ^ f ^ T ^ 3J|cJ><HH I 
^Tfr f%^vR?R ^ , fcFRff ITc[ 7JHH | n?:? | | 
3 i ^ c | ^ttRJ f ^ , cfl ^ fcPfR ^ 5^TT? I 
cj?tff-^viR 3nf^ ^, ^n f^ -^ 3T4PT I ii?« 11 
3 f ^ - ^ cidi^Aji, ^ ^ Tff^ cfm) I n5<i 11 
^ 3t€^ c | 4 \TR7 ^ k r , cfriff fcpfR ^ uTTf I 
3reR3 ^ 3f?[f^ 6f^, ^P^ ^ vSTT^** vJTTf I n?l9 I I 
^ qsR TffcJ efr^ ifjf^, qaR Tjyf TJPT I 
^id^ifci qsR TT? erg ^ ^ T^H I n^c; 11 
3rr^ l^ ^s^ f t ^ , ^T^ f^TcT ^ W f ^ I n«o 11 
*1. cJIcllcil c^  ^ ^ f ^ f ^ Plct)d^ ^ qieT 6[eM 'FTT^ c^  fcixr ^ 
% v^ fFTf ^. ^^cTT t 19. 3ncm 
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snjcT ?^5Tcf m f ^ , ^ ^ ^gf^ ^ i ny:? 11 
(crr^ ^fjif ^ ^ zjjT ^ ^ f^m. ^ erf^ # ^ I 
^ - ^ - g f ^ - ^ i H sf ta, c t o ancf^  ^ i ny? i 
( ^ ^f^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 'TTPn T^sf ?^T^fTR I 
Wcl ^ f^FTlf ^ , ^ ^ cA^ f^riK I nyy | | 
^^^mw^ wf^ f , ^ Tfft tcf I 
^ T ^ CTF| IfTf^ ^ , c[Tgf^  Tff;^ ; ^ | |sy^ | | 
^ WT 3RRT, mci « n ^ ^ I nyi911 
^ Wi^ ^ ^ , # T ^ ^ uTHT I 
^ ^ ^ ^ W^f ^ cff -Wm ^ ^T*!T?' I 
^f?f^ ^ ^ ^ ^ f ^ , i^HTT 3jMlf^ch uH? I ny^ I I 
w^ ^nflsf cf?f f ^ , w ^ TTRTf vm? I 
w ^ # WEn i^rm, cR wci fcT^ ^eirf i i'i<j^ o 11 
( ^ ^ ^fn^ ^ ^ . f ^ - 3 l 1 ^ vitHT I 
^ ^ ^ ^ffWr ^ , ^ ^ vJFTcT RcfiHi I n<j^ ^ 11 
^ TR^ T wcf ^ , Wen i t ^ g^^ m? i 
^ ^ ^ ^ xi^, ^nf^  ^ R^T? I is'i^ 11 
Wfl«l # WEfT ^ , ^ TpT ^ I t? I 
^ 7 ^ ^ ^ffcT f W^n ftRcH ^ I n<i.? I I 
W ^ f ^ XTR ^?Tf^, WEf ^ >HH^I^ I n«j^ «j^  I I 
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WcT ^ ^ ^JR cf^, cR cFT cfr^H 3m I 
W^r ^ ^ viTif cFt, cR cFT efr^R ^ 1 % I 
^ f^ ET w^ ^ , # ^ q^^  ^ f^ I nsiis 11 
^ 3 n f ^ 3Tecnf ^ , T i t 3 m ^ Biai I 
^ 3TTcFT # ^ # , ^ ^ cj?r ifTcTI IS<J^ ^ I I 
t n ^ cjfr^, Tjapft (f^apft), "tR^xI ^ f^RTR I n^o 11 
( ^ ^ ^fnflir f%^ ^ , (?ft) 3n^ ^ ^ ^ I 
ut 3fT^ ^ ^ ^ , (cff) TfR ifjl^ ^ i f ^ 11% ]^ 11 
^RcTR 4 ^ ^ , ^ ^k^T?R I n^:? I I 
vJt '^g cfj^ cTT ^ STT, ^fi^fj^ ^ 3TRTI 
cfjT^ c^ 6[% if^ ^H^, ^ 3TFT t^TRJT I H^^ I I 
^ ^ cRcTT S^ftcf t , iR fif^ Rchlill I \%'ti I I 
^ C^TTT cfjTci «ff%, «icm "2^ ' t t f l I 
^ ^ f t r ^ ^^SRff, ^ f^??cTT ^ f l I n^<j^  11 
( ^ wEn ^fnH^ \ f^, ^ TRf^ vJTT? I 
^ # WEIT 'T^, cR Wen ^ ? ^ WTT^ I \%^ I I 
^ ( ^ ^ ^ ^ , % R ^ Tel £fr? I n^c I I 
wr\ 3FR ^ - ^ ^ . ^ fir?en ^ I 
XJcfJ WET g^TT? T ^ ^5f|cR TKT f^RTfll 
^ ^R^iji ^ T f!f^ _ ^ ^fmR unfl I ni9o 11 
^ >!>Hlc1cH TTT tj, TTTC ^ f ^ # ? I ni9l I I 
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3H f^vm cTT^  ^ , ^f^ efl^ 3TT? I 
^ gf^RR ^ ^ , ^fprg^ ?if^ f v ^ I ni9? 11 
(^T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^Hlf^ ^g J^IM I 
#^ #q5t' ^g i ^ f^rft^ 1?^  3ief^  I m^w 
# t ^Hm^ f^R 'TeT, ^ ^ ^fflrfR I ni9^ I I 
^ ^ergt i 3ncFfi, cTTf^  ^ ^ ^ I ni9t; 11 
^ T^ tsfxlc^ 6f^ , ^ ^ # 1 1 |S19^ I I 
( ^ f ^ ^ Ff^ ^ ^, F f p | FPff ^ I 
cTT^  ^ ^ ^ ^ f , ^ ^ ^ ^fen? I nc;0 I I 
^ ?iT F i t ^PT i|^ eft ^ T j ^ i 
^ I ^ ^ ^ 3 ^ , eft ^ cfitTjT I |Sc;1 (I 
^ # T H M ^ , W | ?^7cf5cT Ic^jR I 
^ 3 ^ ^Tf^ ? t ? f^R. ^J\ ^ T^cT xFTR I ISc;:? | | 
^T^ ^ ^ ^ ^ , ^PT-f^ ^ NfTR I ISc? I I 
^ f j ^ fct^ TRT clifl W , 6 f^ 'TTfct >HH^I^ I 
^T^ ^WI ^ sfrfcRt, 3TuTf f i r f ^ 6fTS I nq<jL I I 
'I. m^ Z ^ ^. ^^\^ y. TT? f ^ 
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W^\ T^oTT W£f # , ^ ?^Rn ^ I 
^fR f^rraff ^ ^ HcT, 1? fcpcf^ sfTi? c[Ts I nci911 
^ ^fRM ^ c}rF[cT, ^ER^ i?# viTTcT I IScc I I 
^ W^ - ^ ^ , ^ ^ ^ ^ V ^ I 
^ HRTj Ttff l^, t % ^ WlcT 3pr^ I l lc^ I I 
^^^ W^ 3fR^, ^Flcf) 1%in ycCTH I 
T^T^  ^ f^rm ftm, f^T?v^  f^ m r^ ^ M I n^o 11 
^ ^ ^ ^ , ^ fcR? ^ ^7M I n^S 11 
^ •ETfe ^  ^ >HH i^ci, ^ ^ ifj^ g fm ^ I 
^ f^jT^ ^ # ^ ' ' ^ , w f l ^ f^R ^ M Titl% I n^? 11 
^ ^ f^sf f^TTEfcn, 5FTm 4l>iJ|d6 I IS I I 
aJviR-Tt^JR Wf^ ^ , ^ ^FT c ^ elT? I R I I 
^ f ^ ^fR i : ^ ^ elPl, ^fvfo?r-^8n-f5t^IH I 
^T^f^ 3T^9TT ^ { ^ ^ , ^[T^ ^ I M ^ I I? I I 
^nM-i1%cT sffcT t , ^KTT-^ 3 1 ^ I 
^T^ ^ 3HcT f , cTTf?r ?^?IT ^ ^ I IW I I 
cf5t^ cfJcRT 3fcIT? ^ , T3Tq[f^  f r R 3 r ^ | 
Zfqr cjituf ^ iTfcT f ^ , M ^ # ^ ^ I I'i I I 
1. >HHMc1I 
108 
wT f^^  ^ *r?3 f ^ , ^>M^ ^R^ wm I 
(^rr^ *rF5T '>lf^  £Tf^  cTRT # , ^ Hf^t jfTcT fsf^ f)!? I 
^3Tcft 'TT^ cTRT feR, "^ f^ nff eRef ?^fT? 1 119 I I 
( ^ cF i ^ ^fjcw f^m ^ ^T?^, ^ ancT 1%f% cppT I 
^ gf^ ?l|jei #»T ^ ' ' , ^ W^ #fT I k M 
^[T^ ^ cR?T cJ^ . «fRm ^ ^ f l ' I 
^ 'Tcff^  ^ «R^ ,^ # ^ TFT ^ f i I 1^  I I 
^ u» ^ ^rqlf eft ^ , ^ I M iTcp 3 T ^ I 
^gTcT-^^ cTf^  ^ ^ , "^ Rn R^dlcl ^ ino I I 
ui?[ 3TM ^ ^^ ?f^ i^ivJM, fcrl% f ^ ^ ^ UTTI I ns 11 
# f ^ ^Kf f ?^, v ^ f ^ ^ t f^n«i I 
^ - ^ T^J^ ^ ^ , ctr^ ^rsT^ ^fRlis:?11 
^RviH ?^TcTT ^ FT # , ^ ^ Wl? I n? 11 
W f ^ ^fM ^ 3RRT, ^ ^ % I R I l iy 11 
^ ?TcTT ^  # , W ^ F^FTcT ^ 3IM int i , 1 I 
( ^ W ^ f^fsf # f fR t , if^'SH c } ^ T ^ I 
^ ^ f^ ^TcRT, c f ^ afk 3 T ^ I 1119 I I 
3Pfcf ^ cfTFT tTlfxT, q ^ cptfe fUTK I Hq I I 
T^R^ T7\rt# *Rff, cTT^  sfpf W f ^ I 1*^ ^ I I 
1. ^EFTI ^ ^^TJ :j. ^fRr rp^ T^T ^cf ;^ :^ f | | ^ ^g^ j f ^ ^^ [^7 t 
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^T^ ^ fiTRT f^Tsf, ' ^ ^ m t c f^ I R1 I I 
^T] ^Firf ^ ^ , J\fJ WTli f^lTEf I 
^T^ ^MT ^ ^ , ^ ^ ^ ?^rcl I R:? I I 
W ^ ^ ^ f ^ , ^ qsT ^ ^ I R5 M 
(^ TT^ I^Tcn fcrcR5 ^ ^ ^ , P^T|^  ^  cpfTf I 
aicTR ^ ^ t , 3 i ? f ^ ?f^ ^ ^ H I R« 11 
( ^ J^FTcT ^ «lf^ f^szn ^ , f%T IT? 3RJIT^ I 
W^r ^ ^ ^ , cfT^ «ff 3PMEII R .^ 11 
( ^ ^pir| ^ f^ rf^  f^ , w\^ ^ # 3nf I 
viftcf uHH ^ T^RT l i , - ^ 3 r ^ fc^ J^3T? I R^ I I 
JSC[R ^ qr^ -sfTviT ^ , cfjt ?TT^ j?t f ^ 3TeR3 I Rl9 I I 
MKfl^ # ^^^ ^ , ^fji^fe ^ ^ ^ I Re I I 
^ 1 ^ 1 ^ uFRT # ^ P M ftpTcIR I R^ I I 
^ ifffcT ^ f t ^ f ^ , f^Tef ^ ^f^TR I 
^ 3llc1H>!d ^ , ^ Tfj^ *RcTR I |?o 11 
^g-^ST v%f£t vm? ^ , f^TTcTT #^fK^ ^ I 
^T^ JTRTT ^ ^ # , W ^ t ^ ^3Tf M?^ I I 
^53 ^?^H ^T^ ^TT ftr^, ^ ^pq^ ^ ' ^ 11?? 11 
T^HT ^ eRTf ^ , 3IM t ^ f^ ^GfT? I 
^T^ ^ ^ ^ . ^fnflfif ^ c ^ cH? I |?<i I I 
^ ^ ^ ^ ^ eiW T^«T, c ^ 3nf vifffi I 
^ - ^ f T ^ ^ f ^ , uT f ^ M ^ I 1?^  I I 
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( ^ ^ ^IcTT^CJT'^ W^f] ?^Tcn Wcf I 
i^m 3m ^ viTHfi, ^ ^ ^ ^ ^Fm i i?i911 
^ T ^ ^^ ^ STHSJeT ^ ^ ^m 3Tr^ PR I 
^q%fT ^H?^ ^ ^?pT ,^ PixilchK-f^R^fR I l ^c l I 
(en^ «IT^ ^ ^fR ^ f ^ , 4^tcTf^  eRsqr ^ ^m? I 
( ^ ^ Tim ^ # , Wen ?^Tcn # E I I 
3fcR ^ v i M ^ , cTTsf ^a fe l ' ^ffft l iyS M 
( en^ T^Ef fsT^ ^ ^ ^ f ^ , ^ ' ^ w ^ I 
*fTcr ^^^cRf xj>it]^Rsi, '^\c^ ^fff^ vm? 11«:? 11 
( ^ w e n f R ^ ^cf t , ^ ^ f l ^ ^^rfe I 
T iT^-^T?q^ ^ cf^, ^ ^Rsf^  i f | wfe f 11«? 11 
WET f^mRT W] ^ , chlf^cf, ^ f^^foHf \m\\ 
siciiR ^en ^ # , eft efTc^ TT ^ ^ ^ I iy<JL 11 
f^R r i g ^ ^felT, v^  cfT^ cj?t^ 3iPT I 
^T^ ^ ^ ^ # , ^ WtT-^ufPT 11«^ I I 
^fffi l^-^ ^g^-£TFTT, cpTZH-^ STT cTI^ I 
^^ ^isM ^ - ^ ^ , f^)fii|^  ^jife ^ vmf I iyi911 
3TcftcT ?HT^ SflcFtf, ^ qsT 3IeRl I |«c; I I 
( ^ f^RPp? HTcTT cR 1 ^ , TTcR ^ ^ ; ^ T^ | 
f ^ fTsfl f ^ f ^ vf^, 17?TT viTN ^ ^ I l<d.o I I 
1. ^cPR :?. tfRjT ?. ^ y. Rlc^hl 
I l l 
c T ^ *f6f f^n«Tcn, yiJTFt 4KJ|d^ m i l 
^ Tj^ ;jrR>R ^, cff ^m^ ycrt^ ^ IR11 
u^ i r | f^jRT vifr^ ^ c^ ^ ^ ^ f^nei I 
^ ^fR ^ftcfrf^ Ttff 3TN 3mm 11^ 11 
^Ffl^  # g f e ^^ rfcR, T7RT 3ncm ^ I l« I I 
vFift ^ '^Pm ^ '^. '^ wi ii "fm \ 
^T^ f^T^  w r f ^ , ^ 3fm 3nm I I'jL 11 
^ ^ ^m^, ^ tl^ ^ ^ 11^ II 
^ ^ v5j^, ^ am? ^ ^ TTRTI 119 I I 
^TT^uH ^^IN ^, €f^ ^ ^ Ft? I 
^ ^ ^m^, ^ ^ am? # ? I k 11 
^ n ^ ^JH m m ,^ ^ R ^ y^re: ^ i 
^ ^ ^ [ ^ , ^ q ^ 3TI? I l u I 
•^ vJ3 f ^ 6PM? ^fR, ^ i ^ ^ ^ Ft? I 
^ sTTO ePHfT? ^ , ^ ^ E t # ? I no I I 
vJTFf ? ^ 3r?) 3iFf>'' an, ^ER^ ^ j ^ ^ 'fffi I 
cTT^  xi^^ cf^ -^[^], 3IFP ^ ^ ^^ i n s 11 
?^Tm ^ vJTeT ^ T ? ^ , cTFT T^QfTet # r [ | 
^ ^ ^ TTcT TTIT_ f^Tf^ vJR ^ #fT I n? I I 
^?n^ c f f ^ ^TR^, #ijcT crMt 3n? i 
^ ^^^T^ ^ ^ i m , f ^ f ^ cTN cTf^  i^TT? I n? I I 
( ^ ^^fTR f^mRT vJTTcT t , i f f t ^ cTFf^-c#fT I 
^ t ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ #fT I n« I I 
S. 3f^, 3TR5 
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-^\\ ^ff?^ qr^, W K^R2T ?Tf^  IISij^  I I 
^ # ^ f^rm ^ , J^R ^ ^ M^Tcf in^ 11 
r^m f ^ cR ^ ^ , f l ^ ?R ^ %cT I 
^-^fTfcT f^rm ^ , ^ • ^ cR tcT mis 11 
f^rm f ^ cR B ^ , ^T f -T^ ' ^ ft? I 
^ w]f^ f^n^ ^ , ^ ^ ^ ^ # f I lie 11 
^^fr r fc t ?^Tm ^ 3rMct g ^ 3 M i n ^ I I 
f^Tw f ^ cR fR ftef, w( ^ srpicr ^ i 
T=Rq ^sn vj^ T[c|^  ^ , ^ ^ ^ M w ^ I 
( ^ cH H^ vJTT? ^ , ^fT^ g^^ fcT T^ -^n^ I I^ S 11 
( ^ ^R^ ^an ?R ^ ^ , ^ "HTjf^ e?ft cHf I 
^ - f ^ c T T f ?m-^ ?>a, # ^JH f^ TcTfr 3TT? I p:? I I 
f ^ TjfcT ^aJT ^ ^ ^ , tcT ^HUCT ^ cfT? I R ? I I 
fcRT ^ g ^ ^ ^ , ^ ^ f ^ ^ cTTfl I R« I I 
g ^ ' f i f 3RR ^ , CTI ^ f ^ ^ cTlft I R«j^  I I 
( ^ ^ i^R ^ ^ cPf ^YMr, frrtj Tfnff ^ i 
^M ^ f^nR ^ , 3icR f ^ ^ 3 ^ I R19 I I 
^ # ^E[ sTTcRf, "mi m% an? I Re 11 
^nflfif # ^FRg^ ^ , f^icT-#fTfcr "^  air? i 
^ ^ n ^ ^fR ^ , ^ ^ ^^^cT (f^ T75ef) vin? I R^ I I 
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WU T^T? % I efra^ ^, ^fn^ 3 R 9 T ^ - ^ I 
^ -fwu] ^ ^ ?it, f^KT ^ t ^ atf^ 1150 11 
^ f¥^ t^ cfra^ ^fR, ^ ^ c f K l f ^ H I 1^1 I 
#rif^ fiR # ^ ^ , p^rfe ^ ^ ^ 1 
^ ^ f^fcfj? f^rra fim, ^ f ^ £^T ^ ?t? 11?? 11 
^ ^ ^ 0, 3rfc|TTcT ^ 3TRTEf I 
^ ( ^ ) ^ ^^ ftcTcf f t ^ TH, xi^ ^ rfcR tqpfT I 
^T^ ?^ftcTef ^ viH, ^ ^ ^ fT^ # 1 1 1?^  I I 
^ ^ERf^  ^ f^>?n, 3PHT ^ TRPTO I 
^ qRf^ cJiR cf5^, g ^ aft cfjrH ?t? ( 
m ^ ^TfTC ^ >!^, ^am cf^ ^m ^ I l?c 11 
( ^ cR ^ 'Jc^ Tpf pf^ ^ xtxi ^ -JjcIT IJFf 
f^rm ^ffir^ ^ ^>J^, ^ ^ H ^ 3RfH 11?^  11 
^4?rRf^ frlcT ^?FT-EH, "ETS 3 t ^ "Hf^ I |«o | | 
war ^ f^rra # , Tf^ H>kiR5 Eif^ i 
ERcff srsR ^ - f ^ , ^ - ^ ^ ^ffcffl ^^ I 
^T^ ^ - ^ c[RT?f, ^ ;gf?^' U F T ^ \m\\ 
v^  viR ^ ^ # , f c R ^ ^ cffel uft^ I 
^T^ ^ ^ T ^ g T ^ ^ ^ cfT^ ?f^ ^ I |yy I I 
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^?T^ ^ ^ftcT^H, ^ ^ ^ a^TFTT? I |«' i I I 
^ T^cH ^TT ;EfJT, SlR-ll^rfl ^ Hff t I 
f^Ter i^PT efr^ tfr? ^ . cfr^ ^ ^fifl I i yu I 
^ tfrir wfk. f ^ - f ^ ^ ^ I i«t911 
Wr?£r? q^TfRSft # . ^E[^ J^ifeT ^ f l I |«t:; I I 
( ^ ^ ^ q ^ ^ f^T«I, 3TR ? f | ' ^ ' t f f i I 
^ latent # f R ^ , 3TN ^pRSJ ^ I |«^ I I 
( ^ q ^ viMJII'Tl ^ftcfSR, ^fTTfl^ ^ ^ I 
^JTvifR *ltv?R 5RRSft, 3ncm ^ ^ ^ R I 
f^TT«J^  ^TcR TFT ^ , ^ XR J^TFTR I |<JL^  I I 
f^>Hchl fcTfRjf ^ ^ 1 ^ , ^g%cT ^ ^cpTR I 
^ %^ # ^ , f%R ^ ^ *fR I |<j^5 I I 
q^HRS? cf?r ?T%?, ^?f^ ^-^3q7TR I 
^ ^^ cFT ^ Ten. f^R5H-f^Rcf5R | Itj^ y | | 
^ - ^ % c T TTW f^rar, ^ ^ TPR Tfffl I 
^rm f M ^ # f ^ ^ , ^ ^ qf^ OT?** I 
f^RIc^ HWRh Hf^ ^ , ^ fc^ 'T^ ^ g ^ I 1119 I I 
T F I - T T ^ TTmviH 3fR sT I ^^ 3TTf^  I l<JLc I I 
^ n ^ ? ^ TRTR ^ , XT ^ 7cH 3FftcI I 
I ^ ^ ^ >Hc1viH, ?^T^ TftcT ^ cfra I |<j^ ^ I I 
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fcFT^ H ^ ?R 6f^, ^FI^ f^ RcTf^  ^cf I 
cfT^ WET f^rm ^ . ^ ^ r f e i ^ ^m f^ i i^i 11 
( ^ wen f^rm ^mef ^ i ^ , ^jnflsf ^ ^^IRT I 
^?Tcn-Tnm ^ T ^ , # 5n^ ?TTRT I 1^ 9 I I 
f^n^JviR Pi^xld ^ , f ^ T ^ f^FT 3mR I |^? I I 
vJleTcff efcTcfr attcTfff, ^ 9 f^T^ FcR J^TT? | 
cfRcn %cT ^fTcn (f^ TTen) cfit ^mi %Ff?R I l^<JL I I 
(^T^ 3RTm f ^ 3Rf? ^^ , mcf-^ iFTfcr ? ^ W^ I 
^sm f ^ ^ ^ ^ q ^ , 3Tpk sH t^ ^ HTi 11^^ 11 
^RTT^-#rrfcr Wt^. ^-Wc^ ^ ^ 11^15 11 
^ ^?w ^ ^ , ^ g ^ T ^ T 3 ^ ^n? I 
vJFTcT ^5Pft #fT f ^ , ^ ^g?Pfr ? t f I 1^^ I I 
( ^ w ^ u H g^%JTT ^T ,^ ^Przff ^ ^ ^ I 
^Prar ^ l^ T ^^SRff, f^TRf^  ^fT^ 3 H ^ I H90 I I 
^7?^ ^ ^ ^ f ^ -rm. ^j\ ^ f ^ i!ir? 1119:? 11 
f ^ w^ iffcm sf^, # t ^ f^f^f^ ^ ^ ! 119? 11 
( ^ ^ ^Rft fcrfl ^RT c}5t. f ^ ^ f^ ; ! t ^ ift^ I 
^ f ^ ^ ^ ^ , cTFTf^  ^ M c^i I iisy I I 
1. ?ncM ^. t ^ ^ 
116 
( ^ cftelT ?^MT ^ cl5t, ^ ^mii ^ I 
3 I M - ^ ^ , *RT, ^ ^ *RcT I Il9<i I I 
^ TETs ^^t^^) ^frm ^ , srsi^jftfcr ^TCJ^M I 
^ ^ M f^tcTv3PT, cT?f ^ f ^ ^TH I 119(9 I I 
^ - c R Till ^ d ^ , ^^q^-ufllcr viTTT? I 
^ - ^ Hf# ?Tf^, 4^T^ J^f^ mr Bt? I 
^T^ # ^ - w i e^r^ , 3n? f ^ H^^  tJ^ IH9^  11 
^T^ 3Tf^-q^^ ^fR, 3(1^ f ^ ^3^ tTRT I ko 11 
^T^ OT^-TT^Tj ^pr, 3fT? f ^ ^ ^ ^ I kS I I 
^ T i t f^TfelTT, ^ 3 M =^ra7? I IQ^ I I 
( ^ f ^ ^ 4\^q^ t^^ T -^ fcrf^ ^ fcPK ^ ?t? 
^ ^ vif^iJI^ vJfTfcf ^ , ^M viFT ^ # ? I k^ 11 
^ R ^ ^ f ^ # 'TcTf. f^TTtJ^  f ^ TcT %T? I 
^ ^ tr^R^, ifff^ TJi^ ^ I k y 11 
'FT ? ^ 3RTf^ ^ , ^ T^^ JcT ^ t ? I k'dl 11 
f^RRjR # f ^ ^ , 3 T ^ F^TfcT ^ efW I 
^ ch^ chR i n ^ , E^R ^ER^ ^ ^ ' ' I Ic^ I I 
^T^ ^cp TR^ ^ , - ^ ^ W ^ cfil^ I kl9 I I 
^ i m ^^rm # , v^m n^^  ^ I k c i i 
( ^ vJR cFT ^ ^ ^ tfer?, ^Hiq cfjf ^ ^ I 
cR eFT ^ cfjf^  Tnf^ n ,^ f^TTflif ^ ^ ? ^ I It;^ I I 
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fW^ f ^ ff^ ^ , ^ ^M # f I l^ o I I 
# 5 ^ w r t ^ Tft_ ^ f^Rtrrf^ f^nw I 
( ^ ^ETcf ^T7^^ irafm ^ , 3^?qf^  ^ ^ ^ I 
^ 4 t Tftf t f ^ , ?^IKT-^ T^NT #fT I K^? I I 
3TM :^p^ :qp ^^IM # , ft^ ^ ^^ T^cT # #n[ I 1^ ? I I 
^ ^RT^ v3H ^ ^ T ^ ^ , 3TRT ^ #fTR I 
^ ^ j W t ^ j f ^ , f^TcffT ^ >HHWK I l^<JL I I 
^[T^ mf^ STTcFtf, ^ ?R-vfTcT ^ I 1^19 I I 
^ i ^ [^cT ^r?6fR cpT, cpt^ •^^^ ef it s n ? I 
?T?f WR^ TTT^, ^ f^TTSJ^  cT?f ^m? I l^c; I I 
( ^ ^ ^ m ^fr%^ ^ H ^ , # g?T f^ TcTfr sfff^ I 
fcPfT 3TT^  ?R ^ ^sfr, g^^ Tef ^ ^ ^f>f1^'' I |^^ I 
^fRff TJcT^ ^ fRH t , ^^m c R ^ vifff^ I 
^rr^ ijfer anft ^ , ^ f^ H^TSJ^  ^  afff^ I noo 11 
^fR^ TJcRJ I ^ , ^ ^1>T 3^RT? I 
^TT^ snjcf TffR^, ^ ^fn^ # c t 3n? i nos 11 
^ ^ ^^ cTcfJ T^RPT f ^ ^ ^ ^ I 
^ T ^ f^TT^ ^ T ? ^ , 3nf^ f^ feTTcf ^ | ISo:? | | 
^FR^ Tjcf^ t f ^ , f ^ firf?r vifr^ vift^ I 
^?Tm-^£TR^ 3fff^ ^ , ^ s r f ^ ^ I ISO? I I 
s. $wici, ?n^, ?T4 
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^ 5 R T - ^ I f^RT, ^ 1^ ^ ^ I no«j^  I I 
TT^ pR ? T ^ E^TcfT, T i^ arm ?1? i now 11 
-r^\^ c fs f fM, pRFT^ Tpfrf^TcTl I noc I I 
^TlctfT c1vHc?lc^  f^RTRifr HHlRild: I ISo^ 11 
?T^ c T ^ ^ i ^ , ^Hm ^ f ^ ^ ^ I nso 11 
^ T ^ gNT ^gcfjfcr ^ , ^ ! ^ ^ cjTqrS I ISIS I I 
^ -^ fRfcT *[T^ ^ , ^ H^ cpT T^cT # ? I \<]<=\:^ \ | 
^fTT^-#n1cr -^f^ ^, ^^ ^ c^  ^n^ I ns? 11 
^ ^ *n^ ^ , i R ' f^ r?7RT ^ I n i y 11 
?^Tcjv?f ^Hm ^ ^ , vjt ciFt ?f^ ^ I m^ 11 
^am ^cfcT ?R cfRRi, ^ -JTcR cT?t an? i 
^ T ^ R^TfTeT eT ^ , f ^ ?^FT ^ viTT? I mi, I I 
3TcRTrf^ cff f ^ ?%, ^ 5nT^ 5[^ ?RT IISS19 11 
# fT-«R^-^Tr fd t , F^TM ^ ?^T6f ^ I nsq 11 
^?7^ 3Rtf%cT XJ^ I^r? ,^ f^TcfJef ^3cTl^  ^ | m% I | 
W ^cTlNt 3TRcfr, cR TR ^^ TeT ^TR I 
^ sffcT erfcf 6fN^, grf x^ Ri><viH^K I n^o I I 
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^ HHRIR ' t i t *fFT, ^fn^ cpT T^^ TW cjffin i 
cfRjT ^EiT ^ ofr^, # f^nw RH>TI I n^? 11 
^ ^Sm ^'^ ' ^ o f t^ , ^RT T^ ? t ? I 
1?^ f^TM i f ^ cft^, P^Tf^T 6fT^ # ? I n^y 11 
sJeJIT gcPcfT ^ # m , ^3^*RT ^g^^T^ ^fRPT I 
^ wcfT ^ c?Un, f^)Txn ^^pr ^HR I 
^ j^Hef ^ # i n , ^ T ^ fttxu? I n:?^ I ( 
( ^ cfjRT cl5^ eFTT? ^ , # f f ^ effcf 3IT? I 
cfRsj Tfff ^q?rf^, # M ^ ^mf I n:?l911 
vjmf i | t cr?f if^. ^^i^f^ ^ ^ ^ i n:?c; 11 
^ T ^ viTsf eFT vSftfcTliJ, ^gf^Ruj ^RTfj^ ^ S J | 
uPT *f ^^ #fT fsf^, ^T^ H^sT 3PRm I n^^ 11 
cfT^ ^ ^ ^==R^, HH+<ct5K Ty?^ R^TB I 
4 ^ ^^^ e^mcTT, ^FTFt MK^Id^ I H 11 
' I ^ ^ vifrt ^FT?^  # , ^ q ^ J^cffTJT I R I I 
f^T^ vJT^ R TR ^ >^T^ . ^iR t - t t ^ cRTj I 
cTlcTT ^ ? ^ ^ *Rtf, cR ^ ^ # n I I? I I 
^ - ^ 'Tf^ HT^ ^ , ^ H TFT ?RTT I 
^ ^vm FTf% TR, ^ ' T ^ HMTI |y I I 
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^T^ 3fM ^ ^ , ^ ^ •yvjitn I ISL 11 
( ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 3 T M - ^ F^m *[T? 
# I H ^fR ^ # ^ , f^Pf TJ ^ c f^r cTT? I 1^  I I 
^ ^JfT^ 1 ?t, f^TTftif ^ e f^t cTTf I 119 I I 
^ ?T{ l y f t ^ Tif ^  ; ^ TTTH fcf^fR I 
f^ ^ ^ ^fT^, ^rr^ g j f ^ ^^TRI k 11 
3fM ^ ^ ^ , 3TNT ^ 3T^iRT I 
^T^ ^ - W f t ^ ^ f^ RcR ciM I ISO I I 
cnf^ ^ ^ j ^ ^ # , ^ ^ ^ ^ ^ I n^ 11 
?^T^  ^ 3RR itcT t , f^rf^ 3rr^ w^ 'fffi* i 
cT^ ^ TH ^ ^fif^, ^ ^fjij ^ ^ f l I n? 11 
f^ RT^ IR ^ ^?tf^, ^ ^ «Rf^  3f^ f)RT I 
^ f^ TFEfcT ^flfev ^ ^ ^ ^ iRTRT I ITi, I I 
' H %T 'T^ RH SITcPTt, f^T?^ ^ g ^ m ' t t f l I 
^ M ^ j 1 ^ , ^ ERcft m^ ^ f t " i n^ 11 
3 1 ^ c^TTer c p ^ ^ , S i r a ^ ' ^ un^ I 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3fT? I ni9 I I 
^ 1 ^ ^ f f l ^ ^P4k ^ , c f j f ^ fcT l^ U ^ rlTcT I 
3f«R ^ # ftfcT ?BJT, ^ ^ ?t^ cfilef I ISc; I I 
f^msfR f ^ ^c f ^ , f^RMR Pi> c^hK I n^ 11 
S. TTKR TR ^ ^ ?. P R T R , ^ ^ , g^rjTT y. ^ 
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^ fcrfrr ?ffT 3 f ^ ^ 3n^, ancFT-viTM ^ ^ I 
v3^ c^  ?T^ ef ^ ^ T ^ ^ ^ t ^ ^ I R'l 11 
rfoi ^ cmi ^i[T|xj ^ ^1^ ^ v5?ff If5t?| 
zf^ ^i\ cT?t wi^. ^ ^ ^ ^ m^? I 
I^cT cfT^ cmf vJTT^, TTPTf-Ht? ^ ^ I 
'clel ^ cT?t u H ^ , UTlf W^ V J M ' ' ^ ^ f l I 
^PTcT-'ftW cTP^ ^ , f ^ ?%^ cTT Tffft I Ri^ I I 
Tf^ ^ Fff ^ f ^ -y i , cTFF ^ ^ ^ ^Tef^ ^ I 
FRf ^ v3^ ^ ^ , UTFI W[\ XfJfR>3 ?t? I R^ 11-
T?^ ^ i ^ ^ f%^, cT?f iRTcff ^ ; j ^ ^ 1 % I 
T^ cp ^ fTT ^[hu\. ^ ^ ^ ^ I 
?H ^ ^RT ^ ^ , ^ f % ^ ^ I Re I I 
XJcp ^ f iT ^ f e ^ , cT?t P|>HRH ^ W T I 
FfT ^ ^3^ ^ ^ , ^ f^^ j fe PixiviH ^ I R^ 11 
cTT^ ^ f^JT ^ ^ , ? ^ 3nV ^3^ ^ I l?o 11 
cT^ ^ f ) ^ 3TfrR^ t % m , ^ ^ 3ft^ ^ I l^ l^ I I 
cPT% ^ T ^ t rR ?%, cfJi% i f T ^ uTT? I 
^ - e R ^?ftcn ?P7 t , cTT^ ^ c?tf oTTf I I?? I I 
(cTT^ ^ i f ^ i M r ^ vm^Rlf, "ER-6R TTcfj ^flTff^ I 
I R Tftt 6R ^ ^ , # 1 f^TTSJ ^guTH I |?y I I 
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^fR S^fiT Tfff TT^qfTcfT, ^ f^RcR cTTfT | 
^ 4)H^\ W^ ^ , •ER-cR ^Ttfl vJ^ RT I 1?"^ ^ I I 
^ - s R Tfft ^ ^ , ^ % 'Wi ^m I 
^T^ cTT# 'PT f^fc^, ^ ^ r^^ IT ^J^m I 1?^ I I 
^ ^ 7 TcfT ^ cR »^Tcn, ^ ^ f ^ ^ ^ I 
^ viHHpl H^ ^ , *ren cT # ^ ^ I 1^ 19 I I 
t ^ ^FT^ cf^, W - ^ ^R ^ f t ' I 
^ t^ RTcTT ^ WJ\. ^ T ^ ^ ^ ^ f l ' I l?c I I 
^ Mf^dlcll ^ ^ , ^??n ^ ^ ^ I IXo 11 
^ c f f ^ ^ T cfJT, -ef^  3n^ c}^ viTTf I IX'I I I 
^ ^ " ^ W^ ^ ^ f ^ ' f^TTfl^  ^ ' ^ I 
^ M s n f ^ , # ^ afra^ TETTSI |y« 11 
^ i ^ ^ ^ ^ R ^ w^ ^ , F=r ^ ^ff|TP[R I iy<dt 11 
v i M VJITR ; f t ^ , sffg ^ffRTT^ ^ I 
^5^ ^^:^fR ^T^ 'u^ flH. ^ ^f^q^ ^ ^ 11«^ 11 
^[T^ 3n^ 3IFT t , ^ cT?f r?<tfe I |«19 I I 
^ 3Te?l ?IH qfJT, t q ^ of =^?TRT | 
^f lcn ^ an^PR cf^ r, # ^ ^TTRI I I^C; I I 
f ^ ^ r^T«r ^ f M ^ ^ cTT^ cf5T utff&F I |y^ 11 
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^ fcrfrT TTTfT ^rm ^, ^ ^ ^ ^ # ? 114.01 
^nf^ f t ^ - ^ x j ^ ^ , ^ ^T^ 2^T f % R I 
#fTfcr wcT ^ffm ^ , # t ^ ^ ^ WH^'Wi 
^ f t l cTPt t f fT , •g^ ToFTH T f^ffcT I 
ifterf^ %T 4 ^ , sfT?!^  ^ i^TTI I I'd,? 11 
^ ?Tsft I ^ , f ^ ^ % T ^ vJm I 
^T^ arnr ^ ^ , ^ ^ w u ^ i ii.w 11 
^ % T ^>T?TH^ I ^ , ^^J5n 1 ^ ^ ^ ^ I 
E^Tlef ^ 'mm ^ , ^ f^T?JT ^ ^ ^ I |<d.^  11 
^nr^ ^TR3 ^PT^ ^ ^ ft^, f^^R3 •=JTTcT ^ I 
^ # ? P T g ^ ^T^, g ^ c n ^Rff ^ i I'i.ig 11 
^Hcfjf % y^ TT^  cf, ^ f f ^ ^ # ^ I l*ic; I I 
( ^ ^J^^ t ^ q ^ ^ , " ^ q ^ ^ I 
^ T ^ ^ ^ ^ ^ f^ , f^Efjpft ^=jq^ ?^TT£r I 
T^ ^M ^ ^, ^ ^ arfim i i^o 11 
( ^ t T^JW ^  ^ , f%^^ ^^ HcT ^ I 
wqr ^ i R ^ , cTT^ ^ «ffci vjff^  I i^ i^ 11 
^ ^m^'iil mm m(. f^^^ R^CTT ^ i 
cnsJ ^ IJ^fJ#, 3RTxntrr c?ff cTT? I 1 ?^ I I 
^iTcH g f mm ^ . ^ ^ TM I 
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^FTfct ^ * P 7 ^ ^ , cTBT ^ ^ W ^ I I^U I 
v?r ^ffc^ cfr ^  ^ , ^ eft ^  g^m? I 
^ V J M ffv5?f ^ T[f| i f f^ arfhr ci?f ^iTcl'' I 
^ f l ^ >Hvjf|cH >Hf*^Ri). ^ ?Hr f^^ TcT I l^c I I 
^ cf^cjjf^ I j f ^ , chfeJv^M 6f^ «feni M^^ I I 
^:fR3 ^ fn^ >fTT ^ , f^PT^ ^ 3MR I |l9o | | 
^ isf f ^ ^ , ^ i fR? ifTS I 
f = # ^ ^ ^ m ^ J^cT^T 3lf^rncT E^Tie I H9S I I 
{ ^ ^ ^ c | 3fFn ^ , ^ ^ ^ w i ? I 
atfcfUT vJTFft ^ t , ^ ^ cret H^HT? I 119:? I I 
St9. TTRTIT^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ R ^ , '1H>HchK JJ^i^cId^ I 
^ ^ jjni ^rm^, y^TFt M K ^ I C I ^ I n i I 
T H ^a>frcR f ^ ^ IJTfe ^ ^ ^FfR I R I I 
? ^ f m p f t # T^eH, 3RTf^  ^ IJcfj | 
fcT^ 'ff 3T f ^ cf)Tf% et, ^ iTST ^ ^ I I? I I 
^Tgcft ^?7RI ^fR ^ , ^ ?^TfvJT ^ 7 ^ I 
3TT^  3IFT McMRliJI, ^^^H^ rzfpr 3 ( ^ ^ | 
i k ^ ^^ T^M f^5Un. ^ T ^ ^f^ F^TcRT I IH. M 
4t? ^ cPT ^ ^JH, "^^m ^Tclt 3TT? I 
^ ^TT^ # ^ feT ,^ • ^ ^ T i ^ ' v5TT? I l U I 
1. ^5^Tcn ^ f ^ f^ TcTRT 
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wjjf^ ^ >HH i^^ iji, w n ^-f^mrf^ i lo 11 
cTT^  W^ ^ M ^ , T[pffRt^ i^TT? I 
^^ uTcT cfv?Tjft ? ^ t , ^ ^P^^ P^FT ( 
T f ^ c i 5 ^ 5^Tf% f^TW, ^ ^3fem WTI H'l 11 
( ^ =^jTTef f^rMt ^rm ^ , ^ H^«f mwi I 
M Tf^ I 7TI7 f^ppf^ ;^  I^RuHfR I n:? I I 
( ^ c p ^ ^ ^ i^nfct t , ^vm #Ei %Tf^ I 
^ ^rf^ % ^ , ^^ 3^TcT #Ei f^ n^f^  I n? 11 
^T^ ^n^-sfW CITT ^ ^ flfl, ^£f ^ e?ft eTT? I 
(err^ P^FT TTT? ^ ^ g # , ITS xTH # ^ I 
^ 3 t ^ # ^ , ?^Tr^  ^ g ^ ^ f t 111^ M 
viTR) f l ^ v M t ^ , # M ci vmf I 
^ ^ ^ I ^ '^. ^ f^Rcrf^ TTT? I n i911 
vJTT^ f l ^ ? R ^ , m cTf% ^ t e l ^ ^ I H e I I 
viR ^n^-^fmfcf qrfij, cR ^ ^ T^^ iT? I 
^ T ^ sfrflST srf^ cfjf^ , ^ t tefe ^ v ^ I 11^ I I 
( ^ viR tRTfT q^Rar TTlt?, cR f^JcJJ? ^ ^ ^Tf^  I 
^^ WEfT # f ^ , cR ^ ^ ^m^ f^ RTf^  I Ro I 1 
viR ^sM^nj^ qrfij, cR ^RsfT j^5^  ^ ftmrfl I 
^ 3njcT 5^Tf% ^ , cf?t^ ^ d l ^ d ^ J ^ I R'l I I 
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^ T ^ ? ^ ? R f ^ , cR cPFH ^ i^fcIT? I R:? I I 
^ Pi>Hch>i cT?t f ^ ^ , f ^ cTft RHch>i - ^ f l I 
^ 1 ^ T?^ ^ ^ , ^fTT^ ^ ^ TfffI I R? 11 
( ^ TJ# ^ rffe ^ , ^ p n ^ J t f ^ ' ^ I 
( ^ vJTcT^  TjTpf TTTj^  ^ v^ TcT t ^ ^ WI^ f^RTetl 
s f^ ^ ^ f ^ ^ , to ^ f^ TEIR I R 11 
M ancm ^ t, ^ ^ m t \ W]\\^\\ 
u R ^ q ^ ^tft t f e x T cR srqRT ^ 3TNI 
•^ff^ cpT f ^ •^jlf ^ , ^ gf^ ^r?5 WT11« 11 
^ viftlj %5^ f ^ f ^ f[ ^ Tjq Tgert^ I 
vift^ Txgtry ^ -^  ^ ; ^ ^ ^ | \i^ \ \-
( ^ ^ f ^ f ^ T ^ ^f5kT, f ^ TTf^ ^ # ? I 
f ^ ^ RdcJK t , 3ft^ ^ ^vm ^ I 119 I I 
iffcf gi^^RT ^ cF>^ ^ g i T ^ cr§ riWlfill I 
^ ^ ^ ^feXT yf^Rsi v i^ vjfff&i I ic; I I 
(^T^ T^Tef c^ cTeT uTcT BTR^, <f^ v j ^ UToT Tfff^ 1 
' f i t t ^ T I ^ ^ , ^H?f^ Pi>iuH # ? I n o I I 
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( ^ TjuT-^ ^TjuT j ^ f ^ Tf^^ cf^ ^ I I I vJITf I 
^ T ^ ^ M ^ omfit ^ , ^hsra'' ^ fcTxlR I 
^ F # ^ ^ ^TT^, c l ^ ^ ^ W N T I n ? 11 
^rar ^ w n 1 ^ , sfTcm s^i TFTFT I n? i I 
aTM^ f^R i^FT H^^ ?n, t^Ttn^ f«rTen c i ^ I isy 11 
^ IT3 ^ ^ aiFR t , cR f^R 3T?? ^ I 
( ^ ^>RT ^fra? 3RcT ^fR, "ET^  ^ 'Trff ^ ^ I 
y ^ vmi c5t ^ t , ^[f^ ^ ^ ' i n ^ 11 
^ T ^ ^e[cR c f ^ fc}^, ^JJFfT efRfJ 3 H c T I 1119 I I 
• ^ TRT cTf^ ^ , >tiR^H cff?T ^^ TT? | 
^ ^ ^ ^ , TTRT i f ^ "sfcTT? I he; I I 
^ T ^ 'ijR^H ^f%et, RUctji j^?fT^ c^ fFT | 
^ R c T ^ ?^TcTRFT vfff, cTI^ ^ t?FT i n ^ 11 
^ ^ ^ ?FT T|f|_ ^ ?fFn vJTT? I R o 11 
^ g ^ ^fR ^ ci> ,^ m^ g ^ ^ f t ? I 
( ^ ^ ) ^«2TT f ^ ^ ^ ^^ fcfTJ, ^ cRfrT ^ viTTf I 
^ ^?R B t ^ ^ , TfcPJ? cfifl ^fpfT?ni I R^ I I 
^ Sft TPT cfjjf^ c f ^ ^ X^ f ^ ^ I 
^ T ^ ^ ^ ^ , fcTHf^  ^3n? F^R 3ff7 I R5 I I 
^ g^oTTct ^ Tjur, ^ ^ ^ ^fR vfTT? I 
^ T ^ I f r | ^ ^ , cff f ^ eTT^ 3 n ? I l^« I I 
f ^ - f ^ Tft^  ^fFR^, f ^ - f ^ ^ q ^ ^ I RSL 11 
1. 3 f r ^ ^. ^ f^ v^ TT^  
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( ^ f ^ - f ^ ^ ^ ^ , f ^ - f ^ i^ ^^ fM I 
^ CPU s n ^ ^ . ^fTfef-^Hef ^ ^RTI Rl9 I I 
^ T ^ ^ ^ 1 ^ , ^ ^ J^TT^  ^ ^ I Re I I 
cfim Tfff ^ ^ ^ , ?^T6[ ^ eZJT^  an? I 
>[FT ^ ? ^ M H ^ , ^FIcT-?Tra 5^Tcl Trffl | |^o | | 
^fTF^ f^wR ^ ^ ^ , ^rr^ «r5T ^ r ^ i 
' T ^ - f ^ TTO^  ^ , Sicff^  ?T^ ^ I l^'l 11 
T^-t^ q ^ ^ , 3 T ? f ^ IT^ EZTR I 
( ^ ^ " ^ cR ^cf cfin P^?T cpiT^ 3nq I 
- ^ ^ ftmif^ c i^ , ^ cH cf5t cm 11?? 11 
( ^ viTW WRT^ cR ^g^flRT ^c f fe ^Trff^ # ? I 
viR >HH^iji cR ^g^Hmr, *^<H,{h w ^ 3icr^ i 
^ WSfQ\ ^ 3TR#, f ^ ^ 3TRT ^ I I^ SL I I 
^T^ SfTcm # f i t ^ , Hf^ ^ cfiTS^ f^TR 11?^  11 
(^ M^ 6ffM (Zif) >H6|*W^ ^ RTT, # c P ^ ^ f^^R I 
^fJTvift-qfecT sITcr^ , ^WT fcTf^ si^ TR I 1319 I I 
viR ^ ^ H ^ ' H fJ^e^n, cR ^ ) ^ ^RT ^ I 
q f q tMcfJ TTfcf^  ^ ^ , ^ ^ ^ 3Tvin I 
^ ' t f f ^ effcT t , ^ Tflf ^ ?t? I 
^ ^ f^wR ^ , 3 n f ^ - ^ ?^jcT ^ I iyo 11 
'fl^T ^IRT ^3RT ' f r^ , ^ ^ ^ Tj cfR I 
anf^-sffcr ^ ^ ^ , ^ ^ i ? f ^ f ^ ^ f R \ m \ \ 
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cfTmcf ^ j fe^ ^jf%^ t i^^ r^ TcT, ^ j f ^ T ^ ^ ^ I 
3fTf^-3r^ f^mR ^ , ^ f^Tsf ^ ^ I ly^ 11 
3nf^-3rfcr ^ ^ f ^ ^ , ^ ^ cfj^ ^?f^ 11«? 11 
3nf^-3tfcr ^ w ^ f e ^ , ^ E^TTcf ^ar i i«x 11 
^T?cff RP=f fcTEIR ^ ^ , -Cft^  Zf)U cfTf^ I 
3TTf^-3tfcT ^ ^ ^ f ^ ^ , ^ PrST T[ftlT n^i^n 
^w^ # ^ f^ psfR ^ , i \ ^ 3n^ vJiT^  I 
Snf^ -^TfcT ^ ^ f ^ ^ , ^T^ N^ ^?M? I l«^ 11 
v^  ' # ^ ^ f ^ , ^ HfcT Weft f t ^ I 
^ v ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ g % ^ ^ I |«c; I I 
3nf^-<i?fcr ^ni?^'' j^^ rm, TTPTT-W^ fsTeiR i 
v5T?t cfJT cTft ^ ^ ^Rm. ^ ^ ^ «fR I |y^ I I 
( ^ ^fT?^ ^fm^^ ?t?T|T, v^  ^ ^fflmr #fT i 
cpTt^ ^[Je!^ - ^T ,^ ^ ?tcT %c#fT I R I I 
( ^ ^ ?^r?T ^ % ^ f?n. ^ ^ ^ ^ I t ? I 
cR^ ch>{|cn ^ ^ ^vin ^ ^ ^ I iy 11 
^ vJ?rcFI-TRTiT ^ , cTT^ i r f ^ f ^ x i R I |<j^  11 
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^R^TfR I^viTcn •g f ^ , ?TTz| c ^ xJtcT I 
^M ^5T^ c}5t lfv?cT t , # ^ ^ ^ I 119 I I 
( ^ TH^-crrefT-jt^w, ^mf^ ^ i m m i 
l^«PT Ri'^vin^K cf5T, ^ cf)V==[ ^ srm i k 11 
^ g ^ ^ 3fT^ ^ ^ , 3FT [^5Un f^T^ r ?t^ i 
^ T^RfT f ^ ^ ^ , l^r?^ ^ ^ I l u I 
(^T^ ^ f ^ 3 f t ^ ^ ^ , •i^ ^  3^fHt cpt^ I 
v j f ^ ^ anwR t , ^ xFftt > ^ ? ^ I Ho 11 
3RR ^ vJHRi>rfl, ^JRK^ PI>!CIR ^ I ns 11 
( ^ ^ j f ^ ^ffPTTf^ t , ^ ^ ^ "TcfR I 
^M viTP^ f ifTcf^, ^ ^ f % l I R I IS^ I I 
^ #fT ^^ TTfeTX?, a^icTT f^rf^ a f t^ I n? I | 
(^T^ 'Eztcn ci?rin ^ ^ , w n yfr^ ^ ^u? i 
^ t # ^ ^?fiT, ^Jtm t # ^Jfi^ I isy 11 
(^T^ f ^ ^^^iFn w^ JT cf^ , ^ j ^ 5^?Ei igf^ ^ I 
# ^ ^ ^ I ^ ? ^ ^ M^ ^ H^ ^ i n ^ 1 1 
f^ff^ g ^ ^tm ^ ^ f^R, uPT^ai v^m^ i nis 11 
# ^TT ! ^ ^gf^ ^ , ^T^ 'frf^ F ^ I He 11 
# -WlfBsl fuff^ ^ ) ^ , f^ ^ -^UU viffcf I 
Jf*M^ ^ i\f^U\. ^ ^ 1 ^ I n^ 11 
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^ 1 ^ ^ mf^ t , # ^H^ fTTf^  ^2T I R111 
3rqT T}^ 'ifcr i^ftcf {^fr, cfr^ ^ M ^ CT? 11:?:? 11 
ejpral^ f^nt%6f ^ ^f^, ^ 3r=jTfT frier i 
Wfi^ dIchRiR # ^ , % cpf^  7537 arcftcT i py 11 
^ IJTviR' ^TKJH 7Tf^ ^, ^ t l g^eT? 1 
cn i 3 l f ^ 3fK ^ , # ^ ^ ^ I R U I 
^rr^ c^fJT 7T?^ cf)T, ^ t cM uH 3^T? I 
fi^ c^Tcf) *fKJT^ T^^. ^ ^ f ^ 5^n? 1 R19 I I 
^T^ T I ^ * ' ^ cf5T vJTcTT 7T?fwT fcTEfR I 
^^ mr i R fli%f »rcRT, ^ ^ f^mrf^ i R C 11 
^T^ vHdcicH ^ ^ , fTT efct IR^TK I 
7RTR ^ W\^ ^ srfMcT >^TR 3FTW I R U I 
(e[T^ ^[JW T T ^ f^?fTT[ T M , ^ - C T ^ iimi ^ ^ I i?i 
^ - i # f ^ f ^ ^ , ^ c?Mff cfl^ I I?? I I 
^ ^[if^ ^ ^ ^ , ^ntiPr 7f«K ftrrrrft 11?? 11 
( ^ f ^ ?m ^ ^ ^ff^, f^fRf ^ - ^ r ^ I 
^ ^rif^ ^ ^ «fi^ , ^ ^ ^rm ^ t ^ i i?y 11 
( ^ f%^^ ^Tfff WET ^ , >wMfci TTfe 3ra5t^ I 
' I . t ^ ^ cfTcn :?. fnsft ?. EJRT, -ER y. f^ T^RT 
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^T^ f ^ ^ cftem, cRcR cTiif^  ^ vm? i i^ w 11 
3|U|ciWi|| 3IFl tp^ tff^ ^ ^;j^T?l 
^ ^ ^ ^ 5 t f ^ , # ^ ^ ^TRTI 1^^ I I 
Tfr^ ^ f^R 1^ cTP ,^ *n^ 1 ^ ^ t f I 
f^ qfcT Tcft ff^ % # , WZTT ^^#^ ^  I 
^ f ^ %^ ^f^ ^ , ^ mfc\ ^ I i^ s M 
( ^ f ^ smr^ vsfr^RT, ^ f^er ^ ^ ^ i 
( ^ f ^ an # I ^mi. f ^ cff^  ^ ^ I 
^ ^ ^ 3TT^, ^ % ^ ftrorff g ^ I iy« 11 
^ f "on sn # I ??n, •^ nr ^  cM m? i 
^^ ^ ^sft ^  ^ , ^ ^ ?t# sn? I iwi. 11 
T^cf eT^ ^ f!?^ ^ , M W^ u ^ M«^ I I 
( ^ |ynan#^^??j, 3fnf^^3n?i 
e^ TT an ^ ct f^?JT, 3 i k ^ cfTm vHT? I I«19 I I 
f^TT%^ ^ ^ ^^rfexj, ^ cRRTT T?B I |«c; I I 
^ vJfT^ c^ -^iRaAfi, cR f ^ STcff ^ I 
^vm ^ t ^ ^ , ^ 3Ftci ^ v?ni I ix^ 11 
^ 1 ^ TTf r f ^ . ?^ '^T^ ^5^ «n?f I 
s. 3iRRwd .^ ?T^ fan ?. aRcitf^ x. sn^j^r ffcr 
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^ Tpft ^ ?^Tir, ^ v m 'TTf ^ I i<i^ 11 
f ^ R ^ ^?T^ Wcf ^, Tffit ^ ^ M I Iti,!:; I I 
^ n ^ ^ ^ ^^R^, HH>Hct)K •g t^^ TcT? I 
ck^ T^sT f^imcn, iMPT WTcTB m i l 
?^rr^  ^ M^ ^ f ^ , a^RT qR ^ ^fflt'i 
•?R cfTc^  f ^ cfM t , ?^Pf ^ f ^ ^ I 
^R W f f ^ ^R) t , ^ r r ^ ^ m^II?II 
W fFS ^Rm, # TT^  ^ f^ RvJR I 
f^RRJR f^ TTei cTFU ^T^ eR^ | |y | | 
^ cTcT en ^ ^ ^cF?r, cfff^ cfRJ 5f#gT I 
BRcfr TjTH XTcR 3re qpft, f^Rcf ^ ^m # 5 T I l<i I I 
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^ ^ #?Rft cR3 f^ are W>]. ^ ef w^ w^ I 
•c|l<^cilct) # -^m TcPTT, ^T^ cTRT cTlcT ^ ^ I 1^  I I 
# f H ^ c f l # H t , ^ ^JR Wi^ I 119 I I 
( ^ t ^ w u i - ^ ? ^ ^t^n, atcTf^  ^ cnfl i 
^ 3Tr^  afrnm f ^ , # ^ ^ ^ ? T ^ I k 11 
^ 6f^ N3^ #T ^ , f ^ f^ Rv^ ^H^ ^  11^  11 
( ^ T?^  f^FH f^RTR ^, i ^ IH f^ Rv^ # ? I 
TH^-^fM-^Fpfi, ^ ^ ^yU cpl? ino 11 
^ T^T%6f # 1 ^ el, cTT^ ^  «lfel ^m^ I n:? 11 
W ^ ^ # f ^ ^ , W m ^Rff *fFf I 
^ W ^ ^ ^ W ^ JTKf^  3TTcr I IS? 11 
W^\ f^TcTIf? ^ftJ ct. Wen c ^ W g I 
w^n wflsf # f ^ ^ , ^ *Rfcr 3mm my 11 
cTT^  ^ ^ t ^ IJ^ T^Ff, un f^ #ct ^fffl I 
•^ 6if ^ n ^ ^ ^ , ^ a n t Tr4 ciM I 
^ ^ ^ g ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^fn^ IIS1911 
^J?^ Pl^ T l^d Xf^ xW, W]f^ ^ ^ 3n^ I he I I 
j^qfv^  f ^ ^ -yjT Ejt, ^ ^[^\ ^ ^^ i^ ^ i 
^ ^ I^cT f ^ ^ , % ^ ^f^ % ^ «33T I n^ I I 
3lcr?I 3nf^ 3RTf^ t , ^OT^ 'PtUJ] Tfff^ I Ro I I 
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wf^ f^ TuRT ^ , ^mcfr imcfTB i RW 11 
^ SJT c ^ c l ^ t , J^frfcf ^ ^ K ^ I R'j^  I I 
^T^ viftfcf 3 H ^ t , 3 fP f l -%^ ^ H " I R^ I I 
c[R-qR ^ ^ ^ , ^T^ ^ 3ptcT I 
^5tf# vf^ p^^ cTR cfjt, # f n t F^TcicT I R19 11 
^ fe ?^ ^ , F^TcfK^  ?^IIT *RTJ? I Re I I 
WR vjfrlcr 3 r r ^ ^ , i ^ ^ ^ m i R^ 11 
^^ W?I ^ T ^ ^T^, ^ ^rfsfrfef 3 l t ^ I l^ o I I 
3Trf^  w 3rn^ ^ , XT^  apjym ^ i 
srf^ ^TRft SrWRT, 6fR-tTR ^ ^ | 
^ ^ ^T^ ^ f ^ , ^-^JtcTf^ ^ ^ I l?9 I I 
(err^ 3iRHi>rfl ^mf^ ^ t , ^ ^ 3 ^ - f i R ^ ^?tfft 
# ^ T ^ ^ t , f^RvJH f^Rcf^ I 
(^T^ #fT ^ ' d ^ OTI ^ , f f^ ^ cTPTT uTT? I 
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^a^^** 3 1 3 ^ ^ , uT?f, x ^ cTif vm? I 
^ T ^ XTTcl t R ^ ^ , HjeT^ i R ^ 3(^1^ I l^g, I I 
^ a m viT?t 3TTq SJT, cTit TT^ f^R^RT I |?19 I I 
^ cfn ^ 5tTR^, ^ ^g?FFT ' ^ I 
^ eflt ^RT ^ , ^ ^uTT J^T^  c f ? I l^c 11 
3PFn ^  ft^f^ cf)R, ^ f^fl^ ? enf^  11?^  11 
cfr^ T ' ^ f M ?^UT, f ^ - f ^ ^ ^aif I 
cTT^ q r ? ^ ^ f ^ , ^^jKTf ^fT^ ftTefT? I |«S I I 
ctmr ^TR^ ^ ^ cfjf^, XTeT^ 3Tirfff ^ I 
( ^ f ^ ^ ^ ^ert m%n, # ^ f ^ cpf^  en I 
efr?T ^TER ^ Tjzn, q m r ^ ^ tJB 11«^ 11 
3TFFT ^ ^ 6fcl fit^, f ^ f ^ frrrR ^ ^ I 
^ ^ ^ ? I ^ ^ , ^f^ f^THRT ^ 11«« 11 
( ^ TRT ^ ^ ifcT ^ , 3 I M v J ^ 3IT? I 
^fM^-cTFRT-^nfcRTr, ' H ^^ f^cT t wTT? I |y<i. 11 
S. f ^ sff^  ^ Z ^ffl^ 
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^ T ^ ^ ^ ^^TTuH, HH>HcbK ^Jf^cRTf I 
^vJR ^ ^ i M ^ , eft ^ ^ ^ ^ I R I I 
^ ^ ^ ^ , eft cf)J ^  ^l^HH I I? I I 
( ^ J^^ cTT cpt cT f ^ r f ^ ^ , J^IcT ^ «IcI STFTI 
STcTB? ^ ^WcTg? ^ , N^iTT f^msT STN I IV I I 
( ^ ^vJcn ^ cT PfH^ ^. ^glcft ^ ^ ^ N I 
•^^ Tyfl ^ipft** ^ _ ^ Rix!uH6N I |<d^  I I 
(err^ ERcff cf?f 3 r ^ ^ , 3r«R £Rcfl Btf i 
f%^ - ; ^ f ^ r ^ f ^ cfj^ , f ^ ^ ^?vir!t ^ 11^ 11 
( ^ ^cfcfj c j ^ TFRTM' ^ , cf)f^ cf?m rienct 1 
SfMcT ^ ^ v f f f l ^ , ulfTt sftf^ f ^ ^ I 119 M 
( ^ P^TcT ^ IFT^ ^ , ITTC T^ Wn^ I 
T^efc|5 TfTf% ^ ^ , cTFPT cR#f ^ uTl? I k I I 
^ T ^ WUti HR^ ^fTTf^, 3rp1 IJcf) gc#fT I 
^ >wicif^ cf^ c?rm, ^mff ^ tppr i ^o 11 
#?T g§?# f^ TFR ciif^ , % f qf^ ^ k r ?TST I 
^ chfciv^M ^mr ^ , ^ ^ ^ s f I 111 11 
3tcTf^  ^ vg ^ ef^, aft^ f l p f ^ offer in:? 11 
i f l W R ^ f^JTf% ^ , 3 M cflTJ ^cfT? i n ? I I 
^T^ vifr f H f%cf ^ ^fju ^ ?tcj an? I 
# ? cfrfcn ^ t , W ^ 3ft^ ^ viTT? I n« I I 
1. ?^3Tcft z ^^w^ 
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^ g ^ ?Tf^  t , -wif^ f^KT vjft^ ' I n^ 11 
( ^ ^ iR ^ BTf^  t, ^frafTit ^ I 
(e [T^ v j ^ ^ c ^ ^ T t , i{^ ^|,[n xTRI I 
l ^ * * %TT #fT ^ , i k r ipEiRT I I'lig 11 
p j ^ sRT ^ ^ , v5Tir^  ^en^ ^ I l it; I I 
^nf^ ^ T ^ cfj?ci t , 3 n ^ ^ Tw ^ [ ^ ^t i t^ I 
3 T ^ ^ 3TT^ ^ , ^ T ^ 0 ^ ^ ^ I Ro I I 
^ i R ^ ?^ ^ , ^ cpf ^Tif cfrn I R111 
^ T ^ ^yfT cf^ <fi%, % ? trf^ F^nf%«f "zrcij I 
# fTT^ cf^ # a ^ , vift ^ vittfl 3 r ^ I R:? 11 
^ #H7 ^TfT ^ , 3FFn ^ ^ eT? I 1^ ? I I 
3fFr 3T ?^n ^ Rsf ^ , r^e ^ cn? 3^ST? I 
^ f ^ t ^ ^ , ^ ^^ iRT I i^n? I Ry 11 
viTcfr 6lTcf ^ cp^, cfjfl ^ ^ TTpft I R<JL 11 
T^TEfT Tff^ cfRfJ ^fR, cfjf (?Tfcj?i) ^ f ^ en? I 
^ a i T ^ ^FTT^, ^ ^fR#f c^ ^ H ^ l ^ I R^ I I 
^T^ a i H I cTT? ^pf^ , ^ t ^ cfjf^  eT? I 
^ ^ W8T ?FT I , ^ #?f # ^ I R19 I I 
war # M f^R?n? ^, ^ 3FRv?cn ^  i 
^ - i r f ^ ccnxf^  ^ j^Tsf, ?t Pi>iciR # ? i RC; 11 
9. 3l l5 l l* l^ 
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anf^ 3lfct ' f t^ ^ , ^ ^ 2 ^ ^ I R^ I I 
^ ^ ^ ^ ^R ^ cf)^ , ^ ^)el t l ^ ^m? I 
<t?lRl'i^ Ki I ^gn, ^ra ^ to «ni 113011 
fePi^-f^ ^ ^fR ^ . ^ ^ «ZIT^  ^ I 
^ P i^^d ^ ^ , ^T?^ ^T^ ^ ^ I l?S 11 
f^ "ijoy s n ^ ^[n cj?|^, ^ a i 3n^ STR | 
W^ ^ 8 1 -^ ^5t^, ^?T^ ^ ' H ' f t f l 11?? I I 
^ ^»t^ ^ns ^ , 3n^ 3TN vM? I 
^ TTET WPW ^ra^ cf, ^ T ^ x^T cf ^ I 
p j ^ I M R r^a ^ , ^ f^ ^cn ^ I i?i911 
^ ^ cTFfcf "m ^ , 3n^ arm ^ m? 1 
f ^ cTcT "^^JRl ^ ^[5t^, ^ W 3nt ^3Tf I l^c 11 
^ ^ M ^ ^?I1, ^n f ^ ^ c?fl elT? 113^  I I 
^ <gifcicr) ^ ^ cpf^ , ^ f^ TcTI ^ I 
ct ^ ^gfe^n ^ >^T?n, ^ ^ ^ f e ^ ^ I i«o 11 
(^T^ vi^  ^fnf^ f^Rv^ ^ , eft 3fT^ ^ ^ Bt l I 
vT 3 n ^ ^ ^ , cfl r^f^  ^ ^ ^ I iy^ 11 
^vMR ^ ^ ^ ^ 4i>^u|^ K I 1X3 11 
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^ T ^ ^ ^ "^R^, HH>HchK ^J f^^ l^cT? I 
^ ^ *?6r f^nercn, wm WTCT? m i l 
(^T^ f^T«I^  siKn H^W ? t , ^Hsft f t ?^TiI uTT? I 
f^TsT^  ^ f^Pf ^ J ^ . f^Tsff ^ W^ I R I I 
( ^ f^raf t\ w£f wp\. -^^ ^ f^fcfm I 
^fR^ ^ 3 r i ^ ^H^, f^T«r^  ^ # ^ II? 11 
^JR^ t\ t ^ ^ f ^ , f^T?rt f^ T^cT 3JH I IX I I 
( ^ ^fR^ f f g^Pcn T ^ , ^fR^ ^ g ^ iTH I 
Wl^ t( ^ ^ , Wf^ W^ viTFIl Cji^ ll 
; ^ t^vJT ^ qm-^f%. ?f^ f ^ ^ ^ ^ 11^ 
^*TR-^>T^ et t ^ ^ , ^ a n c n r ^?Tr?1119ii 
^W^ <^ 3 IN^ , vicl^Rl cff ^^}7R I 
cfT W^PR ^ ^ ^ , ^ ^ cTcT 3TRJR I k I I 
^ CRT ff ^13 WU. sT f^crf^  ^ R R>k1K I 
^ T ^ I R : 0 ^ ^ ^ , ^ - ^ sTR-fi lxiR 11^ I I 
( ^ ^ "m^ f^R ^ i^?mT, ^hm wsT # ? I 
30^ ^ cfr ^ , vjfi 6id^uii ?ti I no 11 
Pl>^uH f%?RJR t , cff T^cfJN 3TTcl5R | 
(enf^ ^fR TTj WT ^Rsf, ^?R cf5l5 f^|6f f^^fcTR I hS I I 
3nf^ ?^T«f^  cfr ^ ^ f ^R t , eflcT ^fR ^f^ T f l f l I 
?rr^ TRiT Rw-Jl, wfT CRT ^ ^ ^ I n ^ 11 
^ "^^tm W^ ^f%, 3fT^ 3TT^  E^RT^  I 
fB^bHcl ^ j ^ ^\^>\^. ^ T ^ c T ^ ^ vJTT? I IS? I I 
ix f f ^ ^[^ T^T^  t , ^[T^ 6i)cHUidK m y 11 
^ 3Tq^ ^T«I^ ^ , ^ f f ^ TTET ^ ^ I 
^ ^ T^sf f ^ t ^ , ^ fsRcH ^ miJl^ I I 
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TT^ WK # # a ^ ' am? arrn^^ J^TT? i n ^ 11 
(en^ n^m ^H^K # MeT ^ , T ^ ^ f^ eRT? I 
?^Tm ^Rcf f ^ ^ ^ , cTfif^ ^ t ^ viTTf I ni9 I I 
(^[T^ ^ R ^ ^ ^ f ^ ? t , ^ xr?T ^ I 
^ r ^ ^ ^ eT, ^ ^ t ^ I ISc 11 
f^T^ K ftmi^ cfRTjft cf)t, ^ ^ 1 ^ l|>r^ qt I 
T^RTT ^fff # ^ ^HR, cilc^cb^ cTt ^ T^R I IS^ I I 
( ^ ^ - ^ ^37Jxr?, ^ ^ ^ ^pm I 
( ^ f^m t ^ ^?^ ^ ^ , cfTj f^n?j^  ^fR^ g^nn? i 
F^rm ^ fRf^ Tncn ^ , (fcff^ ) -^^^ t^n^r ^ i R? 11 
^ w n % cf, ^Tf-^rsH vjiJ|tfl>H I Ry 11 
^T^ ^ ^ ?^m I , ^^^ ^ ^ w ^ I 
? m 3 r ^ ^ ^ Tj^ , f^Tsf^  Pi>iun ^r?T IR^ 11 
^ n ^ ? ^ f^RTR ^ , ^ ^ ^ 3n^ ?Tf^ I R19 I I 
( ^ ^T ><>^ i^ "i ^ £r?m, f^rmt^  f^pf^  ^t?nR i 
^ T ^ ^ ^frfcRtl, f c R ^ 3ffeeT ^ fT^ I R^ 11 
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w^ w% <\\h^. J^Hcf' <^ci0 ^ ^ ^ I 
^T^ w m R^cf^  ^, ^ ^ 3FTI^ ^ 6rri% I I^'I 11 
CI^IRVJI C{^ ^?ftir ^ , TfrsT efret 4 k i 
^ T ^ f^TfcT ?^T6f^  f ^ , ^ ^ cH cfjt 4t? I 1^ ? 11 
Y T ^ 3TFn ifffeT?, cfcff ^ f ^ ^ I I?? I I 
T^TEIT ^ffsR ^P#? ^ , ^fff^ cTT^  ^ I 
^ ^gqcff ^NH ^ , ^ ^ 3TFk f t ? I l?V 11 
^ ^ ^ ^ f j ^ , 'IH'HchK JJ>!^ c|c1d I 
cR^ ^R ^rm^, 5mFt w f r c T H i n n 
^ ^Mt ^W? cfJT, ^ ^ ^ t ? I 1^  I I 
^ ^f^[#r f ^ ^ , cTT^ ycT% f%7v5T^THR I I? 11 
^ qflcft Tf^ ^ , ^ eft >H«|ch1^ I |» I I 
T^ WNT 3TRfT ^ , ^HT TR ^ 3 ^ I 
^ f ^ ^ f^PTlf ^ , T^T^  f^m 3TiM^ I 1^  I I 
^ -JI^ TJf^ cTf^ , cTf^  3TM 3 l f M ^ I 
n^R[^  ^ T j ^ ^ i n ^ t j^ 1 ^ ^ I i m I 
( ^ *rTcRnf% ^m^ 3tf5t, OHiftfci ^fT^ fcrf% > ^ I fc 11 
^ n f ^ ^ f ^ cTTf x^, g^f^ % H>H*"H I 1^ I I 
^ ^ uftcfcT-^, H ? ^ fc[T cfft Tnf^ I ISO I I 
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?^Tcf ^ ^fR TRft^, ^ ' ^ ^ I 
^ T ^ # ^ vi?|cfcn, ^ H<^c\\ ir^imw 
^ f t g 3 ( ^ ^TRcn, ^ HX!VJT|C|I ^ I n:? 11 
^ 3fNT tiP[ eT ,^ cR eFT ^ ^m Bt? | 
vfR ^ armr f¥^ f^rm, CR ^  ^ M ^ i n ? 1 1 
trff TT^  TTf^  TTXT flf^ 0 f^ ^ H I 
^ sTviTf f^TTcTt, ^fmflf ^ H^ ^ ' I nw 11 
( ^ cfr ^ ^ ^ ci?f, ^ uta-^ijcRi Bt? I 
3fFT TJcflTJ t ik f ^ , (41) ^ m ^ t f^R ^ I nii. I I 
(^T^ cff q^  ^  ^ cf?f, vrf 3IM cf)B ^  vjtff^ I 
31M f^ T>fT^  ^ 3 ^ , # ^ R^FviT f M f ^ I n^ I I 
^ cfr ^ ^ %R?r, ^ - ^ f^R ^ I 
^ ^ 5RTR ^, f ^ ^ erfr ^cnl^ I nc 11 
^ ycTf^ i k t , ^ ^ 3[RT ?^[TI i n ^ I I 
( ^ v i f t^ TJcRT ^ I ^ , TTr?TT Tfff 3fR I 
^Tfcft # fT ^mR cfjR, ^ ei f^ ^ I Ro 11 
( ^ 'JcRJ cR^ ^ m 1 ^ , ^^ iR ^  ^ ^ ^ " I 
vfR ^T^ 3IM f ^ f^PJT, cR Jf^ xiTHPTT Tftl^ I RS I I 
^ TR^ ^ ^ , ^?5^ ^ ^ viftf^' I 
viftcRT TjcRJ I xicJ, ?^PT ^  #ffFT I R:? I I 
# ? ^^ ifeTt efig^, uT vifTcRI ^gcRj ^ | R? | | 
^ ^ ^ ^ , # ^ afr^T^ 7^T^  I RW I I 
# t cfiT # q IJTf^ ^ , ^ ^ ^ ^ 3TT? I R<JL I I 
( ^ 3fNT P^?T R^l^l^, v^  cfT^ 3TNT f t f I 
^ cff uTTcn t fexj , Jm "^FH # ? I R^ I I 
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^ ^ t f e f^^Srr^, c^ e | 3TH^ ^ I R19 I I 
afcRTrfcT 3IFTT ^ , g ^ cT ^ cf ^ I 
^TT^ ^  ^ ^^ f^ , ^ f ^ ^ ^ I Re I I 
v^  vJH 3TM ^ ^ , ^ ?^FT c?ff efT? I 
^ ^fR^ ^ !^5cft, ^mft^ # M e l vm? I R^ I I 
•^  ^ " ^ uR CPI, cfef cPT f ^c l ^ ^5Tf I 
^ ^ ^ f^ , (CR) ^T^ f^ra^ ^ vin? 113011 
H^T TH ^  fitfe ^ , cR^ i ^ ^ ^ I l?S 11 
^ ^ - ^ i^nfef ^, ^ eTFfi 3nf^ I 
^ - ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ cirm 11?:? 11 
Tnf% i r ^ qfcf T[^ , cR ^fprg^ I^RVSH^R I I?? I I 
( ^ ^ ^ c R i R j t , ^ a n f c R ^ l 
^ - t q^5^ f ^ 7T ,^ cR ^ 8TT c iM Bt? I l?y I 
^ ^ 3 ^ c}^  ^ g$i ^f i^t^ n ^ 1154.11 
?^fR&qfi ^ ? ^ ^ ^ ; ^ , ?^R cFf 317^  ^ ^ 11?^  11 
^T^ ^ - ^ f ^ T^RT. cR ^ 7 ^ fP? n^ PRT I 1^19 I I 
cR TH[ • ^ ^fff^ ^ , I f l f ^o t f^ c ^ eTTf I 
^ f ^ ^ vif|c[ ^ , ^fRf Wc l ' ^ vmf I 1?^  I I 
^ ^ 3 ^ ^ftf^, W ^ ^37^ Wf&l I 
cfr ancPT ^ fi^ ^ R^, ^T^ M r vifff^  nwo 11 
^rr^ wf^ vihr ^, ^ f^rnf^  ww^ I i«i 11 
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^ T ^ ^ ^ ^ f t f^ , eft cRcR citTcTT vJn^ I |y^ I I 
(^T^ ^Refcf^  f^t^ fJS ^ f ^ , ^^ TeT ^ f j t ^ 3TT5 I 
i^ffcfcT ^cRj I ^ , cTT^ f ^ R ^ ^ ^m? I |y? I I 
( ^ W?T TT^ eTT I , atcRvFTPfr ^itff^ I 
cfr ^ f^RTR ^ , >W ^ 'Hl^^mlPl'^ I |X« I I 
^ ^ T ^ - W r ^fR ^ , ^ ^ ^ etcT ^ I |y<j^  I I 
(cJT^ ^ ^ ' T t ^ ^ t , ^fR v i M ^ ^ I 
3INT t % ^ >^jfeIXJ ^ 3 ^ ^ ^ ^ I 1X19 I I 
3TM Ttfe ^fFn? ^ , ^vm EJen ^nf^ i 
^ T ^ ^ ^ Ti^, ^fT?^ ^ g M ^ f^TTf^  I iyq 11 
(^T^ 3fM ^ ^ ^ ^ , ^fH apf l f^ c^c^H I 
3 R ^ - ^ N ^ 3TFk ^ , ^fT^ ^ # ^ I |y^ I I 
^ ^rtfr I I I ^ , 3 M ^mflef Hifl" I i<j,o 11 
^ ^ cT?f ^ f^Fn, M ^ ^ ^ ' l 
^ ^ T^TB^  W^. ^T^ f ^ ^ ^ TTfff I |(i^<1 I I 
v?r?f ^FT cTBf ^ ^ , ^ rr?f ^ ^ ^ I 
^ T^^ cT ^frfr^ t , t ^ ^ ^ I I'd.? 11 
^ T ^ Wet I R cf?rm, 3TTf^  W^ ^ I l"JL? I I 
^ cTFT 0 ^r«f %!T[, ^ ^ t vJTT? I 
^[T^ " ^ ?t? ? | , ^?nft«f ^ c^fr cTT? I |<i,y I I 
F f t I^TRT ^ c?rm, i^ftcRT ^ P ^ ^TR I 
i t # ?^Rn ^ ^ , ^ arfPT amR I l<j^<j^  11 
S. cjiciiR^ :?. igia^ ^ t j gq f ^ 
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TTT^ ^n t ^ ^ . ^RT^ t T T ^ Tfffl I 
c r ^ «i6f ^Frmcn, yiTFt ^ K ^ I C I ^ I n I I 
Win f^ ^ ^ I , ^ H^T^ viT^  ^ ^fn^ I 
^T^ TR^T 3im^, # ^ -^itm ?FT I R I I 
^T^ M #fT ^ , ^ ^ ^ ^ I 1^  I I 
vHsT ^ T f ^ TJI, (CR) C M ^ cWT cfM I 
^ ^ WEn ^ , f^Pf CTI^ ^ ^ ^PM IIX 11 
f^r^jf^ ^ 3 ^ ^r^H ^, cT ^  3fk ^ ^ I I'd. I I 
{?T^ TTST ^ viflf (cff) #iTr vJ!^, u?f^  eft IETR 3tff^ I 
viftcpJT-TRaff ^ # , # 4 ^ ^ ^^^ I 1^  11 
T^cTcfj iTcp ^fPrg^ ^ ^ , ^T^ «ff^ ^ I 119 I I 
^ ^ cT f^R^JH?R ^ , uT^ f ^ ^ ?ITeT I 
^ ! f l ^ ^ vJifeT f i t , M ^ f^ T^ZITcT I |^ I I 
( ^ v^ ^ ^ W3f^. cff cRll ^ ^ I 
^ g?T ^tm ^ f ^ , # ^ # ^ ^ I Ho I I 
( ^ H^cff viTfeT cf^ r^ en ^ , g ^ ^ cf?t ^^^ I 
^ v?^  vJTcRft ^ # , Wz\ ^ *RcTR in" ! I I 
%cT ? ^ # chlRiHi, ^ atcRuTPfr ^ f i I n:? 11 
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^ ^ m m cf?f, ^\m ^ cf^ ^  I 
im ^ ?fH ^ , ^ c ^ ^ - ^'TI 
cfiFR ^ f ^ ^ 3TTcf^ , ^ ^ ^ ^ I 
cH- i^H N[ff^  ?t^ ^ , ^ T ^ " ^ ^TT^ I Hii. 11 
{^[Tl) ^ iR cFT eTTcTET ^ ^ , cT? cTT f ^ ^ ^ vJIT? I 
'cf)l^\-^m\ C R CT^, CR ^  7^ t v m i i n^ 11 
F^ITI%W 3 r w ^ cft^, arcRTTfcr ^ # c r i isi911 
(cn^ ^ ^ ^ T f^vJt^  # , cfr ^^ fTBt xrf^  ^  ^^ rm I 
^ ^ ^ ,^ ^ f ^fPPJ^ 3TT? I 
^ ^ ^ ^ f ^ , - ^ cfJTcT ^ ^5Tf I RS I I 
^Rf^  ^ ^ ^ w\, -^ f^ m ^ ^ ^ I 
^ # ^ ^ ^^f^, ^ ^rniTT^ rftft I 
^ *rrftr # R ^ , fcfJT ifToT ^ ^ I P? 11 
sifcf WU afr^ ?^1IT, 3R v5^ #ET f^ TcITf^  I 
^ T R ^ TTfe ^ , ^HTpr ^ ^^STTR I py 11 
(en^ ^ ^ %eTT f^ rf^  ^ , 3{P1 t e n S I R i 
3IP1 i t ^ 3 f ^ t , ^ ^ ^ -HR I R19 I I ^ ^ TcT ^ ^ , arfFT ^ 4 ^ " ^ ^ " 
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3n«JT E^ffcT %5T ^ , ?r[cpT g ? T*' ^ I 
^ T ^ ^ ^ ^cT, •^ ^ ^ ^ I 1^^ I I 
^ T ^ T R ^ ^ f e cfjf^ , ^ ^ c=^ en? I 
m^ ^ u?rcf ^ , 3TKf^ W | i^TT? I l?o I I 
xEJYT f t ? ^ ^ ^ ^ , ^fR ^ sfEzn I j t I 
* R ^ ^ P^TeT ^ ^ ^ ^ vifttl T T ^ ^ I 
c f ^ ^ cf^  itci^ ^ T N ^ 3IRtf^ HTf^  I 1?^ I I 
T f H ^ ^ f ^ ^ f ^ f ^ , sf^ ET H^Nfcl f^>Tef I 1?^ I I 
^emf^ q f t 3 l M ^V\{^ Q^R^ fT ^^ITM |?« I I 
TfrriJ] ^ }56M ^J^T^ ^ , f^TR ^fR^ cfTf^  cfk I 
o ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ " ^ I I^ H. 11 
P^RT ^fif^ ' ^ ^ %. ^^t fsRoTT ^  I 
T A ^ # ^yicn, • ^ ^ # ? 11?^  11 
oTR^ ctriT pf^ tf f^KT ^ , Trgf^  ^ ^ ^ CTFI i i^ is 11 
( ^ c H - ^ - ^ H ?f^ ^ , snct cfr i t o I 
f^ RTJPT frRT^ # % , # ^ ^Wf i^?r^  ^ I 1?^  I I 
^T^ t ^Mf^ wi\. fuRRjT frr?i# Fiar I iyo 11 
^me?f ^ ^ ^H^, T M cff T^R ^ I |yS I I 
"^i ^^ ^ c f XT ,^ f ^ vjflcf cfv^ ^ W T I 
cR ^T^ g^T ^ cTf^, ^ 7 ^ T3J;? tf^iJf | |y:? | | 
s M ^ ^ ^fjR^, •^fin-^^?^ ^ ^f5t^ I 
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^ #fT ^cnR ^ , STER ^ # w ? I 
( cn^ T ^ sfr ^ ^ ^, f^R j^ffT TKcn ^ i 
( ^ ' K ^ sfr ?! ^ ^, H ^ ^xZTT 3n? I 
^ TH ^ ^ T ^ , t^n c[R e n ? I lyc; I I 
( ^ ^fR^ aft'' ^ TfcT ^ , fWn\ 3 n l ^ f^ ^PTfc? I 
^ T ^ qfcT ^ IJTf% ^ , 3TH ^ i^RcTR I 111,0 | | 
^ T ^ c H 0 f^J?T ^xHf^, (^) f t r ^ vJTT? T^eT cfR I 
cUn^ ^ ^ U f ^ , ^ H ^ ^ gRiiJK I |(j^ S I I 
^JTTf^  ^ ^ ^flf^ ^ , ^ ^ ^ ^ a n ? I lij^ ^ I I 
'TTf ' H # ^ ^ , ^ ^ # f I 
^ 5 f p ? r ^ra^, 4f ?f^ f^ic^ w ^ \ h ^ \ \ 
^ ^ I V J M % R ^ , # F T ^ P^TviT I 
^ T ^ ^ s M ^ ^ cTuJ, M ?f^ ^ cTM I I'JLl. I I 
^ ^ K R I ^ fR cTvft, ^3H cfJT ^ ^ ^ I 
^ T ^ ^fnfl^ ^flfe ^ f^JT^ ^ ^ vJTT? I I'i.lS I I 
T ^ ' K c n ^ ifm ^ ^ f ^ 3R^ ^Tcfl 
^ ^ ^ mf^ ^ t f ^ ^ ^ vJTTcT I li^cl I 
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cfy fcff^ mm, 3ITcR ^^ iRviT ^HTRI? I 11^ I I 
f ^ ^ ^ ^ , T R ^ i t ^ ^ M I l^o I I 
^T^ f ^ uft^ ^ , ^ ?^ ^ ^g^jfM 11^911 
TfpT T f^ffT Ti t ^ , '^m\ fm^ ^5Ttfl I 
viR ^ cR vjllft^ H,', ?f)Tf^  ^ F^JTT ^  I 
^ g i g H ^ST^, •?T^ ^ # ^ I i^y 11 
^T^ ^ cR ^fl?^ W^. W^I ^ ?f5raR I 
^T^ Wef cFT vi?rcf cTFt ^ , ^'T rfllct ^ ^ I 
cR cFT ^ ^ m ^ , ^ siiv^JK cPT ^  M^^ I I 
( ^ TIT ^£1 TRtcHf slc?r, # f^RT ? ^ # f I 
^fR J^FT af^ ^ ^ ^ , ^ cT?I RoitJh*' I l^c I I 
^ ^ ^^ ?m upf, fcR ^ TR!^ ^ I 
wcT g? Tfp| ^ _ sRsy ^^nfr ^ 11^^ 11 
^ cfjf^ ^fRcf ^ , f^sll^MI STt^ *^  I 
3TRTf^  3 T ^ cf ^^ Tc^ n, T^T^  Pl^xjd 3W | |l9o | | 
(^T^ W^T sfeT ^Rrr iTl^ Tj ^ ^j^^j^ ^ ^ cfR | 
c?cf cfr ?R cfefcfcT ^ , uffcT f ^ srrtTR I IW'I M 
^ c ^ ^ 71TT, t f t sTg^ I lO:? I I 
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v^iTT cf^ ^ ^ , ^ ^ m ^ c^ f^onf l I 119^  I I 
v?f ^ NTT^ ? f f f ^ (cff) ^ ^ ^ Tlf^ I |19<J^  I I 
( ^ f^Tef vJFT OTI ?T2T ^ , ^ H f ^ I f T ^ ^ I 
^ ^ ^>Tf^ WJ^ # , g n f f ^cft** ^?m I 119^  
(^T^ vin% viffcl^ eft ^ , v^ MfTcf ^ ^ I 
f M % ^ offcf Kii\\^m, W? ^ 5 ^ ^ I 11919 I I 
( ^ f ^ R c | ^ q£M, fcR W T ^ CPT? I 
f^Tsf W] ?^)cJT ^fm ^ , ^!HU|^KI # ? I Il9r; I I 
(^T^ f^TWT ^fnit^ f^ W^. cTtft efPl WTcf I 
^ T ^ v^ ^ ^ NfTTt^ tl, eft HTf^  ^ ^ ^ I 
stTel ^ sfcf^ T cfiR ^ , uf vJFT cpft ^ I k o I I 
^ x:i»yui^ Ki ^ , I M cf>Wi Hi^ I 
^ ^ # cfjifi^  ^ ?it, ^ 3^H ^ ^ i n^ I ks I 
M ^ ?PT ^ . '^P^^ ^^ TcT ^ M ? I 
viPT ^ ^ ^ ;E4 , CR ^ g^i^ iTf% vJTi^  I k^ 11 
^f>T^ ^^cR c } ^ 1 ^ , - j j ^ 3Ro V r I 
^ f^RcfT ^ 5 ? ^ . ? ^ ^ cH^ I k? I I 
1 . ^ S T 
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^ T ^ ^ ^ "^R^. HH'^ct^K Tpj^cRT? I 
cfept ^R ^ frmcn, wm wfjcrgmil 
f^JTel ^ ^ ^ e i ^ . H ^ % r c f 6f | 3TRTI 
^ T ^ "^ ^ T ^ ^ , • ^ l i l ^ ^meT ^ sfm I R I I 
^ cfJTel fTTit ^ rlf^, ^H^ eirmt ^ I 
c f ^ T e f - ? ^ ^fjxfcn g f ^ , ^ ^ ^*rT^ ^ I I? I I 
^ ^ ^ TFT ei^, cTft f^^ TcT ^ ^£11 
f ^ ^ 5 ^ ^ ^S[^, 3 M f ^ # ^ 3ra I |y I I 
^ ^PTel JKMH f^ZTT ^pf l^ , E^PTef ?^BcT ^ # ? 
^)Ter ^fcT g^f^ RTJT ^fT^. f ^ R K ^ - I ?!? 114, M 
cTT^ TTf^ ^^ TH ftr^, ^^iM TFT ^*TTfeI I 
apjcT ^ ancffff, ^ ^ n ^ «r t CJ^ TCT I I^ I I 
^ -Ef^  ^ vFleT T ^ , S^nfT§IcT ^ TfcfR 1119 | | 
clT^ ^ T ^ cpjfr ^ , vSflcf ^?T^t^ q f ^ I k I I 
i M * r ^ f ^ ^ 3 M ^ , ^ TJ^ ^JHFTI 
^ f^^ ^mU. frRRJT ^ ^ Sff^^TfH | |^ | | 
( ^ T ^ BH eft 'JT? ^ f l f, ufTcpJI cf5R TTfl I I 
^ ^ ^fm TRsTT ^rar ^ w i i n o 1 1 
^ ^ ^ ^"fTcn, •^ PTcT 3 ? % ^ eIN i n s I I 
^ r a ^ ^ cfjTcTjf^, 3 n ^ 7ii% c ^ ^ t ^ I 
f c T ^ TET3 arraTR zfji, ^ T ^ ^ r ^ ^ i ? r ^ i n ^ i i 
^TT^ f^ f ^ lifter ^ , ancf gedt vm^in? i i 
^FT-'qFT ^ t f ^ ^ ^ ^nr^ eT^ T ^ ^ m y 11 
W] TTeRi ^ ^ ^ , W ^ T R ^ IPTT ? t ? I 
cf5Y g ^ TTtI ifelcTt^ ^ T ^ ^T^ T^ ^ m < ^ I I 
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^5R cFT f^TRT ^efR ^ , #fT ^ o?ft eTT? i n ^ I I 
3TRr^ ^vJR W^ f^, f^Rf^ ^m? f ^ ' t ifl I ni9 I 
^ T ^ ^^ FTT ^PR^, qfcT ^ cfT^ cfR I 
sllcH-I^KI HfcT ^ , # ^ ^ I dH^K lISc; I I 
( ^ cjjpjT ^7R^ ^ ^ E^fTef ^ I 
f^^ icft -^mi ^^ scff, ^ - ^ w^ I 
# ^ T^T^  H 6fM^, cfKT ^ ^ v iM I 
^ ^ ^ ^, ^R^ ^ ^>M I R'l I I 
^ J^^ H^TT ^ f^nRil , 3FR ^ ^ ^ ^ I R^ I I 
^3R-cFT f^TRT ^fT^ *f, f^fTsik ^ ^ ^ I R^ I I 
^ virWI f^)6r E^fTfcRcfr, ^ ^>R^ ^ I Ry 11 , 
^ 1 ^ ^frWr iTTf^, f^ ^RT E^IR #fTTR I 
3 f m f ^ - 3 f t ^ ^fR ^ , f H ^ ^ l^mR I R4^  I I 
v^  3TR ^ vjfffl^ f i t T R I ^ f^Tsf ^ I R^ I I 
^ t ^ R^TT ^ , TFT ^ o M I R19 I I 
^f?raT ^ vJclMdl, srer^ eRRt^ ^rfff^ I 
6 f fM ^ ^ ^ter ^ , ^ T ^ srf^ r ^ v ^ I R c l I 
f ^ ^nftsr f ^ ^^sm. w ^ f^ rPf an? i R^ 11 
^^ ^tcn ^ ^ , #rT ^ ^sft cf^ I 
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(m^ CNM'' C^  CRJ' ^Fri. ^P^^ tn^*' 'eft?'* I 
3fen^ qfaft" T1^^ f^?^'' 3TT€t^  I l?S I I 
^[T^ 1 ^ ?^t6fcft i:TTf^, ^f^T^ ^ftf^ ^ viTT? I 
cf)Tci ^ 5 ^ f ^ T37q ,^ 3j|c|u|^Ki an? 11^ :? 11 
( ^ ^ ^ cf^ f^TTeT f , # ^ ^ vjffi^ I 
^M viffT ^ ^ f t ^ , W^ cTF^-cJt^ I I?? I I 
^ ^Jr?ufr P^TcT ^ , f^TW viFT W f i t ? I 
^ ^ fcTg^ ?^T«f Tf^ ^ , f ^ ^ M ^ I |?y I I 
^ ^^PTcT i^PTT? ^ , f^Pf ^ ^ g ^ TTfl I 
^ T ^ 3Tf^ Rv5T tf^nTT, ^ ^ ^nf% I 1^^ I I 
•^uf^ cf?[ ^ g f ^ ^ , 4 ! ^ R ^ ^ ^m? 11^1911 
^ fcTfTTt T ? ^ ^ ^ # f T Wm I l?t; I I 
^ ShjcT BTf% cJ^, fcf^ dcHl^d ^3T? I 
^ fsmrt f^>TcI ^ , ^ ^ - ^ f^fT? I 1?^ I I 
=^J^TcT "=Tf cT f^ ^ETR ^ , ^ T ^ v3ftcf uivilleT I 
^ cT?f ^ ^ cfrm, TFRTT ' t t t ^»TeI I |yo | | 
( ^ F^fsf v ^ ^o?r cfTTel f^vfTT ,^ ^ P ^ cfT^ ^ ^ I 
^ ^ cTcT ^ iter ^ t ^ |# , ^ ^ ^ 6ff^ I IXS I I 
( m ^ "m v ^ ^ i t ^ 'TR, ^ ^ M ' f ^ I 
3IT?f ^ t f ^ , ycTfe ^R^ I t? I ly:? I I 
xj wm ^Ruiui ^ , ajdcbid ^ «fR i 
^ ^ ^ w ^ ^ , ? f l f^jfcf ?% f^RTR I iyy 11 
*!. •qR ^FHT, cffEHT :?. Bef q^ qR # ^ I f t ^ ^ ^ >^TFT ?. "ETT^  
y. 'E I^TI % ^ ^ ^. 3Tecn¥ 19. ^ f ^ c. t ^ 
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#fT ^ ftr^ ^ ^, ^meT '^m^ 3n^ I I^ SL 11 
•S^ ^jTjui TTTTT ^ , f a c i e i f ^ cFTT? I 1^^ I I 
^ ifrfr 3iFP?r, ^ ^ # ^m? i iyi911 
^ ^ f ^ ^ , ^ f^R ant J^TT? I 
^ Wl viTTcn t f e ^ , ^ ^ g^fjR I 
^ ^ f^R^ t^gcTT ^ ^ ^ ^ vm? I I'J.S I I 
•tfrcl flT^ v^ TT^ t , cTT0 ^ T ^ H^TcT I l<i,^  11 
^ N WET B ^ W^, Wf^ ^ ^ I 
fcRT i R ^ ^ ^^zn, ^ ^ 3 1 ^ I |<j.? I I 
'Tt ^ ^ ^Fift ^ , ^ 6r?T ^ P ^ I i<i,y 11 
vjf! f ^ V5TT5 # ^ f # ^ 3n t , 3TRT ^ cH iJtv^ I 
3RT ^^cT f ^ 3TT? ^fcn , ^ T ^ ^ te l ^ c|?tT^ I I'JL'i I I 
^ T ^ 3fRR E^ffef f^FH, cffM TT^  f % r ? ' I 
# f ^ ^ ^ ^ 3ITcl|, # ^ ^M TTOTR I 1119 I I 
^ T ^ WeT ?TTRI c|r? Tjf, f ^ f ^ #EjcT TSn? I 
3 M f v]ftcf i^TT^ VT^, #cfcT Tjf f l r ^ I ["ic I I 
S. • ^ c ^ ^ ^ R ^ c fT^ :?. - ^ 
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^ ancT ^ w ? , ^ ^ ^ i^T? I 
^ elt ^ ^ , - ^ ^ w ? I l<i^  11 
T^T^  ^ ^ ^ t\ wn. "m^ iR^ # im i 
^T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ viTT? I 
^ ^ iftoT ,^ ? t f^TW^ 3n? I I^ S I I 
( ^ m ^ ^RMT ^ Tj^, HT^ r ^ WFTI 
viTTeFmr^  t f e ^ , ^rt ^ sivmi^ 11^ ?^ 11 
^ i^TTef c ^ uflfcTXT, ^ viiieUJi ^ f l | 
^ w ^ ^ ci?r ^ , ^ viffcnji ^ f f 11^^ 11 
c ^ ^ ^ 'nrf^, • ^ f^TTg^  ^f l" I 
( ^ ^3f^ iMf ^mf^  ^ , STT^ f^l^ iM ^^ HTfef I 
w a r ^ f^R^ m cT^, ^ 3TH ^ sfre I 
^ effcTcRT l^^ TcT ^ , cflft c } ^ iHt rfr^ | |^^ | | 
^ -m^ W c f ^ , - ^ ^ eTT^ x f t ^ I 1^ 19 I I 
^ ^ WW T ^ ^, v?r?f ^m? cT?f ^ I 
?T^ g?I 'fft P^Tcf # , ••TT^ g^  HRT-^ JfTcf | 
^T^ ^ Wf^ ^, ?r^ P^T-^ rHTef I 1^ ^ I I 
NTMT ^(M\ ^T^ ^ , ^ ^11^ M^ ^5H I 
'TRT-TftTB ^ ^ W r ^fPf «Rcfr 3 r f T ^ I I19T I I 
Tft f^ ' T T ^ 'IRT ^ , f^^RTcT ^ c fM I 119:? I I 
cTT^ ^ ^ ^ , ^ ^{okr TT^ TRT I 119? I I 
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^T^ ?f^ ^ *FTfcr fiR, m^ ^f^diyi i loy 11 
«fT^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ I 
^ ' t f f f^JTcT t , # W ^ ^ ^ I 119^  I I 
( ^ w^ ^ ^fnf^ f ^ , ^ f j ^ l^temr P^TCT I 
^ B F T - ^ mt^. ^m^ ^PFH ^ f^TTcT I 1(919 I I 
vir ^ oin^ ^H flf^, ^T^ # ^ f^Tlel I |l9c I I 
^ - c T i R ^ < ^ ^ , f ^ - f ^ ^ ?r? 1119^  11 
^ T ^ f^JTeRi)^  Tflt ^ , cf^tl ^ ^ m ^ cTTf% I 
# ^ Tff^ TH^ ^ , aTFR areTI ^ ^?M I k 9 11 
^ ^ I 7TX?, ^HT t ^ 3HcT I k ? I I 
( ^ «Rcfr cfv?rl ^^ ^Sn, ^ r f ^ ^fvf^ T^^TeT I 
fR?f 5racT ^TJT^, ^ ift M ? ^f^M I k ? I I 
(^T^ ^fR viFT cft^ P^TcT cf, iPfT f ^ ? ^ ' ^ H I 
^ - ^ - g f ^ - W ^ efRi ^fR, -^ T^T >i>Hlc1cH ^ I k « 
^ ^JTel ^ p^y[cTN 0 , ^ - u T gr^ 3 n ^ I k ' i I I 
^ 1 ^ i^ cHT ^ f ^ ERcff afsR, f t R ^ ^ ^frf^ cTRT I 
^ cm f^Tsf TTRTT f t p # , T | f f ^ f^7?T %IRT I k ^ I I 
3Wf v3L||cHU|^K t , ^ ^ ^ I kl9 I I 
' I . ^ ^ (^TRT) 
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^T^ ^^ mm ^.-^tf f^T?Tf ^ i^TT? I k c I I 
STT^  3TFM T^JM t , ^[T^ ^ >HH I^^  I I^ S I I 
^ 3rf^ ^ anWf, ^ ^ f^^rM i 
^ - ^ ?jfi ^ ^ ^Tel I 1^^ I I 
^T^ ^ ^ ^ K ^ , -IHNHchK JJ>!'^ c|c1^  I 
4 ^ ^ WEfcn, 5mFT 4KMd^ m i l 
^ ui^ ^ M ^!pfg^, cfr c M cTcT J^TXTTR I 
^n^ izr? # ITS *it # ^ J M ^ I 
^T^ ^ ^ ^ , ^ xT^  ^ M? II 
• ^ ancR ef ftcT, 3TTR vSMNH ?R I !« I I 
T^f? Tpfr^ I ^ , ^ ^ ^ vi^l^K I 
T^T^  f^TT^  3TTrf t , f^R^ ^fR f^t^ TR | |«j^  | | 
^ ^ ^ T[TT ^ , eft #fT ^H^t^ ?t? I 
^ ^^ fPT ^ ^ ^ ^ W ^ i fr^ # ? I 1^  I I 
3Rf^ ^ 3Trm # ^rm, STFIT ^ ^ VJTT^  I 
fuRT^ 2TT f c m ^ f^Tc^, ^T^ ?^?JT Wn^ I |19 | I 
Wcfl sn # 3T6f »^T^ , 3f6Rtr 3TP1 f t ^ I 
^ ^t% ^ ^ , ftRcn ^ ^ I k 11 
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^Jeffe F^FTT^  3fFf ^ , SJcR ^ ^ ^ I 1^ I I 
f^pf ^ ^^ ^ f ^ , ^vm ^ ^ H i no 11 
3R^ zfj^ ^ T ^ 3 f F k i n s 11 
f^5?T Tffl^ cF^  'TTf^, •^ fJ?T ^ f^TcT ^ I n ^ I I 
3FR ^ 3#^TRft 3TRM, cT?T f^RviT^ enf^ ^ I 
im-im ^ eTT? ^ , ^ •^TcTT 3 ? ^ I 
^T^ 3rftr^=n# f^T^, eft ?^R ^ ^ ^ m y 11 
*Rfcr ^^C[^ c fR ^ cTT^ ^mcT ^ ^STII n<i^  I I 
H ^ *fFn HT^ ff, ^ "HFTT ^ I 
^ ^ # ^ f^FiT, ^ ucn ^ I n^ 11 
^ ^ ^ "f^ ' ^ ^ ^ c l ^ cTTf I ni9 I I 
^ f^TT^ R ^fR c}?r^, vJR vJHHpl clFTT T R | 
^ 3RTf^ sncFtf, ^ ^ ^ «?r^ vJPT I n ^ 11 
^ N ^ cTTf^ t ^ , cfr 3|VJ1X:NX! ^ I 
^ T T ^ ^ f^^nf^ c i ^ ^ 3 ^ ^ ^ c p t ^ i n ^ 11 
^ T ^ fern 3 r ^ TET3 ^ cT^, fiRen vifP^ ^ I 
f ^ ftm ^ 5Rn cf g^, 3 T ^ 3r>?r # ^ I RS I I 
^T^ f^pffr TR ^ , ^ ^ M ^ I 
# ^ cfjflxj uffcfcff, v^ cfTfcI 3T^ JRTcR ?!? I P9 I I 
3TFTf cTFT| ? I ^ # , ^ fcT?!^ vJTT? I 
^gf^ ^fT^ a n w , ^ f^^ M ^ ^JT? I R? 11 
s. ^m •^ ^ ^ 
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^ ^ mm A 5^?fcf ^TT ^ TITO I 
^T^ f^ji5 cZTT^  ^ , ^m^-?ncT f ^ - ^ m I py 11 
^fiRT ^ ^nfcT cT^, tS] ^RMC; Tffft* I 
^ T ^ ^ ^ I ^ . • ^ T T ^ ^ ^ * I I^ J^l I I 
^ W ^ ^ ^£fc^ , >Hvj?|ciP| 1$ ^8TI 
^ cfM JJcT # , ^ ^ 3mj ?lf^ I (?o 11 
^fnitsr 1 ^ cT ^ 3?ffltxT, ^ cf ^ ^ f l ' I 
^ 3HcT 3^1^ 7? ^ , ^rr^ 'J? ^ f l I i?s 11 
( ^ ^ ^JH ^«i iftfcr # , # i^pT ^ e ^ f^Tviftcr I 
>HvjilclPl ^ ^ , m ^ Hf^-TTf^ 3^TT? I 
f ^ - l ^ c f f # ' ' | j % f^T«f, ^ T f t^ wmr vjfT? I 
^ f ^ - f ^ ^ ert, ^ ^ ^ H c?ft cTT? I l?*JL I I 
^ vSftcfcT 15^ ^ ^ , ^^ iflcRT g^IJcn ?t? I 
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^sffcicf yj\m\^ ^ f ^ , 5^?fcicT ancfpf ^ i 
viftcRT ^^^T^ ^ % m , ^ T ^ TPT f^WPf I 1?^ I I 
ufr^ fcT T^FTT 5fTR^, vi?rw ^frm ami? i 
viffcicT ^RT ^f^[K ^ , ^ ^ ^fmr? I iyo 11 
j^ffcRT ^ *[xR H^W, 15^ v^?TT 3 r ^ I 
viftcRT vil^mfcl ^ f ^ , cTT^ ^ # ? I |y^ I I 
i^fTcRT ^'^ ^ ^ , • ^ ^ mm I ly? 11 
]^?rcRT ^ n ^ ^ "H^i, offcRT tRrn ^ f ^ i 
v3^ tcRT ^ qt^ % i ^ ^ ^>fMcf Hifl* I iyy 11 
v j f r ^ v^ 1 5 ^ ^ , ^ T j ^ fircTT? I |y*j^ I I 
^ T ^ 15^ "jHcidi, ' j^n ^ ^ f l I 
TJcff Tfn^ I 5 f ^ , (^) f^T^ 3TR ^5^ ^ 1 % I |«^ I I 
^ ^ g ^ ifcTTt, ^ i t # ^ I 
^ ^ 3 m ^ ar^fT^, ^ T ^ ^ ^ I I«i911 
TJcfi T M >HciJ|frl ^ , ^ J^FT ^ ^ I | y c I I 
^ ^ ^ ^ T ^ ^ , ^ T M CTI^ I 
'Jeff xff# i^Tif^ cfcTTt, ^ ^ ^ I 
(^T^ ENcff ^fm f^TTEH f^ vJTT, afsR cf^^ 3TWTRT I 
^ m f ^ TTT^  ^ ^ , ^ viftt ^ f l I 
v^ viH ^ ^?PT^, s M ^ emr? I 
^ cf)^ s n ^ ^ , ^ 7 ^ f^JTcT ?T% ^ ^ I 14.? I I 
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^ ciFn # f n vFnf^, ^ ^ ^ ^ afr? i R 11 
^H T|tt HPTI ^ . ^ 30^ 3fN 3?er^ I I? I I 
( ^ TH cj?f ^ ^ , T ^ ejf^ ^ I 
3 t c R ^ ^ ^ cTi^. cTRTt ^ i f f^ UW l iy I I 
( ^ ifTH? ^ f^T^  ^ f e ^ , i^ftcrR cHSTT .^ ^mf I 
3icR ^ viTt^  ^ , cT]^  ^ ? ^ ^!tff^'| 1^  I I 
(^T^ v^  ^t\ # ^m clot, t # cpf ^ cjJtf I 
#3T ^^^ ^ R f ^ , 3^R ^ an r^ ^ ^ 111911 
f^R^^ TFRT 3?FT t , ^^ " I^KI fT^ I k I I 
^T^ q??f^ TEf ^ , ^ ^ ^ H^Ttf I K I I 
3R8J arrm CR u f f f^ , vsr^ f ^TRST ^ i 
^T^ *fFgT "JR^ ^ irf^ ^ ^ I no 11 
( ^ u^TT ^ f^lcT ^ ^?in, 3tcR ^5R?n EJt? I 
?^rqr? CJ?|TT f^pf ^ _ Tffji ^ M ^ i ns 11 
(^T^ vTvf ' t f t i^?|cr ^ , M t anct CTRT I 
g % sffct cTsf vifff^, 3icR ^ y^ fJRT in:? 11 
^T^ ^ ^ t t ^ ^ , f^TsRit ^ ^ I 
SfcRfTfrT ^ v^  c l ^ , f c H ^ ^ sflef vifrg | n? I I 
cHHH 3TTcFT T?^ t , u^TT ?^T«f ^R?R I 
^T^ ' j c i ^m ^ , 6^(«TT *r?^ ftTcfjRIny II 
1. cfl^ 
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^T^ ^^TcFT # ^ , ^ ^ ^ ^ l|S<j^  I I 
IfJTin ^ 6ff^ viffcf ^fR, i TTiT 3pf^ 3fqj^ | 
^ cfiFiT «ff% ^ , PI^VJIH f^r?RjR I n^ 11 
( ^ J^R ^ j ^ sp? fcmrf^, cR wf>^ sncFf ^ I 
f^^ rai ^ ^ ^ f ^ , (eft) T^HT cR^ 3 r ^ I ni911 
TTfcT ^ TiffTT fcpefR f ^ , TTTWH ^  ^FTH I 
>HH^ |AJI ^frf# ^ , ^ WIT f^WR inc; I I 
^R ^ 3?F?f 'JcT t , ^ET f ^ cR ^ I 
fFg f ^ cR pTff f , - ^ 3I^R5 3 r ^ I n^ I I 
^ fiJEZn ^ t , IJ^T ? f^ ^fRFT I 
^ T ^ ^ ^ f ^ , - ^ ^t\ 3TH I R o I I 
viT^ SITcR cT?t WancRT, ^ H^PTT W T I RS I I 
^fj^T vJIJef ^ 3 ^ ^ , cfJTOT ? I ^ TTlft I 
^T^ ^TT^ f ^ ?t, viffcf f f^ t ^ f l I R:? I I 
( ^ 6ff^  ^ ^ ifTv^ sTIv^ , X?l^ # 1 ^ ^ c f r ^ I 
?FT-^fT^ r^mj^  BT^, imr f^t^ fjf^  ^ ^ i R ? 11 
# ^ TH^ Tn^ ^ , -qri^ ^ ^ 3 ^ I Ry 11 
TifPT % I R ^ ^ ^ , W c f - ^ ^ f T ^ f l I R<i I I 
^ wen cfrf^, ^ ^ ^if^ I 
WcT ^ H g ^ ^ d ^ , ^ % f^ RTf^  I R^ I I 
W ^ ^ ^?TM cfi%. ^ ^ ^ I 
^ ^fctgr ^ ^ , ^ 2TT c^ ^13TI R19 I I 
^ ^ i r f ^ eT, W ^ ^fira ^g j^fFT l Re; l l 
f m ^ ^ ^ eft, i j f ^ f l f ^ TRp? I 
WTT ^ n f ^ v i f t^ , ^ T^ arqR i R^ 11 
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(^T^ w ^ P p ^ ^Rfer^, ^Hm ^ f^T«f ^ I 
W^ WcIT f^ Pp?T ^ , Wf%^ c^  ^ ?t? I l?1 I I 
f ^ -^^ cTTefcit, i^"^ f ^ f^ r^ PR I I?:? I I 
^5t^ WU m\h^. ^ ^ J ^ ^fjf^ et^ I 
WER t ^ ^JTf^, ^ ^?f^ ^ ^ I 1?^  I I 
( ^ ^it3T ^ 3 ^ ^ ^ ^\f^. cfr ^ «if^ ancT I 
(cTT^ f ^ ^ ^ , I T F I c ^ ^Tpft 5TFT f^ TETR ^ ^ l5 t^ I 
^ ^ ? ^ Tflcf f ^ , ^ ^ eTt CTTI% M?^ I I 
^ f^TTEfT ^ R f ^ , W t JTtcT f^ JPT? I I?l9 I I 
( ^ vifif cFT ^JT t , cR cFT ^ 5 ^ #^1 M?c 11 
v^  ^ 1 ^ ^ W^. c!Tf •* ^ , cTcRTR I l^o | | 
^ - M ^ uff^f I ly l^ I I 
( ^ Wftsf cf^ ^^ cPT ^ ^ , ^^ fcFT cf»i ^ f t ? I 
^TTHW ^ g T^^ r Ten, 5 ^ ^ ^f>f^ ^ i i v ? i i 
ITT ^ T ? ^ ^T f ^_ ^Tj T ^ ^? f | ^ I iy? 11 
( ^ ^ r ^ I5T^ ^ ^ , # f f^Rtcff^ f^lW I 
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c f ^ *f6l f^nWcn, y ^ Ml>!'lc1^ I IS I I 
3TM ^ ^ «fcf f ^ , f^fcfq fcTTR ^ ^ I 
^ T ^ ^ ^ ?r?T cf^ , ^f% W^MJ ^ M^ 11 
(^T^ R^TRIT " ^ ^ Wcf ^ , 3 f M ^ T ^ 3n? I 
^TT^Tfr-cTPl^-^frrfM, TR rTETel t v^TT? I I? I I 
3 I M ^ ifeT f ^ , M ^ fcPRR ^ ^ I 
^ 27f ^ fr?7 JPT, ^gf^ ^ ^ ^ Ifif' / f 
( ^ 3 H ^ ^ 3 ^ T ^ ' T ^ ^ ^ vrfT? I 
•JUT ^ ^ cT 6 f l ^ , B ^ ^ P W ^ m ? I l^ j^  I I 
t WS K^^ m^, "fm 3R^ W? I 
V ^ ^ ^uTI ^ , ^ eT^ ffipcIR I 1^ I I 
^ T ^ cjjRT STTCTR Y F T ^ , H H ^ R ^ ^ ^ n f R I 
# ? R f t cR? ^ ^ , f ^ TRT cf>T «2TH I |19 I I 
SfTcFTsffST ifIT ^ 6f^, ^J?g% v^ qvfJ 3TT? I 
^ T ^ W^ ^ i ^ , ^ ^ ^ cT?I vm? I K I I 
3ncm ^ 3 ^ sRJM ^ , ^ ERcft ^ err? i 
^T^ R^RTT "?1^  ^ , ^ cT# ^ "ETT^  I ISO I I 
^ ^ f^icH ^ # , ^?^ 4 ^ ^ I ns 11 
^ n ^ ^ # f T - ^ , f^TcFf? ^ 5Rnf^ I IS^ I I 
( ^ *Rfcr f^RuH ?^PT ^ , 3Tf?meI r^fcT^TRft I I 
^T^ >HvjriciPi sncFff, ^fTf^ iT f^jRft I n« 11 
( ^ i fH ftmr^ STTcFff, ^OT^ HH OT^ TfJcf I 
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(en^ ufef w^ w^ w o ^ , cR -^^ 'Hvu] ^tfl^ I 
^ ^ 1 ^ ^ S^lfeT, " ^ ^ TR^ ^ f l I n^ I I 
ViW^ ? ^ ^fR ^ l^?mT, ' K ^ ^R^T ;fRTR I 
^ T ^ 3 R ^ ^ 7 ^ ^Sm^. ^ t^Rv?FI?R ini9 I I 
^T^ ^ f^R # ^f^in, f ^ apjcT ^ ^ ^ I nc; 11 
( ^ Hilcict) -^mj] 3r?ciT? ^ , 3RcfT? ^Picn a f n ^ i 
3 f r ^ 3neR # f^)Bn, p j ^ ^SCR i f i v ^ i n^ 11 
( ^ 3H^ ^ 3fH^ >^T^ , mm M ^ I 
Pld^d =^fTcT f M ^ q^, 3FFT^?Tfpcpf ^ I Ro I I 
( ^ 3PT^ sffTJTr 3FTH cf?t, ct ^ ^f^ cFTT? I 
3FT? ^ 3R)f ^ , 3 1 ^ ^ ciTITf I R1 I I 
# 3 H ^ W I^T ^ , ^ ^T^ 3{cf^ f^7?TcT I R:? I I 
# m 1 1 ^ ^ , • ^ flfNien ^ IR? 11 
^ ^ ^ ^^ RvJH, HH>Hct5|x: "3?t^cT? I 
t ^ «f6f ^fntmr, ijqpfT LJK'ICI^ I IS I I 
3IM ^ f f^ 11^, cH-^T^ cT^ f^ l^TR | 
f^sT^ >FR viftcf # , ^ ^ 'TcT ^ FTR I R 11 
f ^ ^ T^R viffcf # , ^ ^iH # f I 
^ ^ aTTcrfff, t ^ ^ c}5t^  I I? I I 
^T^ ^vin 7PT fcf^. t f f ^ f^chN I ly I I 
( ^ ^M ?Tf ^ ^ ! ^ ;ftrf^ i536f_ ^ ^ ; ^ 3TH I 
f^TW ^ TT^ 3TTcRt, f^zn ^  g^TcRH W^W 
( ^ ^ g f ^ ^ ^ £TR, ?f | ^ ^ g^cTR I 
f^R ^ t ^ ancTfff, ^wi ^ g^icFfH 11^  11 
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^ ^ ^ ^ t , ^ ^>HcHHi^ I 119 I I 
^ T ^ c^  S^ ^ , Tr$ 3ncR ^ H I 
f^TcTj? f ^ T# e^m f^R, ^ -*Rfcr f^w^r i k 11 
(^T^ f^R ^ Tpt ?^?n, ^ vm ^ ^ f l ' I 
f^R ^ ^ ^ ^ , cj^  f t Tfttfl* I 1^  I I 
*RTT ^«IHn f M , CR ^ ^ '^t\ ^ I ISO I I 
( ^ ^M ^ ^ ancTfff, vift^ # ^ ^ I 
3IM-^? ^ ^^ tf% ^ , ^^JTH t % ^ I n:? 11 
cfJT% ^ ^ ^\^. ^ - ^ ancR ^ I 
^ T T ^ ancffTT, [^vm ^ ^ m y i i 
^mflif ufr ^ 3TTcFtf, ^ ^ - ^ f t c f m I 
^ ^ cf^  ^ , ^ f r^ cff^ ctrar I n^, 11 
^7^ T^ef ^ftcfrf^, f^T6[ u M srfcmrci i m 11 
^ J ^ p f l l (fil^llR ^ , ^ '>TTcI ^ ^ I 
f^R "Eff^  f^TTf^  ^fer^, w^ wn * R ^ I he; 11 
^ XJcp 3 T ^ t , 3fN 3TN ^ ^Hf i n ^ I I 
3ncFT ^ viffcf f^T ,^ i r ^ t ^ 4Rc||yi I 
^ ^ f^^lRls', cfl ^uTT ^ftm W ? I Ro I I 
cFT^R 3ncR ^ t , ^vin "m W^WR I 
^ ^ m^\ ^ . ^HIT *R^ fcT^ PR I RS I I 
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W[^\ ^ 6f1% ^ ^fR, I Tp^  3HcT 3r^R I 
?^ cfjRT cff^ ^ , Pl^viH-f^RfjR I R^ I I 
^Hf^  ^ 3 r ^ I , i R t :^iHT ^ I R? I I 
STTXT i^ chcf)|y! ^fR, # ^ ^ q^T? I 
^T^ ^^ T^RT ^ ^ ^ . M f ^ - f ^ I ^ ^ I Ry I I 
am? l^ chchK ?^T6f, # ^ ^ q ^ I 
snf^-^tfcT f^Pf XTcfj t , ^T^ ^fT?l^ f^RT^ I R1.1 I 
^ STRPT-^ SR\^. M f ^ ^ ^ I 
3fM^ ^ ^ q ^ , f ^ « f ^ ^ I R^ I I 
^ 3n^ ^ 3iFf ^ , iff ^ ^ ; ^ ^ I 
eft ^ ^ ^ ^ , ^^RI ^ ^ ^ I R19 I I 
cTT^  ^  cfjR t f ^ . ^^^JR-^f5fe f^FTR I 
^ ^6[S2n ^ ^ , CTI^ 3 [ M 3T%fFr I Re I I 
( ^ TJTOT W^ RxJiRi), cR ^fR^el 30?!^ ^ I 
F^RIT c^  ^ t f ^ (cfl) 6fHT-iRUT 3 T ^ I R^ I I 
^[T^ 3R^ ^ ^ ^ , 3M?R? cfJT ?TH I 
^T^ # ^ ^TflxT, ^HTflir ^ ^%tm I |?o I I 
( ^ 3?N i^Pffcf ^ ^ " ^ fcTfRJT CJRH V?[CH I 
ycrf^ wr^crf^ ?^mT, (#) ^n^ lifter ^CH I I?I I I 
( ^ f^Rftfct ^^cfT^ H f ^ , frRT^ ^fv?f| H^crPT I 
^ am ^ l^?r2TT, # ^ ^pTTeRH I I?:? 11 
^fR ^ g ^ >^6ldM ^ , ^ 5 ^ W ^ I I?? I I 
T ^ l^ «Hp f^ei' dp\[^^. ir f^R vificf ^inf^ I i?y 11 
( ^ ^Pwr # f ^ iff^ ^ , t ^ tH wn% I 
s. f r f ^ ^ iffr ?. f^R? 
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( ^ l^ r?R f^ff^ ^ ^ , f ^ ^ r^^ K W R I 
P^TeT ^fJTf^ ^ ^ f # ^ , TTtf^ Hlfe|ct5 3^? | 1?^ | 
( ^ ^ ^ j ^ T ^ ^ f ^ ^ , i f ^ ^ ^ f^TT^  I 
^ ^ ^3^T^ ^ f ^ , (cfl) cfT^ cTI 3m^T£I I I?l9 I I 
^T^ ancmiH f^, ^ ^ ^ 2ft ?t? I l?cl I 
t? M ^ ancffff, ^ ^ ^ f ^ ^ f l ' I 
^T^ 'jdcT #fT cf?r, W i HN^ ^mf^ ' 11?^  11 
f^fET '^^ uftcf f^R, ifKiH ^TM W^ I 
STTcm ^ ^ ^ W^. ^ ^ ftpTRT I |«S 11 
iPT-'MR g ^ ^ , ^ y d ^ ulHchld I IX:? I I 
irfcTeT ^f^^PR 3TMfT, ?^ TTcI ^ 3 ^ I !«? I I 
^ ^feT OTcR'' I ^ t r ^ . 3Rcn% ^CPCTRT"^ | 
^f^-3ReT ^ K ^ f ^ ^,^?5T^ ^ ^TM I!«« 11 
'^ficfm # ^ , ^ T ^ 3R? P^cT ^3T? I |y<j^  I I 
*RfcT ^ ^m^ ^ , cfFt ^ W ^T#H I |y^ 11 
iqRet fcT^-fcmiR ^fP[, *ncl i^FTfcT ^ Bt? I |«19 I I 
^meT-?ncT ^ ^ ^ ^ ancR afff^ CFTT? I 
v]ft^ ^zrr i T | ^rfcT^, ^ T ^ a r ^ m% i iXc 11 
( ^ v^ f^TTflsf eRJT c?rm, cff # f T cfjlfe ^ 4 t ^ I 
ft?R TRRn ^  f ^ }^?mT, cfr vifrtr uft^ cfj^ ufmr i ix^ 
g^Ff^ "mcT 3 f k cp^, fTT cj j^ f^?fzn 3 j k i 
f^mf^ ^ eft ^ j f ^ , ^ cfr ^ ^ # f I i<jLo 11 
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3o. ^ ^ ci>r ^ 
cR^ ^pf f^TTEfcn, wm MK i^ci^  m i l 
^Hf^  * K p i ^ ^ cTTeniTcff uflcl I R I I 
f^fcTcRfr 3TRfct ^ , ^ - ^ f T ^ Sm I 
^ 3 fR# ^ f ^ , ^ f ^?#r ^ T^R II? II 
^ ^ 3ITcf| ^ ^R, ^ ^ ^ f^ ^Fn^ I 
^ T ^ ^ g ^ ^ ^ , ^JT^ amtfcf^ ^m? I iy 11 
3TRTTT aicTl^  SfTcf 4 ^ t M ^ 1 
^ ^ ^ ^ ^ , ^ W ^ 3fk I |<j^  I I 
( ^ ^ ^ ^ ^ *rf^ , ^fjfe ^ cTPTf EITf I 
^ ^ ^ - ^ ? ^, f ^ ^ Tjf fifcn? 11^  11 
^ g ^ g^Fit ^ ^ , 3FFT-^rffrER w ? i 
^ R>i^Pi ancRT, ^ - ^ s n g ^ EIT? i ii911 
^ ^ ^^ m f^, 3fff^ ir^R 3fk I k 11 
^ 7 ^ ^ f ^ ^ g ^ , •^ '^ EiR-tjf^ ^ 11^ 11 
^ efff^ ^ 4ifcich1, sm^ ^ 3n? i 
^ ^ 4tcf ^ , iT| ^ f^^ in ^ ^m?ino11 
( ^ ^ ^ ^ ^ g ^ , viTT^  ^  itcf I 
^ ^ ^ f t ^ , w ^ ^ ^ ^ I is'i 11 
f^^ TK ^ T^RTf ^ ^ , ? ^ ^ ^ efrPt I IS:? 11 
( ^ vFfFTcT v^ a r r i k ^ , # qnrcf ^ ^fcn^ i 
^ ^ ^ ^\i^, 5m TfcfPTT cf i f^ in? 11 
^- f^ fT^ ' % #, f ^ ^ ^ ^ I 
^ Tj^ ^ ^ , c f^ ^ 3 T ^ I n y 11 
1. cZTs} ^ :?. f ^ 
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^ cf^  TRfFcI ^  T^T^ ,^ W f g^ f ^ v ^ I ISij^  I I 
^T^ Wi\ •y^MlPl cf^ ^ , ^ ^ ^ WTcT I 
TH^-^[r£fT-?^THf, g ^ - T j j f e ^ T^KT i n ^ 11 
( ^ ^fRfr-^gfRf^ f^Tsf c^, iffcr # TR^ ^ i t? i 
f^ -6 f rgR ^ ^TT ,^ ^ l^ sTT ^ w ^ ^ I ni911 
( ^ ^fT^-^prnf^ f^pf ^ , ]j^i3 ^ \ [ t^ %f I 
^-^g?FT ^ q i ^ , ^femr ^ ^ i n^ 11 
( ^ g f ^ g^TcH I5Tf% c{^, rfc?f 3fR ^ ^ST I 
# ^ ^ 0 41W>^I, ^ ^R^** ?T2T I Ro I I 
• g ^ ^ P ^ cf^ ^ , "3^ # " i ^ ^ ef? I 
3 M %f c^  cfRifr, - ^ cH-H^ ^ I RS I I 
^ ^ g ^ iffeT ^ , ^ ^ ^ g^vJTFT I R:? 11 
7^«I ^l5^ #?T ^ t T|^, ^ ^ c^ ^ f ^ I R? I I 
^ ^ ^ RiuMIK ^ , ef-ef % ^ ^ I Ry I I 
^ ffcT ^ g ^ ^ ^ , cfl ^Ff^  ^pFTf% ?t? I 
^ *fT^ ^ ^ , m ^ 3fR ^ ^ I Rti. I I 
^ ^ g ^ ^tft % ^ , f^fcT *ftfcr iTRcTR I 
o | ^T^ %!% ^^ cf?f, 3PTcT cfJcn cfv^ cTR I R^ I I 
^ ^ x i ^ ^ g ^ , ; ^ f^TT^ ^ | 
^ >g^HlPl ^5tf^. W? ^ ^ eff? I R19 11 
^T^ ^ g ^ # 'Tcft, ^m? f^T^ >^RcTR I Re I I 
anfcm ^ ^ f^tcf if?t, f^er^ ^ ^r^ I R^ 11 
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icfN' ^ ^ ^ H - ^ , ^T^ ^trt WTI i?o 11 
f^Tcff a M % # , 5tTR^ eTcTI 151 I I 
^ T ^ f^TfeT ^ g ^ , f^Tfef ^ ^ | 
^ T J T ^ ^ ^ qR, ^ T ^ cjTJin sRtcT I I?? I I 
cJT^ ^ ^ ^ # 5 T ^ , f^Tcn ^T^TT?^ ^ 1 
^ ^ t j t^ # , cTT ^ 3fR ^ ^ I l?y I I 
^ g f ^ F=fTRT XJ^ t , ?TT Tnft 6f| atf^ I 
v ^ - ^ ^ M cTTft # , ^ f c T ^ ^ I l?<JLl I 
^ ^ ^ ^RviH, '1H>HchK "g^^crcm I 
4 ^ JJTif f^TW^n, IMFT WTcT? m i l 
SJcTRfrr uff^ ^ , cn^ ^•ET ^RTIj:? 11 
Ph>kJ^ '^  f ^ ^ sf^, cTTcf ^^RT ^ WTfT 11? 11 
(^T^ vjftcT ^ vjffxfr #fT ^ , ^ uffcf c^  ^m I 
TJ? ^ ^fTiRt ^ T H ^ , CTTSJ f M ^3^M I |y 11 
^ - ^ ^ T ? ^ "m ^ , cnaj UTHcr ^ f l I 1"^^ 11 
( ^ ^ ^ ^ ^ f , ?^rfT ?^?JT 'Ni j f^ I 
^ f t r ^ ^ ^ , c T T t ? f ? r ^ T c T ^ | | ^ | | 
^ vximr^'* ^ ,^ m^^ ^fur^^ T=J£T n o 11 
19. f ^ 
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( • ^ H^«f 'EIS ' f i t ^ ^?l[n, f^ ?^oTT ^ ^ I 
# ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ fT^ ^ I k I I 
( ^ ulciHfcl vifr^ vjff^ ^ , ^T^ ?^cn^  ^ ^m? I 
^ICTI^ ^ H ^ F^cfR ^ , ift^ ^ smr?ino11 
^ ^ ^ ^ , im TTcffin ^ I n'l 11 
^ ^ T^Tc[£TFT, I H ^ 'T? arctcf | 
i M f ^T% ^  ^\\^\iM. cnsJ f^^f^ ^ I n? 11 
3pWr ^ 3TN ^ , v^  ^  ^}?r^ ^ I n« 11 
5? . f ^ f ^ cj?r jjfiT 
^ ^ ^ ^#5pi, HH>Hct'K g^^ c^fcTB I 
^ ^ f^if f^rm ,^ wm WTCTIinn 
^ f n ^ f^^TeT T^cT ^ , ^ ^ ^ '^\^ I 
^ # 5 ^ cf)Tfe cf)R, uftcf ^^TRTfcf vJfTf I R I I 
ancfFRT ^ €Rcft fe^, c f t ^ efmJ T R c ^ I 1^ I I 
( ^ f ^ ^ t%T ^ M ^ , # ^ TjiT ; f f ^ I 
fcRcA ^ ^ mt^, ^ ^ ^ ^ ^ I |y 11 
^ 1:TT ifTi^  ^ gTT ;g^_ ^ ^ ^ n^ ^ I I'd. 11 
(5fT^ f ^ ^ ^^ f?cfj I , c}ff3 i r f Tjg T|ff| I 
# f l fc lg^ ^ ^ - ^ , W] g f e SfTcT uffft 11^ I I 
\ vFfPJcT 9. affsTT q-cT^ ^. ; ^ uTT^ 
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(cTT^ ^RKcf) < i tg^ f^rPr f^, ^ viMJii^ # ^ I 
f W l f^v?cn vJvHdl, 3fFm ^ Bt^ I 119 I I 
( ^ f ^ f ^ ancm ^ 5 ^ , -qx^ tflcR S T H I 
>efm-^fT6i^ '^ i t ^ , ^fFflr ^ ^ i ^ ^ g v ^ i i c i i 
(err^ 3FT^^5m S H ^ S J •^, ^ t ^ ^ f M r ^ w q i 
SRcft-^teT? ^ ^ cf^, cT«I cm ^ ^Pein'' I 1^  I I 
v?ff^  cTf^  ePgr eT^^, W^T Rl>{vjii6i>< | ^o | | 
^ ^5f^ cJtcp 0 , ^Nft q^ ^J5T? I 
3 p r ^ 3 i u T ^ ^ , ^ ^ P^TT? I n i 11 
^ a^T%6f # ^ ^ , cfP^ qFT-^R|? I n? I I 
^T^ ^ f ^ ^ WEI ^ . 'T^ THcfJ ^ ^ I 
w e n ?^TcTT w r f # , ^ ^ m ^ rficTinw11 
^ w^r ci^ t ^ ^ , ^ ^ W e n I 
^ ^ " ^ ^ ^ fcTcfRTI 
o!J r^ j^  iff;^ ^ ITRTRT I ni9 I I 
1. cf j i^ 
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cR^ T^s} ^Efcn, ww^ m ^ ' i c i g i n n 
^ ^ {^^ tcfef ^ , ? f t ^ cTTq'' ^RTT^ I R I I 
^ ^ #fTR t , 5^TeT ^ ^ i^TT? I I? I I 
^ ^ ?5T^ ^ , ^PWJ ^ "mWJli'tiH 
(^T^ q[?teT -^R^ ^ , ^TSm E^JcFT ^ f^ ' | 
vfelf^ 3PJ5T ^ f f ^ ^ , ^i^T^ ^ ^ f l ' I l^ i^  I I 
^ficrg? ^£1 g^^JTTW t , f ^ • ^ ^ ^ J^TT? I 
^ } ^ 6R^ ?ff f^T%C?, iRTf ^EJ^ ^ WB I 
c T f ^ ^ c f r ^ N ^ , ^ ^ ^ i f M | l l 9 | | 
^ f ^ i f ^ ^ ^ f l f^ , T^ aR ^ ^ TfffI' I 
^ sm am t, ^M^ ^  ^fl'i k 11 
^Ptfe ^ R ^ oft ?T fM, eftn ^TT?^ ^ ^ I 
cTT^ ^ ^ 3tcRT, ^ e l t ^ ^ I 1^  I I 
^ f ^ «R^ off N r^ferq, ^3fm-?rgj ^f^t ^  i 
^rr^ ' t i f , i f T ^ , ^ ^ ^ ?t f I no 11 
^ i^Ton t f e ^ , - ^ i ^ c^ mcT I 
TTFRRtcR c^  rR^ , irar wit f^jlef I h') ( I 
F^R ^ ^gWT ^ ^, ^ ^ ^ arr? 11 
^ ^61 f^fefrft?, ffi^fffY fcpff ^ ^ I 
^ ^ 3flTpj ^pf^  -^^ cTTff 4 ^ ^ I IS? 
^ ^ # tRn, ^ ^ ^ ^ ^ f l " I nx 11 
1. t f l ^ , t fct^, •4[f^ crrq 
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f ^ ry j ] TJUy Tf}^ 7:f^, ZjTtf^ T^ ^ ^ I 
^7^ w^ c?tf^, l^nj^ ^ ^ ^ I 
W[^ Wf^ ?TfeT?, f^PJ^ % f%c!# I He 11 
f^TJCT ^ ^ c^, f^F^ ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ f^pi ^ , 1^ P5^  ^R^ 3 T ^ I n^ 11 
wj^ ^ ^ ^ , P n j ^ ^ ^ ^irf^ I 
^fpjon IpiT ^ ^ , Pi'juil ^ HT^ cf?J^  I 
^ T ^ ^Sj^ cjif, H^eTT ^ aft'' ?t? I R1 I I 
^^ FPpm TjTT[ ^ ^ PjJjUII ;^ Tff-^ ^ I 
m^1%6f ^ f^TW ^ ^ , TRPpS ^ ^ ?t? I 
^ ^ J^TTel ^ , 1 % ^ ^ ^ ^ I R^ I I 
>9lf^ «Nvjfl ^fR ^ ^ , Wr^ ^\% 3TT? I 
cTT^ ^ ^ ^ , f^rgrm ^ ^?n? i py 11 
?^1T%^ ^ ^fR ^ ^ , f^RPp? ^ ^ ^"H ) 
^ W f ^fife ^ , f^ pjTJn ^]cf$ ^ I R'j^  11 
•^llSfilvj?! f^T^ ^ ^ , f^lcTTpf 3TT^ ^ I 
^ cTi^  ^ 7 ^ , t^ryjTT Tjuj ^ ^ I R ^ 11 
TPf^-iiPEn-sfvfTXTff, flTef^ ftTcrf ^ar? i RIS 11 
^ n ^ ^ ^ 3RcT EFf, cfTsf^ ^ ^ uf i? I R e I I 
s. ^ 
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3«. ^t^ cj?r # n 
4 ^ «f6i ^ewcn, wm 4KMd6mil 
^mtl^ ^?T^ ^ Epft, fif^ ^ ^fi^ ^ I R I I 
Pm^ iR\ ^t^. m ^ ^ ^ en?11^II 
^ i ^ ^ , ^ 3rcRT^ - t ^ I 
^T^ ^W cfjt ^ , g?T ^ frflM ^ I |y II 
^ f^-fcTcf ^ 3fq^£ft ?^T ?cft ^ ^ ^ I 
^cT-^ci w( ^ ^ 3 ^ ?^T, 6R5# # 2 ^ "ffr? I ISL 11 
^ T?! 3rqRT«yi 1 ^ ^ ^ ^ #fnR i 
afryJT ^ arfcT ^T^, 3tcT ^ 3nt i^iR 11^  11 
^ gAJTT^  f ^ ^ , M cjfr^  3TqR ( 
A 3W?T£ft sTPT^, ^ ^ T f ^ XTcfi a m r ^ 1119 I I 
^ 3 r ^ I^FcT^  f^R, ^ f^ ^ g?T Tftfl' I 
^ ^ 3R^£J Wf. ^ ^ cf ^JHt ^f^ I k I I 
JJ-id'IK arcRT^ ^^ , ^m1^ cp^ f ^ ^ f | ; I 
^ ^^i^] #fEj H^sf, g^ fsR ^ ^ w i t I 1^  I I 
^rar-'Tti Tf^ -wxTT, f^<fT^  ^ % i ^ ^ liso 11 
q i^ -^Rq^-^N ^, ^ M ?^fM[ I is'^  11 
cTT^ 6f| i j t H ^ , ? f f ^ , ^ fcf^fRT y?|c[ I 
3 1 ^ cfjef I f t ^ , u'l-dHdKI '(ftcf I n:? I I 
^ cicOcJH ?t, ^ i f t^ I5tf^ f^cfH I 
^ stcTf^  c|)|fc1Hi, f l ^ 6 f ^ ft^TR I 
^FTlcr ^ ^ cfjf^, ^ T ^ cfit gJpR I ny I I 
f^T^ ^ czn^ ;ffTT ^ , ^ ^ ^ ^ I 
g ^ ^ feqrlv, 'fTw ^ ^ ^in<i^II 
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^ ^ ^ T ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^^^m\\%\\ 
^UW^rSRl ?Tfe ^ ^ H^ ^ ?^Tfel 
^ fcR ^ cf5t ^ , ^HT^ sftet W % I ni9 I I 
^n^ R^Tm fct^ -fcT^PN ^, ^ TR m t^ I 
^vm i^^ RT ?t? ?^T6f, ^  ^ vm^ i n ^ 11 
v^  ^fnfl^ g?f ^ ^ . # F^ ^ f ^ ^ I 
iM M] %f^ ^ , ^T^ t ^ g?? I RS 11 
^ fR ^ >^FTfcT f^ , ypft qftmrarr i R? 11 
^ ^ ^fTcf-Wm ^, TR-^ ^FTf^  «RTRT I 
f%^^ ^ ^ H^ra t , # i1 ^ ^ M I Rij^  I I 
(^T^ ^ ^ ^ ^ ^ , - ^ #efm ^ ^^ TRf I 
( ^ TTRfT ] f n ^ t xTi^ , ^ ^ ^ ^ I 
3 R ^ ^T?^ f ^ ^ te l ^ , f^Pf ^ ^fPfft ^ I R19 I I 
( ^ ^ ^ g^TC t ?^1JT, t # f^BJT g^PT? I 
^ f l ^ q ^ ^ ^ ^ , ^ t JFTf^ 3fT? I R c l I 
^ T ^ ^ Y ^ H 3{FT 3 ] x ^ , ^uTT f f ^ f^PT efcTl R^ I | 
(^T^ ^£T f^ r?3Tcr 3TRmt, ^ 1 ^ ^ ^ | 
17< 
^ T ^ ^ P T ^ ^n^l ^ cj^^ c ^ ^ I 1^^ I I 
. 1 
^ ^ ^ f ^ , - ^ ^ W l ^ ' I I?? I I 
Tfcf fcT^ ^ 4 t ^ , "^ ci^ t^ ch 3R^rri% I 
# ^ ^ ^ ;5R ;5^. ^Ff^  ?# ^ ^ I 
3MT ^ t r ^ 1^  E^pJT, ^  efr^ IT 5^?fcT I |?^ I I 
( ^ ^cT^ ^ H 5rfT3 ^ , ^ ^3H ^ g ^ ^ I 
^ ^ cT^  ^ 1 ^ ^ , 3TfcT m^ fcrfl ^fR I 1^19 I I 
sTPl-tfr^ ^ f^ ^ , arm ^^s^v^ m? i 
^ afmR ^ ^nrrti Isr^, ^ ^Ptq J^T?T? I I«O I I 
•2JI ?R ' ^ ^ ifK r^cTT, ^ cf>R ct^ cfr? I 
^IcT^ fsR ^ felt, ^ T j ^ ^ # f I IXS I I • ' 
^ f ^ ^ ^ , ^ ^JICHBR I iy^ 11 
^ w: ^tf^^ £fR ^, ^[R^n 6fR ^ ^ R I 
• ^ ^ ^i<M<^ t f e ^ , ^TT^ ^ ^p^R I |y^ I I 
cJ^fcT^ ^ atSTR t , fcl'^cjil cIR ^ qR I 
^ ^ fsR cf^ frit N^£f f^R5R?R I |«X I I 
^ SncFT ^Tf fsR, • ^ ^ I | t ^ f l I l^ i I I 
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^ ^ 5 f f^ sfKTT ^ r i ^ , CF| ^ B ^ ^ f f I 
^trf&T 3Trm HTf^, ^ i^ftcT f^^TZTT Tfff|' | U^^  | | 
^^ 1cr^  t M t ^ qt^* ' vjTic|ct)i i f r ^ anct ^sn? i 
^ i[cpr\ ; f f f^ ^ , cfJTef ^ cTP\ ^ I 14.° I I 
W l >FTI^  ^ c [ ^ , f^TTcT ?ITcT f ^ W^ I 
^ ^ ^ t ^ , • ^ f ^ i^^ Tef ^ ^gr? I is^ s 11 
vifriRT ^feRn ^ ^ fcm, ^[T^?f^ mm\\%^\\ 
v^ ^ OT| fiar c!, cf f t mm\\%^\\ 
^ ^ ^v?n ^ , ^ 3n^ f r ^ I i<i,« 11 
^ fcTf^ 3tcR f ^ q t , cff^ ^ 3^PR I I'i.'i. I I 
vrr?I-cT?t fcT^-fcf^PR ^ , ^ €f ?^T«SR?N | 
a i ^ l g ^ ^ f ^ , ^fTM I^RvJPTIR M<j[,£, 11 
( ^ cjj^  "m^ <^id(Q\ <m\ %. '^ fc^ mt mm 
^fR W] MTeRTT t f e ^ , ' ^ "^^ f^Tm I |^o | | 
'i. 3 R ^ , ?5T^ 
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( ^ ^ fR^ m^ "^ 3TTcPtf. f ^ f ^ ^Pf^  ?R eT? I 
W^ t ^ ^ , f^e^ HHd ??^ ^ ^ I I^ S I I 
cH-TH f^ HoT sncTTfl, -^FR ^Fl^ ^  f t ? I 
W8J Efr^  ^ q gR, a^r ^ afrg PiciifB i 
( ^ ^ ^ ^ ffcT TjTH ^ cjt, "55?! ^Tn^ ^ ^ I 
cir^ g^ dcT ^ 0 B t , # f^KT uftf ?fTn i^ «:^  11 
^ g ^ IJT^ Fia^ ^, eft ^ f^ ^M^^T^R 11^^ I I 
^ %TT ^Tj ePt, ^ ^ TH^ *[R I 
^ ^ l ^ c T ^ ^ T ^ , ^ ^ f c T T ^ ^ T R I 1^19 I I 
^fRT Wp ^?J?TcPT ^fRT, «reT ^ t f ^ ^TFTT viTT? I 
^ s 5 k ^ ^ q^, f^^ TcT ^ c n an? I i^c; 11 
^Tif t a i T ^ ^ T j c^ _ : ^ ^ ^ eRTT? I 
>^TTcf-*FffcT £H c ^ , ' ^ ^ ^ p i ? I 1^^ I I 
SfTcR ^ ^ ^ ^ ^ f t? ^ SfTcf 1190 I I 
M ^ ^ t , f^R %f^ cTrit I 
^ ^ # ^ ^ f ^ ef, f^R ^ V r M(9S I I 
^ ^ ^ ^ c*5tRHilt, eft ^ 1 ^ viftcf I 
f ^ t ^ t^rf^ ^ , ^ f r f ^ ^ ^ ^ 1119^  11 
f ^ R ^ ^ £H ^ ^ I , ^ f^RuRWR I 119^  I I 
^ ^ f^ffi^ ^ , f^TTf%6f ^ ^ t^R I |l9y I I 
F^nf%«f # ftfef ^tcT^, WtcTT ^ ^fT^ I 
^ tm ^Ff% ftR, ^ ^ tcf t ^ I I19SLI I 
^ 2^TRTT 5r^ cf^ , ^mH^ ^ ^ f^ Ten? I 
IfFT^ WefT ^ TI^, ^^ c^Tcp ^ RHdl^ 1119^  11 
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( ^ 3TcI? 3TT^ ^ ^ , ' T R - ^ ^^JTTeTT t | I 
? ^ ^Tf f t r ^ ^ cf^, ^fc^clldl ^ ^ I 119(5 I I 
( • ^ ^ M^ q ^ , cl ?B ^ HtH I Il9r; I I 
m ^ ^ f ^ ^ ? t ^ , ^ t f t ^ P^TeT I 1(9^  11 
g W f *fTct ^ ^ , ^ ^ f^5tzn 3ft^ I 
f^r?R ^ eft ^ f ^ . ^ cT ^rr^ ^ I ks 11 
^ JJH^JIK t , ^ t^Sm TH ^ f i I k ^ I I 
^ 6RT «f^f)fM, ^ 7]f| ^ TTTR I k ? I I 
^ T ^ ^ ^fnftif eRIT o?tlTT, eft f^frfT ^f^lfe ?^Jcft ^ t m I 
f^r?R H ^ ^ f ^ * * ^ffRn, eft uftiT ^ ^ vjfUn i k y i 
^^. ^mi\^ ^ 3t7T 
c l ^ ^T^ ^Eicn, yujpfT 4KJicid m i l 
^ T ^ >HINfcl # ^ f t , ^ T ^ 3ft^ ^ ^fT% I R I 
^ ^ EJET t , ;fTM ^ F^fFT II? I I 
^f^tfcm?RT t ?^?JT, 3iU|cbx:c1i 3Tcr^ | |y I I 
s. «ns?ft?T 
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3fN ST^ f^ on f^R ^ , "EI^  ^ cTli^ ^5^1 I 
(^T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^c ^ "^  " ^ ' 
^fR Wl ^ T^ ^ , ^ ^ ^cTqf^  ^ f t? ) J^  ) J 
3fFf s i ^ ^ f^R ^ , aftfi ^ f ^ ^ I 
^ ^ ^ ^M ^ S m t ^ ^ ^ I 119 I I 
( ^ f f l i ^ F R ancRT, ^ %?I f^>T^ I 
cTWfT ^ W^ ^ , f ^ ^ qf^ rfcPTIR 11^ M 
^ viftH^ H ^ Wf^ ^ , ^ ^ ^^TRTI 
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